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XlMíntO 44. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADSÍIO DE LA HAB A 
ADMINISTRACION 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Con .motivo de haber marchado á la Pe-
nínsula el, Sr. D. josé María Bilbao, deade 
eata fecha han sido encargados de la agen-
cia del D I A R I O D E M A R I N A en Aguaca-
te, los Sres. Bilbao y C*, con quienes se 
entenderán en lo sucesivo los señores sus-
critores en todo lo relativo á este periódico. 
Habana, 14 de Junio de 1887. 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
T B L B G R A M A 8 P O R B L C A B L E . 
SERVICIO PARTICULAR 
DBli 
D I A R I O D E L A MAKINA. 
AL D I A M O D B tá. M A B U Í A . 
, Rabana. 
T E I a S G H A M A S D E A N O C H E . 
Lóndres, 17 de junio, á ias { 
6 y 45 ms. de la tarde. S 
E l m e r c a d o de r e m o l a c h a h a ce-
rrado firme. 
T B L E G K R A M A S D E H O T . 
París, 18 de junio, á las I 
7 y 30 ms. de la mañana* i 
L a p o l i c í a de es ta capita l n o des' 
c a n s a e n s u s p e s q u i s a s r e s p e c t ó 
del secues tro de l a Sxta. M a r t í n e z 
y C a m p o s , efectuado como se h a di-
cho e n e l B o s q u e de Bolonia . 
L a o p i n i ó n genera l es q u é dicha 
s e ñ o r i t a y s u pretendiente estaban 
de acuerdo» y que s iendo e l la ma-
yor de edad, no puede ex ig irse re s 
ponsabi l idad a l que l a a r r e b a t ó e n 
e l paseo. 
D l c e s e que e l V i z c o n d e de l a T o u r 
G-arbonef e s c r i b i ó u n a carta á la 
expresada s e ñ o r i t a , d i c i é n d o l e que 
s i iba a l paseo ves t ida con u n traje 
claro, era s e ñ a l de que c o n s e n t í a , y 
que s i l l evaba u n traje oscuro, re-
husaba; y que inmediatamente pi-
d i ó á s u modista l a Srta . M a r t í n e z 
y C a m p o s l e env iase u n traje c laro , 
con e l c u a l f a é a l Bosque . 
L a R e i n a D o ñ a I s a b e l no c r é e que 
aquel la hubiese permitido a l V i z -
conde que le h u b i e r a escr i to . 
Respecto de este suceso, c i r c u l a n 
toda c lase de rumores . 
Nueva-York, 18 de jimio, á las 
9 de la mañana. 
E l vapor Chmnplain, que s a l i ó d e 
Chicago p a r a Cheboygan , s e h a in-
cendiado , habiendo perecido S O 
personas . 
Lóndres, 18 de junio, á las ) 
9 ̂  40 ms. de la mañana. S 
E l proyecto d e l ey presentado a l 
Par lamento con objeto d e p r e v e n i r 
los c r í m e n e s en I r l a n d a , aprobado 
y a por l a C o m i s i ó n , h a pasado e n l a 
C á m a r a de los C o m u n e s . L o s par-
ne l l i s tas se abs tuv ieron de votar. 
París, 18 de junio, á las í 
10 y 30 ms. de la mañana. $ 
E l V i z c o n d e d e l a T o u r C-arbonef 
y l a Srta . M a r t í n e z y C a m p o s llega-
ron á A m b e r e s , desde donde s e d i -
r i g i r á n á Inglaterra , con el objeto d e 
casarse . 
D i c h a s e ñ o r i t a h a escri to á var ios 
p e r i ó d i c o s , diciendo que lo que d e -
seaba era V e r s e l ibre d e s u s opre-
sores, recuperando s u l ibertad y s u 
fortuna, ca lculada e n la s u m a d © 7 
mil lones y medio d e í r a n c o s . 
San Petersburgo, 18 de junio, á las 
11 y 20 ms. de limañana. 
L o s rusos h a n llegado y a á K e r k i , 
situado á 4 0 v e r s t a s d e l a frontera 
del Afghanistan. 
T ^ Z - S g a a t A M A S COM23]£tC£Ai*£H5. 
Nueva York, junio 17, d las 6% 
de l a tarde. 
Onzas españolas) A $1&»70. 
Descuento papel comercíaí, 60 diT., 6 ft 
6 por 100. 
Cambios sobro Londres» 60 á\y. (banqueros; 
ft $4-84^ cts. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros) á 6 
francos 20 cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 di?, (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, A 129-% ex-interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 06, á 5 3il6. 
Centrifugas, costo y flete, á 2 13il6. 
Regular á buen refino, de 4 7U6 á 4 9il6. 
Azúcar de miel, 4 á 4^. 
BT Vcmlidos: 5,200 sacos de azúcar. 
E l mercado quieto, pero sin variación en 
los precios. 
Mieles nuevas, 6, 20%> 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, a 7. 
JLóndreSt junio 17, 
Azúcar de remolacha, 12i9. 
Azúcar centrífuga, pol. 96,13i6. 
Idem regular refino, ú l l i é . 
Consolidados, d 101 IIilt í ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 67^ ex-cupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
F a r i s , junio 17. 
Renta,8por 100, á81 fr. 27iá cts. ex-divi-
dendo. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31, de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
COTIZACIONES 
DBI> 
COLEC3-IO D E C O S E E D O E E 8 . 
Cambios . 
5 á 7é p g P. oro ce-
pañol , según plaza 
focha y cantidad. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 18 de jimio de 1887. 
O R O l Abrid á 231% por 100 y 
DEL \ cí{MTade231í4 MSIJá 
* -T- / por 100 fl las dos. 
JfONDOB P U B L I C O S 
Renta 3 por 100 Interés y 
u n o de amortiiacion 
anual • 
Idem, id . T 3 i d 
Idemde a i ua l idades . . . . . . . . . . . . . 
Billetes hi-^ecarios del 
Tesoro de . ̂  i« la de C u -
ba 
Bonos del Teso -o Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayur'•ain'ento 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol d i la ^ l a 
i e Cuba ex-d9 
Banco Industrial t* 
Banco y Compañía dt A l -
macenes de Regla y i e l 
Comercio . . . . . . . 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacene» 
de Depósi to de Santa 
Catalina 
Cs ĵa de Ahorros, Descuen-
tos y Depósi tos de la 
Habana 
Crédito Terri torial fiipo-
tocario de la Isla de 
Cuba 
Empresa da Fomento y 
Navegación del Sur . . . > • . . . 
Primera Compañía de V a -
pores de la B a h í a . . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósi to de la H a -
bana . . . . • . . . < 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas . . . . . . . . . . . . . 
Compañía C u b a n a d e 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana. . . , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júoa ro 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Cieufuogos á 
V i l i aclara . . , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Safirnn l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarion 4 
Sanoti-Spír i tus ex-d9 
Compañía del Ferrocarril 
delOeste , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bah ía de la 
H a b a n a á Matanzas 
(Jompaíiía del Ferrocarril 
Urbano , , , , 
ferrocarri l del Cobre 
ferrocarri l de Cuba . . . . . . . . . 
Refinería de Cárdenas 
rnírsiii-; "Central Bcden-
cioa" 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba Í Í I Í . . Í I 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anua l . , . 
Idem <le loa Almacenes de 
Santa Catalina con el 















W r i ü l A S DE VALORES 
QHQ l Abrid & 282k por 100 y 
del cufio e?pañol. | ^ % & 28 i 
F O N D O S P U B L I C O S . 
de Renta 3 p § Interés y uno 
amort ización anual 
Idem ídem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla de Cuba. 
Banco Industrial acciones redu-
cidas á 2 5 0 . . . 
Banco y Compañía de Almacenes 
de Regla y del Comercio 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de D e -
pósito de Santa C a t B Ü n a . . . . 
Caja de Ahorros, Doacuentos y 
Depósi tos de la Habana 
Crédito Terr i tor ial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la B a h í a . . 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Españo la de Alumbra -
do de Gas, 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas . . . . 
Compañía Españo la de Alumbran 
do de Gas de Mf t t an sa s . . . . . . . 
Compañía de O-as Hispano-Ameri-
cana Consolidada , 
Compañía de Caminos de Hierro 
d é l a Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o 
Compañía de Caininos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara__ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande___ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sanct i -Spír i tus ._ 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana a Ma-
tanzas 
Compañía del FerrocarrU Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas u 
Ingenio "Central R e d e n c i ó n , . . . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédi to Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba . . . . . . 
Cédulas Hipotecarias a l é p g inte-
rés anual 
\ I d de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 p g interés anual. 
29 i á 82 V 
14í á 16¿ P 
44 á 40 
14| á 14 í D 
68 á 40 D 
}<5 á 78 D 
60J á 60 D 
40 á 88 D 
T¿ D 
74i á 7» D 
61i á 601 D 
28 á 2 7 1 D e x - ? 
llSi á 17 P 
391 á 88 
14 á 13 
D 
26i á 22i D 
E S P A Ñ A . . . . . . . . . . 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A 
I 
\ 21 á 21i p g P., oro 
' ( e s p a ñ o l , á 60 div. 
I 6 i á 6 | p g P., oro es-
1 pañol , 260 div. 
' ¡ 7 á 7 i p g P., oro «a-
i pañol , a 3 d p . 
P. oro es-
>0 d p . 
9 i a 10 p g P . , oro e»-
pañol , 60div. 
10 á 11 p g P., uro 
^ español , 3 djv. 
D E S C U E N T O MERCAN-1 6 an,lal oro y 
A L E M A N I A —"•\H^o\fí 
E S T A D O S - U N I D O S . 
'' á 4|- rs. oro arroba. 
Mercado a a c l o s a s a . 
AZÜCABB1R 
Blanco, trenes de Derosne y ) « ^ o i , . „ L„v„ 
RÜlienx, ba^oá regu la r . . . . \ 9 á 9 i rs. oro arroba. 
Idem, idem. Idem, Idem, bue- > n i t 
no á superior. .! ^ 9 Í rs. oro arroba. 
Idem, idem, idem, id . , florete. V l O J á l O i r s . oro arroba 
Cogucho, inferior á regular, ) . i ^ ^ i . 
n<imer¿ 8 á 9 (T. H . ) . . . . . J ) ^ ^ r8- oro arrob8 
Idem bueno á superior, n ú m e -
ro 10 á 11. idem 
Quebrado inferior á recñilar, , 
número 12 á 14. i d e m . . . . . . í 5 i á 5 i rs. oro arroba. 
Idem bueno, n? 15 á 16 id \ 5J á 6 rs. oro arroba. 
Idem superior, n9 17 á 18 i d . . } 6 i á 6f rs. oro arroba. 
Idem florete, n? 19 á 20 id >• 7 á 7 i rs. oro arroba. 
Mercado extranjero. 
OBNTBIFUOAfl DE GUARAPO. 
Polarisadon 94 á 96. Sacos: de 4 l l i l 6 á 4 15[16 
reales ero arroba: bocoyes de 4 i á i \ reales oro 
arroba, según número. 
AZtTOAK DE MIEL. 
Folarisaoion 86 á 90. De 3 7[16 á 313i l6 rs. oro arro-
be, según «nvase y número . 
AZUOAB HASOABASO. 
Común á regular refino. Polar ización 86 á 90. D e 
8 5tl6 á 313il6 ra, oro arroba. 
CONCENTBADO. 
Nom'naL 
S e ñ o r e s Corredores de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . José Treto y Nates, auxiliar 
(tO ooiredor. 
D E PRDTOS.—D. Cárlos M? J iménez y D , Juan 
0, Herrera. 
Es copla—Habana, 18 de junio da 1887,-81 S lB-
4 i á 4 i 
82 á 76 
Habana, i 8 de fanio de 1887. 
DE OFICIO. 
A D M I S I S T R A C I O N P R I N C I P A L D E H A C I E N -
D A P Ü B L I C A . 
N E G O C I A D O D E CEN80&. 
Extendidos los recibos de Censos de Regulares co-
rrespondientes al mes de mayo últ imo, se avisa á los 
Sres. Censatarios que pueden pasar á recogerlos á la 
sección de Recaudación de esta Principal sm recargo 
do ninguna especie hasta el dia 12 de ju l io próximo. 
Transcurrido dicho plazo se procederá a su cobro 
por la vía de apremio.—Habana, 8-de junio de 1887.— 
Oárlos B. Vega Verdugo. 8-0 
S E C R E T A R I A D E I i E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
SECCIOÍí 2 * — H A C I E N D A . 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á p ú -
blica subasta la recaudación de arbitrio sobre "made-
ras y leña del país que so destine al consumo de éste 
Término" , el Sr. Alcalde Municipal Presidente ha se-
ñalado el dia veinte y ocho del corriente, á las doce y 
media de la tarde, para qne tenga lugar el acto, s imul-
táneamente , en la bala Capitular, bajo la Presidencia 
de S. S., y en la Secretaría del Gobierno General, ba-
jo la del funcionario que designe la Autoridad Supe-
rior de la Isla, con sujeción al pliego de condiciones 
que se in sena rá en la Gaceta j Boletín Oficial. 
De órden de S. 8. se hace público por este medio 
para general cíinocimiento. 
Habana, Junio 15 de 1887.—Aguslin Onaxardo. 
3-19 
BANCO ESPAÑOL, D E IÍA I S L A D E C U B A . 
BECAÜDACION D E C O N T R I B U C I O N E S . 
Se hace saber á los contribuyentes del té rmino mu 
nicipal de ésta ciudad qne el din veinte del corriente 
empezará en la Oficina de Recaudación situada en 
este Establecimiento el cobro de la contribución por 
el concepto de fincas urbanas correspondiente al se-
gundo trimestre del actual año económico y los reci-
bos de igual concepto del primer trimestre que han 
sido modificadas en sus cuotas ó no se habían puesto 
al cobro. 
L a cobranza se verilk'ará todos los dias hábiles des-
de las diez de l i m a ñ a n a hasta las tres de la tarde, 
conviniendo á los contribuyentes para evitar pérdida 
de tiempo que reclamen sus recibos por el número de 
órden que tenga el anterior que hayan pagado. 
E l plazo para pagar sin recargo termina en 19 de 
Julio próximo, dándose principio desde el siguiente 
dia á la notificación &. domicilio, y después del tercer 
dia de haber sido hecha incu r r i r í n los contribuyentes 
morosos en el primer grado de apremio, que consiste 
en el recargo de cinco por ciento sobre el total impor-
te del recibo talonario, según se establece en la Ins-
trucción para el procedimiento contra deudores á la 
Hacienda pública. 
Habana, 16 de Junio de 1887.—El Sub-gobernador, 
E. Moyana. I n 12 8-17 
Retirados de Guerra y Marina 
é inutilizados en campaña. 
E l pago del haber pasivo de dichas clases á quienes 
represento, del mes de abril ú l t imo, empezará m a ñ a n a 
á las horas de costumbre, en oro con el 2 p g en plata. 
Habana, 16 de junio de 1887.—El Apoderado, Apo-
lo Lagarde. 7501 l-16a 3-17d 
Recaudación Judicial de los productos em-
bargados al Excn'o. Ayuntamiento. 
A V I S O 
Se suplica 6 los señores contribuyentes al Municipio 
por el concepto de plumas de agua, se sirvan pasar á 
abonar las del año corriente en esta oficina. Mercade-
res 4, de 11 á 4 de la tarde.—Habana, jun io 19 de 1877. 
— E l Recaudador Judicial , Francisco de Cuadra, 
7407 m m 
T U I A L E S . 
DON JUAN VALDES PAGES, Juez de primera instan-
cia IÍU propiedad del distrito del Cerro. 
Por el presente hago saber: que be dispuesto se sa-
que á pábl ica subasta, por término de veinte dias, l a 
estancia Guadalupe y sus posesiones anexas Loma del 
Rio y Tejar, situada en el barrio de Arroyo Naranjo, 
término municipal de la Habana, provincia del mismo 
nombre, á cinco kilótremos de e^ta capúa l y cuatro-
cientos metros del paradero titulado Arroyo Naranjo, 
d é l a Compañía del ferrocarril del Oeste, y tasados en 
cinco mil doscientos cineuenta y tres pesos en oro, ha-
biendo señalado para el remate el dia veinte del mes 
próximo á las doce de la mañana en el Juzgado, calle 
de Acosta número treinta y dos; y se advierte que los 
títulos de propiedad de la finca es tarán de manifiesto 
en la Escr ibanía por ettar agregado á los autos, á fin 
de qne puedan examinarlos los que quieran tomar par-
te en el remate, en el concepto de que los licitadores 
deberán conformarse con e.los, y no tendrán derecho 
á exigir ningunos otros; y que para hacer postura 
deberán consignar p ré r i amente en la mesa del Juz-
gado, ó en el eaUblecimiento destinado al efecto una 
cantidad igual por lo ménos al diez por ciento efectivo 
del valor de la finca, que servirá de tipo en la subasta, 
en la cual no se admitirá proposición que no cubra 
los dos tercios del avaluó. Pues así lo tengo mandado 
en los ejecutivos seguidos por Tomasa del Valle 
contra D? Lutgarda Rodr íguez .—Habana diez y siete 
de Junio de mi l ochocientos ochenta y siete.—José 
Valdés Pagés.—Ante mi, José Nicolás de Orteáá. 
75»;9 3-18 
D o í i FÉDEKÍOO MOKA Y VAÍDBI, í u e z Municipal en 
propiedad del Distrito del Prado, en funciones 
del de 1? Instancia del mismo Distrito. 
En virtud de. presente hago saber: que á consecuen-
cia del juicio ejecutivo seguido por la Bxcma. señora 
D? Concepción de la Cantera y Clark, Condesa viuda 
de CasaMoutalvo^ como representante de sus menores 
hijos contra D. Gonzalo Moliner y compartes en co-
bro de pesos; he dispuesto se saque á pública subasta 
por término de veinte, dias fel;ingenio titulado Luisa, 
que radica en la jurisdicción de Colón, término M i i n i -
cipal de Macuriges, Provincia de Matanzas, tusado en 
la cantidad de ciento cincuenta y nueve tdi l novecien-
tos cincuenta y un pesos treinta y siete centavos en 
oro; para cuyo acto de remate se hn señalado las doce 
del dia veinte y ocho del mes de Julio piróximó veni-
dero y en los Estrados de este Juzgado, Teniente-Rey 
número ciento cuatro; advkt iéudose fjue no se admit i -
rán proposiciones que no cubran las dos terceras par-
tes del importe de dicha tasación y que á instancia de 
la ejecutante se ha omitido la presentación de los t í -
tulos de dominio de dicha finca, así como que para to-
mar parte en la subasta, deberán los licitadores con-
signar préviamente en la mesa del Juagado el diez por 
ciento del precio que sirve de tipo para la subasta, y 
para su publicación en el DIAKIO DE LA MARINA dé 
esta ciudad, se extiende el presente en la H a b a n a á 
quince de Junio de mi l ochocientos ochenta y siete,— 
Federico Mora—Por mandado de Su Sría., .fosé Q. 
Suearte. 7S62 3-18 
iccioi M e r a í ü . 
M O V I M I 2 5 K T O 
D i 
V A P O i i E b Ú ' É Í Ü A V E B I A » 
SL ESPERAN. 
Junio. 1S Hutchinson: Nuevá Orleans y esoalas. 
18 Guido: Liverpool. 
19 México: Nueva York. 
21 City of Washington: Nueva York. 
21 Ardandhu: Glasgow. 
21 Gallego: Liverpool y Sántander . 
21 Olivette: Tampa, vía Cayo Hueso, 
23 Isla de Cebú: Veracruz y escalas. 
23 Niágara : Nueva York. 
24 ,";!.««.,»* Puerto-Kico, Port au Prince y 
escalas. 
26 San Agustín: Cádiz y esoalas. 
27 Hugo: Liverpool. 
28 Manhattan: Nueva York. 
30 Niágara: Nueva York 
8ALDBAN 
Junio. 19 Baldomero Iglesias; Puertt}-Ribo y escalas. 
Hutchinson: W. Orleans y escalas. 
20 Mannf la: Puerto-Rico y escalas. 
22 P ío I X : Santander y escalas. 
2J Olivette: Cayo Hueso y Tampa 
Cienfuegos: Nueva YorJs.. v 
25 City of Washington: Nueva York, 
30 Niágara: Nueva k'ork. 
30 Pafuiee: Ptierto Rico. Por>~)i.r.-Pnnj»í, etc 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Junio 22 Gloria: (en Batabanó) de Cnba, Manzanillo, 
Santa Cruz, J á c a r o s , Tiinas, Trinidad y 
Cienfuegos. 
. . 24 Pasajes: de Santiago de Cuba y escalas. 
Julio 5 Ramón de Herrera: de Cuba, Baracoa y 
Nuevitas. 
SALDRÁN. 
Junio 19 Argonauta: (de Batabanó) pnfa cienfuegos, 
Trinidad, Túuas , Júoa ro , Santa Cruz M a n -
zanillo y Cuba 
. . 19 J o sé García: (de Batabanó) para Ci >nfue-
cos, Trinidad y Túaas . 
. . 20 Manuela: para Nuevitas,, etc. y Cuba, 
30 Pasajes: para Santiago de Cnbu y escalas. 
Julio 10 Ramón de Herrera: para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Guan tánamo y Cuba. 
CLARA: para Cárdenas , Sagua y Caiberien, los sá -
bados, regresando los miércoles, 
ALAVV: los juéves Cárdenas , Sagua y Caibarien, re-
gresando los mártes . 
RODRÍGUEZ: para Cárdenas los mártes , regresando 
los viérnes 
BAHÍA-HONDA: para b a h í a Honda, Rio Blanco, 
Berracos, San Cayetano y Malas Aguas, los viérnes, 
regresando los miércoles. 
Í U Í*A ñAÍiAhA. 
E N T R A D A S . 
Dia 17: 
De Tampa y Cayo Hueso eíi dia vap. amer. O l i -
vette, cap. Me. Kay, t r ip . 45, tons. 1,104: en las-
tre, á Lavrton y H9 
S A L I D A S . 
Dia 16: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Olivette, capi-
tán Me. Kay. 
Movimiento de pasajeros. 
S A L I E R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O en el vap. ameri-
cano Olivette: 
Sres. D . Ramón M . Hernández—José A . Moró— 
Pedro Hernández—Fél ix V . Romero—José M, Leo-
nal—Lucas A . Bello—Regla Toledo—Luis M . Blanco 
—Ramón A . Alfonso—Félix R. Jorge é hijo—José A. 
V. Marrero—José A. Rio —Manuel R. Castro—Mar 
celino G. Sánchez y Sra—Petrona P. Valdés—Juana 
Valdés—Domingo P. Valdés é hija—Santoa Edela é 
hyo—Manuel A, Pérez—Jul ián Garbonell—Antonio 
F. Alfonso—Josié C. Champagne % hjjo—Graci Cár -
denas. 
Sntradaa de cabotaje. 
Dia 18: 
De Baracoa gol. Elva, pat. Torres: con 70,000 cocos. 
Cárdenas gol. M? del Cármen, pat. Valent: con 
800 caja- y 900 barriles azúcar refino y efectos. 
Santa Cruz ROÍ. Jóven Manuel, pat. Macip: con 
300 sacos y 30 fanegas maíz y efectos. 
Sagua vap. Adela, capitán Bilbao: con 50 toros y 
efectos. 
Morón gol. Manuela, pat. Zubirat: con 40 toros y 
600 paquetes tablillas. 
Despachados de cabotaje. 
Día 18: 
Para Cárdenas gol. Nueva Rosita, pat Herrera. 
Cabañas gol. Caballo Marino, pat. Inclan. 
Cárdenas gol. Victoria, pat. Valent. 
Cárdenas gol. M? del Cármen, pat. Valent. 
P ayas de San Juan, gol. José Riera: pat. Tur. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Del Breakwater berg. amer. Fannie B . Tuckes, 
cap. Sylvester: por C. E . Beck. 
Delaware bca. italiana Finimore, cap. Di l i e t r i : 
por Francke hijos y Cp. 
Vigo y Barcelona (vía Sagua) bca. esp. Concep-
ción, cap. Solá: por J . R. Bances. 
Palma de Mallorca berg. esp. Lealtad, capitán 
Barcelrt: por Badiay Cp. 
Bnfield pailebot esp. Cóndor, cap. Maresma: por 
M . Suárez, 
Cayo Hueso vivero amer. Christiaua, cap. Carba-
Uo: por M . Suárez. 
Santander, Liverpool y Havre, vap. esp. Ciudad 
de Cádiz, cap, Chaquert: por M . Calvo y Cp. 
Nueva York vap. amer. C:ty of Puebla, capitán 
Deakeni por Hidalgo y Cp. 
Puerto-Rico, Santo Domingo y escalas vapor 
esp. Moriera, cap. Sitches; por Sobrinos de He-
rrera. 
Colon y escalas vap. esp. M . L . Villaverde, capi-
tán Perales: por M . Calvo y Cp. 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Pazcagoula gol. amer. H . Buddig, cap. Vosa: 
por R. P. Santa María: en lastre. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Olivette, 
nanitan Me. Kay: por Lawton y Hermanos: con 
205 tercios tabaco y efectos. 
Bilbao y escalas vapor español Bremeña, capi-
tán Olaguibel: por W i l l y Hnos.; con 1,985 cajas, 
3,822 sacos y 2,408 barriles azúcar; 25 botas, 20 
cajas y 3 garrafones aguardiente; 12,100 tabacos 
torcidos; 39 kilos picadura; 12 bocoyes miel de 
Surga y efectos. Tueva Orleans bca esp, Estrella de la MañanH, 
cap. Sarrallach: por J . Rafecas y Cp.: en lastre. 
B u q u e s que h a n abierto registro hoy 
Para Progreso y Veracruz vap. eap. Habana, capi tán 
Cebada: por M , Calvo y Cp. 
Santander vap. esp. España , cap. San Pedro: por 
M , Calvo y Cp. 
Nueva York vap. esp. Baldsmero Iglesias, capitán 
García: por M . Calvo y Cp. 
Hxtract© de l a carga de buques 
despachados. 
Azúcar sacos 3.822 
Azúcar cajas 
Idem barriles 2.018 
Tabaco tercios 205 
Tabacos torcidos 12.700 
Picadura kilos 39 
Aguardiente botas 25 
Aguardiente garrafones 3 
Aguardiente cajas 20 
Mie l de purga bocoyes 13 













LO-^JA DE VIVEBE8. 
Ventas efectuadas el 18 de junio de 1887. 
1000 sacos arroz semilla bueno . 7-J rs. arr. 
250 mancuernas ajos del pais 6 | M. una. 
5000 sacos pnpa del paisBiB .-. $5J qtl . 
4000 quintales cebollas del pais B \ B . $5 qtl . 
1000 id . id. inferiores B^B. $4 qt l . 
100 tabales bacalao Halifax $(?•] qtl . , 
600 cuñetes aceituna manzanilla. . . 5í rs. uno. 
6 ceras id R e i n a . . . . . 3 rs. cte. 
75 sacos café corriente $27^ qt l . 
10 huacales jamones m e l o c o t ó n . . . $2 ;Jq t l . 
50 tercerolas manteca ch icha r rón . . $12J qt l . 
50 id . id . León $ i 2 i qtl . 
8 bocoyes latas id $13^ qt l . 
6 id . i id. id $14 qtl . 
5 id . i id. id $I4Í qt l . 
52 barriles frijoles blancos $10| rs. arr. 
Vi cajas salchichón Arles 4̂  rs. libra. 
6 id. Lyon 7 rs. libra. 
35 cajas de ^ latas Pe t i t -Po is . . . . $6i dna. latas. 
25 id . d e l id . id $5 | idem. 
1000 garrafones ginebra L a Campana $«i uno. 
50 cajas frasqueras id . I d . . $10i q t l . 
R E V I S T A DE IMPORTACION. 
Habana, 18 de junio de 1887. 
Las existencias en plaza son regulares y los precios 
de la mayor parte de los artículos han denotado fl j e -
dad, el café sostenido y alza en los arrocej; las opera-
ciones flojas yícotizamos nominalmente como sigue: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
está grasa y edil regular demanda. Cotizamos en latas 
de arroba a rs. y de 24 á 5!4i tealeslas de 10 y 9 l i -
bras. 
A C E I T E R E F Í Ñ O .— l l e g u l a r e B existeücids del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza de 9 á 10 rs. üominal, 
A C E I T É D É CÁRf íON.—Se detalla el refinado en 
el país do 3 i áS f rs, galoü. 
ACEITUNAS.—Bufenás existéiiciás. Cotizáirio's de 
5 á 6i rs. cuñete dé las manzanillas y de, las gordales. 
AFRECHO.—Sin existencias y cóh b'úéña solici-
tud. Cotizamos el nációnal á $4i q t i i i t a l éh billetes y 
nominalmente él americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLÁS.—Reg-ulár existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4i en cajas y 
$5^ garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de 1^ á 3J rs. mancuerna. Los de Méjico a l -
canzan moderada demanda y se cotizan de $3j á $4 ca-
nasto de i;500 cabezas, 
ALCAPARRAS.—Regulares existencíás qüe tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 3^ rs. garrafoiicito. 
A L M E N D R A S . — C o r t a demanda y buenas existen-
cias, que cotizamos de $21 á $23 qtl . 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $44- quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose de 6̂  á 7 reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3^ rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos á $10 quintal. 
A Ñ I L . — A b u n d a y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7|. 
ARROZ.—Cotizamos con regular demanda las 
clases corrientes de 7i á 7^ rs. arroba. Hay buenas exis-
tencias del canillas. Cotizamos de 9 á 10 reales 
arroba, según clásfe. E l de Valencia obtiene una co-
tización de 11^ rs. arroba. Las existencifts son buenas 
se han vendido 3,000 sacos á la Vela á precio reser-
vado. 
AVÉNÁ.—Cor t a s exisleñcias de la nacional, que 
cotizamos á $5 qtl . en tnllétes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $12 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
B A C A L A O . — H a y en plaza reducidas existencias 
del de Escocia, que se cotizan de $7? á $8^ caja. E l de 
Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $6) q t l . ; robalo á $5i y pescada, á $4^ quintal. 
C A F É . — K ü e n a s existehciás y regular demanda de 
este grano, que cotizamoSj clases corrientes de Puer-
to-Rico dé $264 á $137̂  quintal, segün clase. 
CALAMARES.—Surt ida la plaza de este artículo, 
que alcaliza cortos p&aidós, cotizándose de $6^ á $7 
docena He;latas en medias y de éf i á^ lO eii cuartos. 
CANELA.—:Ño abunda y eucuéutra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 quintal y fina de $68 
á$70 . , . ... . X 
C L A V O S D E COMER.—Se detallan á $06 quintal 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las del país se detallan de $6 á $6i 
billetes qt l . , y ¡as isleñas que han llegado de $ 4 á $4^. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $4i á 
Í 4 | "Globo" y "Younger" á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 rs. y salsa 
de tomate, á 27 rs. docena de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cor tas existencias del catalán, en barr i -
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á frj rs. galón. 
Cotizamos el fl'ancés; lino de 18 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las .clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana sdeinánda y tiuenás existen-
cias. Cotizamos los de Astúriat , a 13^ reulos lata, 
y los de Bilbao, de 23 á 24 reales. 
C I R U E L A S . — L a s partidas que existen se cot i -
zan <le 13 á .14 rs. caja. . 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza-
mos de $19 á $20 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4$. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8^ á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2? á $5¿ docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $55 á $5f "las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas á superiores. 
F R I J OLES.—Hay moderada demanda, por • las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
104- rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 8J reales arroba y los del país de 19 á 20 rs. arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $5 á $6̂  caja. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, con corta so-
licitud: se cotizan de 7 á 8 rs. arroba por chicos de 14 
á l» reales por grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $6i garrafón, y "Llave" á $5J garrafón. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á 8 reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, puyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 
$10 á $10i el saco. L a americana, que abunda, tiene 
regular solicitud: se cotiza de $10J á $ l l i el saco. 
H E N O . — Hay buenas existencias que obtienen 
regulai demanda. Cotizamos á $8 en billetes la paca 
de 200 libras. 
H I G O S D E LEPE.—Cortas existencias que se 
cotizan á 10 rs. caja. Los de Esmirna nominal. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo deRo-
camora, que cotizamos á $5^. E l blanco de M a -
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5i á $Si Cija,. E l del., páís, mafca "Esttfclla", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 cala; Añil, á $6|y Blanco en parles, á 5| . 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $17 á $18 
y los del Sur á $22í. 
LENTEJAS.—- to r t a? existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5J á $6i; entrefi-
nos de $8 á $10i, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están detar-
llando de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6̂  reales las pardas y TÍJ reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 8 á 8 i rs. arroba 
en billetes, y el ámericftno, á f-O cts. arrob.a.j 
MANTECA.—Buenas eí is tencias y regular déinán-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $10J á $11. y primeras marcas de $11.90 á $12 
y superior en latas, a$13J; en medias latas á $14 y en 
cuartos, á $14^; la chicharrón á $12| qtl . en tercerolas. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $26 á $28 
quintal, según clase y marca. 
NUECES.—Las existencias se están realizando á 
16 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose de $7 á $9. 
PAPAS.—Las del país se cotizan de $4J á $5 se-
gún clase qt l . en billetes. Las isleñas á $5 q t l . 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 14 rs, caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 31 centavos y zaragozano de 3^ á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surt ido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $9 qt l . en latas. 
QUESOS.—Coti ía inOs de $23 á $26 pbr t a t a g r á s y 
Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 10 á 14 rs. la de Torre vieja, 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escapea y se cotiza i 
4J is. E l de Lyon se cotiza de 6 i á 7 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de.2i á 2J rs. y en tabales de 14 á 16 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida, 
se detalla á $5 qtl . 
S I D R A . — L a de Asturias se coliza de $3^ á $4 caja. 
La de pera se detalla moderadamente á $9 | caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcttózan pedidos. 
Cotizamos: á $ ^ los pescados y á $7i las sustancias 
según marca y clase. 
T A B A C O BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 a $28 qt l . , según clase y 
marca. 
T A S A J O . — A 15 rs. arroba nominal y quedan 4 
cargamentos por vender con 20,000 quintales. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra regular deman-
da, cotizándose á $131 qt l . 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $6̂  las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 10 á l 6 reales 
garrafón según clase. 
V I N O SECO.—Cotizamos este caldo á $5 octavo 
de pipa. 
V l N O DULCE.—Cotizamos las existencias á $5i 
el décimo de pipa. 
V l N O TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $44 á $52 pipa, segnn clase. 
¡SP Jjos precios de las cotisaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
m m 
13, M E K C A D E R E S 13, 
G-iran letras á corta y larga v i s t a 
B O B K B H E W - Y O U l t , Wíí W-ORi ,BAJ»8 , I .OS 
D R E S . P A U Í S , B A Y O W N E , B O R D E A U X , O E T -
T E , H E N D A Y E , I . Y O N , M A R S E I U L E . HAIWS 
JTBAN P I E D D E P O R T , O L O R O H , O R T H E S E , 
O l i A S G O W , B E R U i S , F R A N C F O R T , H A M B U B -
G O , V I E K A , l i l S B O A Y P O R T O , M É J I C O , *Tí-
HACRUSS. SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , MA-
Y A O U E K . P O N C E Y S O B R E T O D A S L,AS C A -
P I T A L E S D E P R O V I N C I A S Y P U E B L O S D B 
Y P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S T A I S L A , 
d a . 1225 813-USs 
L 
ESSQUÍKÁ A iaEK(JAJ)£íi£B 
H A C E N P A G O S P O R M L C A B L E 
Fac i l i t an c á r t á s de crédiíia. 
Giran letras sobro LÓiddréa, N e w - T o í k , N é w - O r -
leau», Milán, Turin, Roma, Veneciá, Florenoia, Ñ á p e -
les, Lisboa, Oporío, Gibraltar, Bramen, Hamburgo, 
Paría, Havre, Nántea, Burdeos, Marsella, Lilló, Lvon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico. & , « . 
BSPÜLS'A 
Sobre todasiau capitales y pueoiud: sobre Palmado 
•Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
T E N E S T A I S L A 
«obre Matánzas , Cárdenas , Remedios, Santa Clara, 
C«ba r i en , Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-SpírituB, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Miczani l lo , Pinar del Rio, Gibara. Puer to-Pr ínc ipe , 
Nunviian. *.. í n. 10 1ñ«-i f 
CUBA NUM. 43 
E N T R E O B I S P O T O B R A F I A . 
Uintc letras á o o r t a y larga vista sobre todas las oa-
{•Hales y pueblos más importantee de la Península . Isla» 
Baleares y Canarias. Cn S06 158-Jn 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABáüi 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades acor-
ta y larga vista sobre todas las principales pla-
zas y pueblos de esta I S L A y la de P Ü E R T O -
méo. SANTO D O M I N G O y St. T H O M A 8 , 
E s p a ñ a , 
Sslas B a l s a r é s . 
i s l a s C a n a r i a s , 
También sobre las ph'ñCípales plazas de 
F r a n c i a , 
Inglaterra , 
M é j i c o y 
L o s Es tados -Unidos . 
I n . 12 15ft-lK 
V A F O ^ E S - Ó Ó J R H B O S 
DE LA C O M l l TIUSATIASTICA 
ántes de Antonio López y 0* 
E l vapor-correo HABANA, 
capitán Gerardo Cebada. 
Saidrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el 20 del 
corriente, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos p-aertos. 
LO's pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe car¿a á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M - C A L V O Y C* O F I C I O S 28. 
I n 8 312-1K 
E l vapor-correo ESPAÑA, 
capitán San Pedro. 
Saldrá para S A N T A N D E R el 25 de junio llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite piaaierof" para dicho puerto y oarga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova . 
Tabaco para Santander so amenté. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de oarga se Armarán por loe consignata-
r es ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulao. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 23. 
De más pormenores impondrán BU? consignatarios, 
M . C A L V O Y C* OFÍCÍrOf! 28. 
« n . 8 312-1E 
E l vapor-correo M ^ VILLAVERDE, 
Capitán D. Claudio Perales. 
Saldrá para Santiago de Curta, Cartagena, Colon, 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira, el 19 del co-
rriente para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla. 
Puerto Cabello, La Guaira y todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe hasta el dia 18 por el muelle de 
Caballería. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
una póliza flotante, asi para esta línea 
como para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en SUD vapores. 
Habana, 14 de junio de ISSÍ. 
M, C A L V O Y COMP* Oficio» a? 38. 
I . n. 8 312-1E 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
« k m PáSOE POE EL OIBUj 
P ¿cilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y l arga v i s t a 
S O B R E l í E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A « O , iiA¥ 
FRANOimCO, NU .EVA O E X E A K S , VMR.Ki'llüZ, 
OIÉSICO, SAN I t í A N D E P U E R T O - R I C O . POM-
•JE, M A Y A O U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R 
O E O S , L V O N , BAYOMNE, HAWBíJRttO, « R E -
MEN, B E R L I N , V l E N A , A M S T E R D A N . B R Ü -
mt.Án, R O M A , M l P O L E S , ALELAN, GÉNOYA. 
E T C , E T C . , 481 COflIO S O B R E T O D A S L A S 
CA.PTTAS.F* V Pl7E«LOH D E 
ESPAÑA É I S L A S CAÑARIAS 
A D E M A » C O M P R A N ¥ V E N D E N R E N T A S E B 
P A S O C A S , FRANCEÍSAS E I N G L E S A S , BONOS 
L O S ESTAÍ>08-CTNí5>OS Y C Ü A f j Q Ü I B B * 
In 190 iSíi-iPT 
esquina á A m a r g u r a 
Hacen pagtis púr é l cable 
F A C I L I T A Ñ C A R T A S DE C R É t í l T O 
y giran letras á corta y lar^a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz. Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, Par ís , Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, G é -
nova, Marsella. Havre, Li l le , Nántes, St. Quintin, Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo, Turin, Me-
sina, & . así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
N . Gelats y Cp. 
" H I D A L G O Y C O M ? . 
25 . O B R A P I A 35, 
Hacen ¡^agos por oí eáble. giran Ifetnts á corla y larga 
rista y dan cartas de crédito sobre Ítfew-Yorl!,, Pínla-
delphia, New -Orleans, San Francisco, Lóndros, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
jobre todos los pueblos de España y sus perteoenoias* 
I n 11 J fwí - ÍF 
lifl l ¡J « 
Para Santa Cruz de Tenerife. 
Saldrá á primeros de jnl io la hermosa y velera bar-
ca V I C T O R I A , al mando de su acreditado capi tán D . 
Manuel Sawie. Admite un resto de carga á flete y 
pasajeros los que recibirán esmerado trato. L e más 
pormenores i rapondr ín sus consig'.; atarlos. San Igna-
cio3fi. t7084 10 19 
PA R A C A N A R I A S . — S A L O R A D I R E C T A M E N -te el dia 15 del próximo Julio ¡a 86''i<ia y velera 
barca "Amelia A , " capitán D . Juan Tejera. Admise 
carga á flete y pasajeros, los que recibirán el trato que 
tiene acreditado su capitán: impondrán sus consigoa-
tarios, Galvan, Rios y Cp., San Ignacio 36. 
7526 2fi-17Jn 
PA R A C A N A R I A S S A L D R A D E L 25 A L 30 del mes actual el bergantín español Rosario, capi tán 
D. Miguel Gonzáleá y Sarmiéntc : admite pasajeros y 
carga: informarán su capitán á bo>,ao f sus cíínsigua-
tarios, Obrapía n 11.—Martínez Méndez y *:1? • 
7285 10-11 
P ARA P I L A D E L F I A . — S A L D R A A L A M A -yor brevedad el bergantín americano "Carrie L , 
T i l e r " . Admite un resto de carga á flete mclerado, 
aunque sea de chapapote. Impondrán sus consignata-
rios, H B N R Y B . H A M E L y C? Mercaderes núm, 2, 
7461 8-16 
LÍNEA DE VAPORES 
D E 






C á d i s , 
M á l a g a y 
Barce lona . 
Saldrá fijamente el dia 4 del próximo ju-
lio á las 4 de la tarde, el nuevo vapor es-
pañol 
PIO IX, 
capitón D. Vicente Llorca. 
Admite carga y pasajeros á precios re-
ducidos. 
Consignatarios, Claudio O. Saene y CP, 
Lamparilla 4. 
C 765 áOar-30 22d 28 M> 
V A P O H B S - C O H S S O S 
DE LA COMPAÑIA TRASATLAJ1T1ÜA 
ántes de Antonio López y 
L I N E A D E N E W - I T O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á E u -
ropa, V e r a c r u z y Centro A m é r i c a . 
S o b a r á n tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York los dias 4, 14 y 24 
de cada mes. 
s i vapor correo Baldomero Iglesias, 
aap%tan D Antonio García. 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
ú dia 21 de junio á las 4 de la tarde. 
Admite oarga j pasajeros á los que se ofrece ol 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes l íneas. 
También admite carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
E l vapor es tará atracado al muelle de los Almacenes 
de Depósi to , por donde recibe la carga, así como t am-
bién por el muelle de Cabal ler ía á voluntad de los car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La oorrospondencia solo se recibe on la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta l í n e a como para todas las de-
más , bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne se embarquen en sus vapores.—Habana, 1 6 de 
junio d e l 8 8 7 . - M . C A L V O y C?—OFICIOS 28. 
In.9 S12-1B 
Cristóbal Colon 2,700 toneladas. 
Hernán Cortés „ 3,200 „ 
Ponce de León 3,200 „ 
El magnífico vapor 
PONCE DE LEON, 
salió de este puerto á las 5 de la tarde el 




M á l a g a y 
Barce lona . 
Admite carga general y pasajeros á pre-
cios equitativos, laformarán Oficios 20, 
J . M. Avflndaño y CV 
fifiílñ 2ñ - 39 M v 
m m m 
E l vapor americano 
capitaa B A Í t E H . 
Saldrá para Nueva Orleans coni escala ea Cayo-
Hueso, el mártes 21 de junio. E l siguiente viaje lo 
efectuará sobre tres semanas después. 
tic ú'iauíen pfts¡y«v\K'* cafga, ¿aamás de los j>uato» 
«Tibí mencionadoa, par» Han francisco de California 
* 3>? dití- oapeletas líirentas para Honp-Kong, China. 
Es indispensable parala adauisicion del pasaje un 
certificado de aclimatación expedido jíoí el Dr . D . M . 
Burgess, Obispo número 23. 
••«â  hormenwre' -rooondrín sus consignatarios, 
L A W T O N H E R M A N O S . Mercaderes 35. 
<;>. Rtl 12 - 7 J D 
M E W - Y O R K A Ñ D C U B A . 
Maíi Steam SMp Oompany. 
H A B A N A T W E W - T O E K . 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS HERMOSOS V A P O Í Í E S D E H I E R R O . 
dapitanF. M , F A I R C L O T H . 
o spltan T . S. C U R T I S . 
capitán BENNÍÍ5 . 
Con magnificas cámaras psy?. p&is^eros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
SAXJEST D E IVTEW-Y'OHK 
los s á b a d o s á l a s tres de la tarde: 
S A R A T O G A Sábado Junio 4 
C I E N F U E G O S H 
N I A G A R A - 18 
S A R A T O G A 25 
S A L E N D E L A H A B A N A 
los j u é v e é á l á s cuatro de l a tarde 
C I E N F U E G O Í Í iíti«ves Jimio» 2 
N I A G A R A 9 
S A R A T O G A 18 
C I E N F U E G O S . . . . 23 
N I A G A R A . 3 0 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 26, a l t e s .—HIDALGO Y CP. 
Línea entre New-York y CienfaegóS, 
!ON E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
E l hermoso vapor de hierro 
Cipitan L . C O L T O J Í . 
Sale de New York en la for'nlá Bipiént6: 
D E N E W - Y O R K . 
S A N T I A G O Junio 9 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
S A N T I A G O . J imio . 21 Junio 25 
E m p r e s a de A l macenes de D e p ó s i t o por Hacendados . 
B a l a n c e en 3 1 de mayo de 1 8 8 7 . 
A C T I V O . 
Caja . . . . . . . . j . 
PROPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Muebles y utensilios 
CHEDITOS VARIOS: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 




P A S I V O . 
CAPITAL: 
Acciones emitidas. 
Fondo de reserva. 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Contribuciones 
Ganancias y pérdidas 
Saldo anterior , 
Productos a.. . 
Pasajes por ámbas líneas á opoltiíi cÍ9l Ttíifero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 25. 
De más pormenores Impondrán sus consignai arios 
O B R A P I A 25 H I D A L G O & O P . 
T $>83 1° Julio 
Servicio de Verano. 
T a m p a (Florida) 
Cayo-Hueso. 
F l a n t m e a m s h i p L i n e . 
Short S e a So-ate. 
P A K A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
Los hermosos y rápidos vapores de esta l ínea 
O L I V E T T E , 
C a p i t á n M e K a y . 
M i k S C O T T B , 
Capi t sn Hanlon . 
H a r á n los viajes en el órden siguiente; 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado Junio 4 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miércoles . . 8 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay . Sábado 11 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miércoles 15 
O L I V E T T E . . cap. Me K a y . Sábado . . 18 
E n Tampa hacen conexión con el South Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas A m e r i -
canas de ferrocarril, proporcionando viqje por tierra 
T A M P A A S A N P O R D . J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N ; W A S H I N Ó T O N . B A L T I M O R E , 
P H I L A D E I J P H I A N E W - Y O R k B O S T O N A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jaoksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas do viaje por estos vapores en cone-
xión con las l íneas Anchor, Canard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher L l o y d , 8. S. C?, Hamburg-
American, Paoket C9, Monaroh y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
Es indispensable para la adquisición de pasíge la 
presentación de un cenifleado de acl imatación expe-
pedido por el D r . D . M. Burgess, Obispo 23; con lo 
cual se evita todos ] os inconvenientes de la cuarentena. 
L a correspondencia se recibirá ún icamen te en la 
Adminis t ración General de Correos. 
De más pormenores impondrá,!! sus oonsignatarioí , 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agente d§l E«t«, 261 Broadiray, 















12.235 36 i 
$ 888 18 
173 23 


















NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa 140 cajas, 46,084 sacos y 1.093 bocoyes a z ú -
car y otros efectos que producirán aproximadamente á su extracción $24,181-64 cts. en oro.—Habana y majo 
81 de 1887.—El Contador, Joaquín Ariza.—Vto. Bno.: E l Presidente, Fermín de Jtíendiola. 
C 854 1 ° M v 
C O M P A Ñ I A D E L F E R R O C A R R I L D E L O E S T E . 
BALANCE GENERAL EN 30 DE ABRIL DE 1887. 



























P A S I V O . 
Capital 
Cuenta en suspensión 
de pago 
Cuentas corrientes por 
P»gar 
Sueldos y jornales de 
1887 
Anticipo de fletes.... 
Fletes por liquidar-. 
Braulio Saenz Yanes 
Real Hacienda (10 y 3 
por ciento) 












Coches y Carros 
Ganado 
Construcción de la línea 
Exisi* en almn. de útiles 
Idem en el patio 
Idem en el Departa 
mentó de Ingenieros. 
Utiles y herramientas. 
Cuentas por cobrar . . . . 
Caja 
Ganancias y pérdidas 
.399.962'o5i$ 564.32343 $6.399.932 054$ 564.82343 
Habana, abril 30 de 18^7.-8. E. ú O.—El contador, A. O. Llórente.—VU>. Bno : El Pressidente, A. O. 











EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
COBREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS D E H E R R E R A . 
Vapor 
capitán D. Arturo Siches. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 20 de 
junio á las 5 de la tarde, para loe de 
Nuevi tas , 







Aguadi l la , 
Puerto-Rico y 
St. T h o m a s . 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el día anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigue» 
Gibara.—Sres. Silva y Rodr íguei . 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Guantánamo.—Sres . J . Bueno y Cp. 
Cuba. —Sres. L . Ros y Cp. 
Santo Domingo.—M. Pou y Comp. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C" 
Mayagüez.—Sres. Patxot y C? 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisoh y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Ir iarte, Uno. de Caradcnay C? 
SS. Thomas.—Sres. W . Brondsted y C* 
Se despatíbo por SOBRINOS D E H E R R E R A . — 
S A N ¡- 'KORON9 5*fl, F U A J á A D B L U Z 
!p 6 312-1E 
vapor MANÜELÍTA Y MARIA, 
c a p i t á n D. J o s é M a r í a V a c a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto al día 26 de 
unió, á la* 5 de la tarde, para los de 
NuevitaS, 
P u e r t o - P a d r ó , 
Gibara , 
M a y a r i , 
Baracoa , 
G u a n t á n a m o y 
Cuba , 
C O N S I G N A Í A K I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigue*. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón , 
Gibar».—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayari.—8W»i Gfcau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monfis y Cp 
Guantánamo.—Sres . J . Bueno y C 
Cuba.—Sres. L . Ros y C* 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
San Pedro 26. Plaxade LTI» 
In 6 1K-312 
Vapor 
capitán U R R U T I B E A S C O A . 
Esto hermoso y rápido vapor ha rá 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , Sa-
gua y Caibar ien . 
Sal ida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesls do la tar-
de y l l o w r á á Cárdenas y Sagua lo» domingos y á Cai-
barien los lurifc'í rr! iMuaneoer 
Retor&«. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles dilectamen-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la mañana . 
Adomás de las buenas condiciones de este vapor par» 
Sasaje y carga general, se llama la atención de los gana-oros á las especiales qu<) tiene para el trasporte de ga-
nado. 
Desdé' el p rós imo viiye que emprenderá este buque 
el dia 4 de juüio , toda la oarga que conduzca para 
Sagua la Grande, sefá trasportada desde la Isabela 
por el ferrocarril en lugar de hacerlo por el rio como 
se venía efectuando, 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
¿ Cárdenas, á Sagua. á Caibarlesi 
CJUílU UlUlJi i l 
DE ANIMALES Y PLANTAS 
DE LA 
I s l a de Cuba, 
La Junta Directiva, en sesión extraordinaria del dis 
16 de los corrientes, ncordrt. con arreglo á lo que de-
termina el artículo 20 del Reglamento do esta Socie-
dad, celebrar Junta General el 2(1 de la misma fecha, 
con objeto de elegir al Preimlente que ha de ocupar la 
vacante, que por renuncia del Sr. Villarraza, ha ocu-
rrido; así como para tratar de otros particulares de 
importancia. 
Por estos motivos, cito á todos los seilores sócios 
para que concurran á dicha sesión en el citado dia 26 
á la una de la tarde, en el local que ocupan las oficinas 
del A-lio La Misericordia, B[:rnaza62. 
Habana, Junio 17 de I W . — E l Secretario General, 
José Bnmcro Cvyás. 
7ñit2 la-18 7d-19 
F e r r o c a r r i l del Oeste. 
A dinínistracíon general 
Con motivo de la festividad de San Juan que se ce-
lebra en el Calabazar el día 24 del corriente, esta 
Compañía establecerá en dicho dia tres trenes ex-
traordinarios entre ót ta y aqual pueblo y viceversa, 
que unidos á los ordinarios y especiales ya estableci-
dos proporcionarán al público seis expedicionea de ida 
y otras tantas de vuelta, conforme al siguiente i t ine-
rario: 
A S C E N D E N T E . 
Trenes. 
Ord9 gral. n9 1. 
Eespecial nV 3, 
ler. extraord',' 
2° idem. 











fi.30 maüuna . 
8.23 i d . 
IV,26 tarde. 
4.2t? i d . 
5.42 id . 
9.26 noche. 
D E S C E N D E N T E . 
Víveres y ferretería. $0-20 





C O N S I G N A T A R I O S 
Cárdenas : Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. Garc ía y Cp. 
Caibarien: Menéndez, Sobrino y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A 
S A N P E D R O W, P L A Z A D E L U Z 
lo 0 
Vapor 
capitán D . A N T O N I O B O M B I . 
S A L I D A . 
Saldrá los mlólaoien de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de hüí y l legará á Cárdenas y Sagua 
los Juéves y á Caibarien los viéfnos por la mañana . 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 del do-
mingo y l legará á la Habana los lúnes por la m a ñ a n a . 
N O T A — E n combinación con el ferrocarril de Zaza, 
ae despachan conocimientos especiales para los parado-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
O T R A . — L a carga para Cárdenas sólo se njclairá el 
dia do salida, y junto con ella la da los demás punto» 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O'Reilly n . 50. 
On 804 1-Jn 
A N T I G U A A L M O N E D A P U B L I C A 
F U N D A D A E N E l . A Ñ O 1839. 
de Sierra y Gromez. 
Situada en la calle del Baratillo n. 5, esgutna 
á Justis, bajos de la Lonja de víveres. 
E l miércoles 22 del corriente, á las doce, se rema-
tarán en esta venduta 24 piezas crehuela blanca con 
2,376 yardas y 96 piezas con 7,867i yardas d r i l crudo 
en el estado en que se ha'len y por cuenta de quien 
corresponda.—Sierra y Gómez. 7617 2-19 
Trenes. 
Especial n? 2. 
Idem n? 4. 
ler. ertraord? 
Ord" gral. n9 6. 
2'.' extraord? 
3er. idem. 






E l precio de pasaje para los extraordinarios se co-
brará por la tarifa general, no recibiendo equipí jes 
en dichos trenes,—Habana, junio 18del887.—El A d -








4-26 m a d r a g d í 
C O M I S I O N D E A C C I O N I S T A S 
y Acreedores del Banco y Almacenes 
de Santa Catalina. 
Por acuerdo de esta Comisión y consecuente al ce-
lebrado en la Junta General de accionistas de la Com-
pañía d» Almacenes d« Depósito de Santa Catalina en 
Junta de veinte y cuatro do Marzo último y no habien-
do tenido efecto la que debió celebrarse en treinta del 
Ítasado Mayo, se convoca por segunda y últ ima vez á os señores tenedores de cédulas hipotecarias á la J u n -
ta que habrá de celebrarse á lm doce del día veinte y 
siete del actual, en la calle Empedrado n, 46, para 
que verifiquen el nombramiento de tres de dichos t e -
nedores de cédulas que en unión de los tres accionistas 
en aquella Junta elegid&s procedan á fijar, el órden y 
forma de obtener en el más breve término la solncion 
de dichos créditos. 
Se advierte á los señores concurrentes que deben 
llevar una factura de los números de las obligaciones 
que poséen y dejarla firmada en poder del Secretario 
para el caso dellegar á un acuerdo-que sea válido tse. 
Habana 8 de Junio de 1887,—El Vocal Secretario, 
Máximo Dubouchet y Mendive 
Cn877 8-18 
mm DE HMEO DE filMIDAl'OA 
Debiendo reunirse la Junta General ordinaria que 
previene el art ículo 39 del Reglamento de esta Socie-
dad, á l a » d o c e del dia 19 del corriente, en el local que 
ocupa el mismo, se anuncia á los señores tocioa pars 
su conocimiento y efectos oportunos. En dicha Junta 
se dará cuenta del Balance y se procederá á la elección 
de la nueva Directiva.—Guanabacoa, junio 10 de 18t7. 
— E l Secretarlo, Fh-ancisco Valdés Descalzo. 
7331 4-16 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana. 
El Sr. Presidente accidenUl de esta Compañía de 
Almacenes de Depósito de la Habana, Sr. D . Narciso 
Gelats, por acuerdo de la Junta Directiva tomado en 
sesión del 7 del corriente, se ha servido disponer se 
convoque á los señores accionistas á Junta general 
extraordinaria para el dia 19 de ju l io próximo á las 
doce del dia, en el escritorio de esta Compañía , situa-
do en sus nuevos Almacenes calle de los Desampara-
dos entre Damas y San Ignacio, para proceder á la 
elección de Presidente d é l a Compañí i en v i r tud de 
la renuncia qne de dicho cargo ha presentado el exce-
lentísimo Sr. Conde de Casa Moré. 
Habana, 14 de junio de 1887 — E l Secretario, Fer~ 
nando de Castro. Cn. 865 15 15 J 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
incendio. 
Para continuar la sesión d é l a Junta general comen-
zada el 13 del pasado mayo, invito por este medio á 
los Srt-s. sócios para que se sirvan concurrir á las o f i -
cinas de la Compañía , que están situadas en la casa 
n. 46 de la calle del Empedrado, á las 12 del dia 23 del 
mes corriente, en cuyo dia t endrá efecto la sesión con 
cualquier número de ellos que asista y serán vál idos y 
obligatorios los acuerdos que se adopten. 
Habana, 7 de junio de 1837.—El Presidente, Mi-
guel García Hoyo. Cn 863 8-14 
EL IRIS 1 ) 
ALMONEDA PUBLICA, MERCANTIL Y JUDICIAL DBV. 
FERNANDEZ, A CARGO DE VICTOR SANTURIO. 
Situada en la calle de los Oficios n ú m e r o 38, frente á 
la torre de San Francisco. 
E l miércoles 22 del corriente de 12 á 1 de la tarde 
se r ema ta t án en esta almoneda por cuenta y órden de 
quien corresponda y en el estado en que se hallen los 
efectos siguientes: sobre 70 jamones gallegos, 20 cajas 
de latas alcachofas al natural, f 0 cajas de higos de 
Lepe, 6 barriles vino mistela, 6 cuartos de vino, 10 ca-
jas sardinas en salmuera de á 4 latas y 12 sacos de 
nueces y 50 latas de pimentón de una arroba.—Haba-
na i anio 18 de 1887—P. O., Víctor Santurio. 
7590 3-19 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
D e órden del Sr. Presidente, cito á los Sres. accio-
nistas de la misma para la Junta general que se cele-
b r a r á el 22 del actual, á la una de la tarde, en los altos 
de la casa calle de los Oficios n . 28, oficinas de la E m -
presa: advirtiendo que los acuerdos que en eUa se t o -
men t e n d r á n debido efecto y cumplimiento. 
Habana, junio 18 de 1887.—El Secretario. 
Cn8S3 1-19» 3-19cl 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1 8 5 5 . 
Oficinas: E m p e d r a d o n ú m . 4 6 , 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro $ 16.876.125-— 
Siniestros pagados en oro $ 1.150.107-61 
Idem idem en B . B . E . . . . 114.275-65 
Pólizas expedidas en mayo de 1887. 
O R O . 
1 á D * 
1 á D . 
1 á D . 
1 á los 
2 á D . 
2 á l o s 
2 á D . 
4 á D * 
1 á D . 
2 á D , 
1 á D 
2 á D 
1 á D 
Mariana F e r n á n d e z , viuda de 
Rodríguez $ 9.000 
J . Durand, D ^ Clara Zalazar 
y D . Mario Roldan 4.000 . . 
Vicente Garrote y D í a z 3.500 
Sres. Garc í a y Alvarez 7.000 
J o s é Alvarez de la C a m p a . . . . 1.500 . . 
Sres. Caner, Cardelle y C * . . . 11.500 . . 
André s del Rio y P é r e z 33.000 . . 
Ma de 1 a L u z Armenteros . 10.000 . . 
Manuel L ó p e z Vizoso 9.000 . . 
Cir íaco Rodr íguez • 2.250 
Domingo Preyre • • • • 4.000 
Nicasio Cubillas y Colina 5.5'i0 . . 
Juan Alonso de la Vega 2.500 
0 T o t a l . 1 0 2 . 7 5 0 
P o r u ñ a módica cuota asegura toda piase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y termina-
do el ejerció social en 31 de diciembre de cada año, el 
que ingrese solo a b o n a r á l a parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los d ías del año que disfruto 
el seguro. _ 
Habana, 31 de mayo de 1887.—El Consejero D i -
rector, Bernardo I. Domínguez.—La Comisión eje-
cutiya, Anselmo BodrigxieM.—Estmislao deBermo" 
W, C823 4-5Jn 
H A B A N A . 
S Á B A D O 18 D E J U N I O D E 1887. 
Presupuesto da Puerto-Rico. 
L a Gaceta de Madrid, cor respon diento 
a l 1? del presente me?, inserta el proyecto 
de presupuestos de la Isla hermana para el 
próximo ejercicio, presentado al Congr eso de 
los Diputados por el Sr. Ministro de Ultra-
mar. Aunque semejante documento no ofre-
ce un interés directo para nosotros, sin em-
bargo, aparte de las analogías que existen 
entre aquella Antilla y la isla de Cuba respec-
to de la situación actual de su producción, 
nos mueve á publicar el preámbulo del señor 
Balaguer, la circunstancia de que en él se 
aclaran algunos hechos de que no tenemos 
noticia cabal, respecto de ciertas econo-
m í a s que tamhien se contienen en el nues-
tro, Eegun lo que nos ha comunicado el te-
légrafo. Los derechos de exportación tam-
bién se suprimen, limitando la franquicia á 
los azúcares y las mieles; y en lo tocante á 
la reforma arancelaria, se establece quedar 
el Gobierno autorizado para reformar los 
aranceles de un modo análogo á lo que se 
adopte para la isla de Cuba, cuando se 
aprueben sus presupuestos. He aquí el re-
ferido preámbulo: 
Á L A S C Ó E T E S . 
L a situación económica de la isla de 
Puerto-Kico es muy semejante á la que tra-
zó mi digno antecesor cuando en el año pró-
ximo pasado sometió á la deliberación de 
las Córtes el proyecto de presupuestos de 
aquella isla, que fué ley y rige en la ac-
tualidad. 
No habiendo sufrido alteración favorable 
ol mercado de los productos de aquella 
leal provincia, no se han podido vencer los 
obstáculos que á su desarrollo presenta la 
depreciación do los frutos del suelo, su úni-
ca riqueza, y sólo debido á la laboriosidad y 
prudencia de sus habitantes ha podido 
mantenerse sin retroceso notable aquel es-
tado de cosas. 
Como consecuencia de ello, la situación 
del Tesoro no ha mejorado, y gracias á los 
esfuerzos de los agentes de la Administra-
ción pública y á las condiciones de morali-
dad que impera en aquellos habitantes, no 
hay motivos hasta ahora para dudar del 
resultado que se obtendrá con las previsio-
nes del actual presupuesto, así como se pue-
de fundadamente confiar en que se realicen 
las del que en proyecto se somete á la deli-
beración de las Cortes para el año econó-
mico de 1887-88. 
Los siguientes resúmenes de la liquida-
ción definitiva del presupuesto de 1885 á 
1886 y de la provisional del primor semes-
tre de 1886 á 1887, comprueban la anterior 
iiflrmacion. 
Como puede observarse, en el pormenor 
de este presupuesto se han introducido 
cuantas economías permiten las necesida-
des de la Administración pública bajo todos 
sus aspectos, y en la imposibilidad de su-
primir servicios que son indispensables, se 
ha decidido el Gobierno á procurar en ellos 
un menor coste reduciendo los haberes que 
en concepto de gastos de representación en 
los altos funcionarios, ó de compensación 
por el menor valor del dinero en la Isla, ve-
nía fijándose como sobresueldos á todas las 
clases civiles y militares. 
Lamenta mucho el Ministro que suscribe 
la necesidad imperiosa quo se impone de 
apelar á este recurso. Aun cuando la vida 
no es hoy en nuestras Antillas tan costosa 
como en épocas anteriores, debe reconocer-
se que la mejor dotación de los cargos pú 
blicos es elemento importante para conse-
guir una buena Administración: poro la ne-
cesidad es ineludible, el reparo aproraiante, 
y ha llegado el momento de los sacrificios. 
Todos nos debemos al país á cuyos intere-
ses hay que atender principalmente. Con 
esta medida, aunque dolorosa, se obtiene 
una economía importante y se logra la ni-
velación indispensable del presupuesto. 
Un principio de justicia, no obstante, exi-
ge alguna compensación para los que, co-
rriendo los riesgos de la navegación y de un 
cambio de clima tan completo, vayan desde 
l a Península á ocupar los destinos públicos 
civiles, y el Gobierno croe, obedeciendo á 
esa exigencia, que debe ser de cuenta del 
Estado, como lo fué en otro tiempo y lo es 
hoy, respecto de las clases militares, el pa-
saje por mar desdo la Península á la Isla, 
así como el abono del haber íntegro del des-
tino desde el día del embarque en viaje di-
recto tan luego como tomen posesión mate-
rial. Por esta razón aparece con aumento el 
crédito consignado para pasajes y para ha-
beres de navegación, y se consigna entre 
los ampliables en la relación correspon-
diente. 
No aparece de las anteriores cifras el au-
mento que fuera necesario para Isa atencio-
nes de Fomento, pero debe tenerse en cuenta 
de una parte los límites del círculo sobre 
que ha de girarse, para no aumentar los 
gravámenes que pesan sobre aquellos pue-
blos; y de otra el no haber llegado todavía 
el caso de invertir mayores sumas en las 
obras públicas en proyecto, por no haberse 
aún realizado la adjudicación del ferroca-
rril, y por no estar terminados los proyectos 
ni en vías de ejecución las obras de puertos, 
faros y carreteras. Estas son las causas de • 
terminantes de conservar en casi su inte-
gridad para el año inmediato los créditos 
consignados para el presente, quedando 
para cuando llegue el caso de emprender 
esas obras, el hacer uso de la autorización 
consignada en anteriores presupuestos, y 
cuya reproducción se solicita para adquirir, 
mediante una operación de crédito sobre la 
base de la anualidad destinada al servicio 
de la Deuda, representada por los billetes 
del Tesoro, los recursos extraordinarios que 
exigen estos importantes servicios. Entre-
tanto, los créditos consignados bastarán 
para las obras en ejecución y para continuar 
los estudios pendientes, principalmente 
cuando declarados ampliables, podrán serlo 
en la medida que permitan los recursos del 
presupuesto y exija el desarrollo de los tra-
bajos. 
I N G R E S O S . 
Poca ó ninguna variación ofrecen los cál-
culos de ingresos sobre la mayoría de los 
conceptos que comprende este presupuesto, 
y las diferencias que de más ó de ménos se 
observan, obedecen por regla general á la 
experiencia sacada del resultado de los pro-
supuestos anteriores y del desarrollo del 
vigente, y al propósito deliberado de no in-
currir en exageraciones, que, ya sean pesi-
mistas ú optimistas, producen grandes in-
convenientes, falseando la verdad que debe 
imperar en estos trabajos. 
Ascienden estos cálculos á la suma de 
3.550.372, y su comparación con los del pre-
supuesto actual es la siguiente: 
Aparte de las rectificaciones hechas en 
los cálculos, cuyo criterio acaba de expo-
nerse, hay bajas en algunos ramos, que 
merecen especial mención. 
E s la primera la de 190,000 pesos, que 
aparecen en la Sección segunda, "Adua-
nas," y se funda respecto de los derechos 
en las consecuencias naturales de la ley de 
Relaciones mercantiles de 20 de junio de 
L882 y de los Tratados vigentes; y aún 
cuando la situación actual de nuestro 
comercio antillano exige una reforma aran-
celaria quo contribuya á su fomento, man-
teniéndose en cuanto sea posible la inte-
gridad de la renta, ínterin esta reforma, 
para que se pide autorización, no se reali-
ce, forzoso es atenerse á los hechos de pre-
sente. E n los derechos de exportación la 
baja obedece á que, reconociendo como 
gran necesidad para contrarrestar la crisis 
por que atraviesa la producción azucarera 
el reducir en cuanto sea posible los gravá 
menes que pesan sobre ella, ha creído el 
Gobierno que estaba en el caso de atender 
las reclamaciones constantes y repetidas 
de los habitantes de la isla, y que por tan 
to era conducente á aquel fin la supresión 
del derecho que pesa sobre los azúcares y 
las mieles de caña, cuyos productos, según 
los datos de balanza, representa hoy una 
suma equivalente á la baja que se hace. 
Por las razones ya expuestas al tratar de 
la reducción de sobresueldos, parece que 
debiera desaparecer el impuesto de des 
cuentos sobre los haberes de las clases acti-
vas, que en verdad no es otra cosa que una 
rebaja simulada de las dotaciones asigna-
das á cada puesto; pero la situación de la 
isla y de su Tesoro no permite por hoy ha 
cer tal concesión, si ha de quedar nivelado 
el prt supuesto; y ante este obstáculo, que 
sería de gran trascendencia, se ve obligado 
el Ministro que suscribe á proponer la con 
tinuacion de dicho impuesto ínterin los re 
cursos del Tesoro no permitan suprimirlo 
E n la misma sección y capítulo aparece 
reducido á 20,000 pesos el producto de la 
acuñación de moneda, y esta alteración 
que representa la baja de 40,000 en lo con 
signado en el presupuesto vigente, obede 
ce á que la acuñación autorizada por el ar 
tículu 12 de la ley de 5 de agosto, ha ofre 
cido en la práctica dificultades de índole 
tal, que ha sido preciso aplazarla hasta re 
solver cuestiones complejas que exigen es 
tudio y meditación. E n la actualidad pen 
de este estudio de una Comisión del seno 
del Congreso, y miéntras ésta no evacué 
cometido y las Córtes no resuelvan lo que 
en definitiva sea más conveniente, el Minis 
tro que suscribe ha creído que debia redu 
cir esta partida, tal como resulta en el art 
10 del proyecto de ley, con el fin de evitar 
un desnivel notable del presupuesto si la a 
cuñacion no pudiera hacerse ó hubiera de 
quedar limitada por falta do tiempo. 
Para la mejor solución de este asunto ha-
brá de ofrecer grandes facilidades el esta-
blecimiento del Banco de la isla, y una vez 
fijadas las bases á que ha de ajustarse la 
concesión en el decreto de 23 de marzo úl-
timo, dictado en consonancia de la autori-
zación concedida por el art. 13 de la citada 
ley de 5 de agosto, de esperar es que so lo-
gre en breve plazo la creación de un insti-
tituto, de que tanta necesidad tiene aque-
lla provincia para facilitar sus transaccio-
nes, regularizarlos cambios y proporcio-
narse medios de aumentar las riquezas de 
su suelo. 
Como las circunstancias económicas del 
país no han mejorado los efectos de las con-
cesiones hechas por ¡os artículos 4? al 7? de 
la ley de Presupuestos vigente para facili-
tar la desarmotizacion civil y eclesiástica, 
así como para disminuir la Deuda del Te-
soro y activar la recaudación de los atrasos 
que resulta á su favor, no han sido tan li-
sonjeras como so creyó al hacer aquellas 
concesiones; y como ésta obedece á causas 
enteramente ajenas á la voluntad de los in-
teresados en utilizar las ventajas que les 
ofrecen, parece oportuno reproducir las 
prescripciones de dichos artículos á la par 
que reducir las cifras de ingreso por atra-
sos, tal como aparecen en el proyecto de 
loy y en el cap. I I de la Sección 7a. 
Croa el Ministro que tiene la honra de 
dirigirse á las Córtes que con lo expuesto 
basta para llevar al ánimo de la represen 
tacion nacional los móviles que le han im-
pulsado, de acuerdo con el Consejo de Mi 
aistros, para redactar, en la forma que hoy 
lo presenta, el adjunto proyecto que some 
te á su aprobación. 
Madrid 29 de mayo de 1887.—El Ministro 
de Ultramar, V Í C T O R B A L A G U E R . 
1887 20,353 94,225 4,561 
1886 . 25,366 119 980 3,773 
Tabaco.— L a exportación en la actual 
semana ha sido: 2,541 tercios en rama: 
2.377,630 tabacos torcidos: 759,667 cajeti-
llas de cigarros y 14,741 kilos de picadura: 
en lo que va de año se han exportado 
82,454 tercios; 68.080,609 tabacos torcidos; 
0.457,829 cajetillas de cigarros y 151,634 
kilos de picadura: contra 73,941: 78.745,379: 
9 203,243 y 82,735 exportados en la misma 
época del año próximo pasado. 




Exportación de azúcares & la Península: 
Cajas. Sacos. Bocoyes 
P e n í n s u l a s e g ú n plaza 
y cant idad, 60 d / v . . 4 á 5 
I d e m , id . i d . 8 á\v.... 5 á 5 | 
L ó n d r e a , 00 d^v 20* á 2! 
E . Unidos , 60 d p . . . 9 á 9J 
I d e m 3 d2v 10 á 10* 
Paria, 60d2v S í á 6 i 
I d e m 3 d^v 6A á 7 
ITambnrgo , 60 dfv ¡i 
Banqueros. 
H á 6 p g 
6,V á 7 p g 
2 0 i á 21 í p g 
9 f á 10 p g 
m á 11 p g 
Gi á 6 i p g 
7Í á 7i p g 









F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
EXPRESAMENTE PARA E L 
L A M A R I N A . 
D I A R I O D E 
Madrid, 28 de mayo. 
L a Reina Regente ha inaugurado la expo-
sición de Bellas Artes, regresando en se-
guida á Aranjucz donde se halla muy bien 
con la vida sejicilla y campestre que lleva. 
L a acompañó al acto oficial de la apertu-
ra la Infanta Isabel, y seguían á entrám-
bas princesas muchas damas de la aristo-
cracia. 
Entre los expositores hay muchas señori-
tas que han presentado bellísimos cuadros, 
sobresaliendo varias en los retratos de una 
manera notable: la bellas artes seducen á 
las damas de todos los países cultos de E u -
ropa, pero sobre todo á las damas espa-
ñolas. 
Los dramas de la vida social, las traje-
dias y los idilios que se desarrollan todos 
los días en el seno de la familia, no han o-
cupado los pinceles de los artistas españo-
les, todo se vuelven corazas y cascos. Los 
eternos héroes de siempre se ven bajo dife-
rentes aspectos, Colon, Otello, Julio César, 
Cárlos V, Cervantes, Camoens, tales son 
las figuras más salientes del salón de 1887: 
uno de los mejores artistas se ha inspirado 
en un drama de Echegaray, y ha traslada-
do al lienzo la anteúltima escena de E n él 
seno de la muerte, con toda su terrible ver-
dad. 
E l jurado calificador se ha reunido hace 
dos días: verémos su juicio, y yo por mi par-
te, mis queridas señoras, os diré cuáles son 
Jos cuadros que más han cautivado al pú-
blico, que suele ser siempre el juez más jus-
to y más imparcial. 
Los indígenas que han llegado para la 
próxima exposición de Filipinas, continúan 
llamando la atención en todas partes: cuan-
do van al teatro el público los mira á ellos 
mucho más que al espectáculo: son los ex-
pedicionarios dos matrimonios de moros 
de Joló, ocho jgorrotes, dos carolinos, ca-
torce vieayo^ dieSíagalos^ clos chámanos; 
Descuentos.—Sin variación á 6 y 8 p.g 
el tipo de descuento á 3 y 6 meses, respec 
tivamente. 
Míe?es.—Los últimos restos se están car 
gando en el bergantín Charles Purves, 
cuyo cargo se vendió á 2 i y 2^ rs. barril. 
Idem de abeja.—Ninguna venta y sin ma-
yor solicitud. 
Cera.—Cortos arribos que hallan compra 
dores de $18 á 21 quintal la amarilla, clase 
inferior regular, y de$23 á 25 id. la id. bue 
na y superior. L a blanca firme, de $30 á 36 
quintal, según clase. 
Aguardiente.—Con buenas existencias y 
demanda muy encalmada, los precios de 
este espíritu rigen con flojedad á las ante 
riores cotizaciones de $18 á 19 pipa, por el 
de 21222 grados en casco de castaño y $24 
ídem por el mismo en casco de roble. E l 
de 30 grados se cotiza á $32 pipa, en el úl 
timo envase. 
Fletes.—Lv. demanda encalmada y sin 
variación en los tipos, que pueden apreciar 
se nominalmente como sigue: 
Cargando en la Habana. 
Falmouth y órdenes, azúcar 
, toneladas 24[ á 25|. 
Estados-Unidos, azúcar, bo-
coyes . , . $2i á $2i uno. 
Id . azúcar, sacos 10 á 11 cts. qtl. 
Id. mieles, 110 galones . $U á $2. 
Cargando en la costa. 
Falmouth y órdenes, azúcar 
por vapor, tonelada 25^6 á 27i6. 
Estados-Uniúos, azúcar, bo-
coyes. . . . $2i á $ 2 | . 
Id. azúcar, sacos 11 á 13 cts. qtl 
Id. mieles, 110 galones $2 á $21. 
Estado comparativo del número de bu-
ques de travesía en puerto: 
1887 1886 188f 
C L A S E S . 
Revista Mercantil. 
Aeúcares.—El mercado quo rigió quieto 
durante la mayor parte de la semana, limi 
tándose las ventas á pocas partidas de cen 
trífugas en sacos, á las cotizaciones do nues-
tra anterior revista, ha mejorado de tono 
en los últimos días de la semana debido á 
las noticias recibidas de Londres, anun-
ciando una alza de consideración, en los 
precios de la remolacha, pues esta que el 
sábado anterior se cotizaba á l l [10 i ha ce-
rrado hoy á 12^) con precios firmes, 
Las ventas de la semana exceptuando 
dos partidas quo cambiaron de manos á úl-
tima hora, con alza en los precies han ca 
recido de importancia y en junto solo as 
cienden á 7,775 sacos centrífugas polariza 
cion 94i á 96i de 4 52% á 5.05 reales la 
arroba. 
Los tenedores continúan retraídos en es 
peras de mejores precios. 
Con arreglo á los precios pagados, por 
las últ imas partidas, que se realizaron, al 
cerrar cotizamos como sigue: 
Centrífugas, pol. 97|98 pa-
ra España 51- á 5 i rs. ar. 
Purgado base N? 12, cla-
ses corrientes 
Centrífugas, pol. 95[97, en 
bocoyes 
Idem ídem ídem sacos.. 
Azúcares de miel, polari-
zación 85[90o, bocoyes y 
sacos 3 | 
Mascabado ídem polariza-
ción 8 3̂ 90 3 i ar. 3 i rs 
Vapores 10 












35 Total 56 
Oro.—Ha fluctuado en la semana, de 129i 
á 132i por ciento premio, y cierra hoy á 
las tres de la tarde do . á . 
Efectos timbrados. 
E n la. Gaceta Oficial de hoy, sábado, s 
cho por una gran puerta enrejada que con-
duce al matadero. 
E l visitante que llega queda contenido 
por un sentimiento de horror á la vista de 
cerca de 100 operarios, distintos en el vesti-
do, sucios de sangre siempre humeante, que 
blandón largas y afiladas cuchillas, que 
mueven convulsivamente y con tanta agili-
dad que los movimientos se distinguen apé-
nas y por el solo lucimiento de las hojas. 
Sale de momento en momento una voz 
estentórea y desagradable que enumera las 
víceimas que pasan. 
Estas, encerradas en angosto recinto, son 
enlazadas con una cuerda que se envuelve 
en un cilindro y que, girando, las arrastra 
al pié de un palco. 
Allí un carnicero, de glacial aspecto, em 
puña un cuchillo cortante que en ménos de 
lo que se dice lo sepulta en la nuca del ino-
cente animal. A l instante, como fulmina-
do, este cae sobre una plataforma que es 
empujada al interior para dar lugar á la otra 
que debe recoger el otro muerto. 
L a práctica ha hecho tan hábiles y lige-
ros á estos terribles funcionarios, que en 
ménos de diez minutos el animal es cue-
reado, descuartizado y distribuido para ser 
descamado. 
Del matadero se pasa á otro vasto de-
partamento al aire libre, donde se deshuesa 
la carne sacándole la grasa y una vez re-
ducida á pedacitos se la pone dentro de mo-
linitos que la dejan convertida en pasta. 
Practicada esa operación se la hace pasar á 
las vastas calderas donde la acción de un 
calor graduado y constante extrae todos los 
principios alimenticios que condensados for-
man esa masa negrusca y pastosa que cir-
cula en el comercio. 
E n el gran horno, que difunde inmenso 
calor no se apagan las llamas por mucho 
tiempo del año. Las numerosas y gigan 
tescas chimeneas lanzan siempre al cielo 
densas columnas de humo que parece bro-
tar de un sombrío antro del infierno Dan-
tesco; y es verdaderamente un antro in-
fernal ese horno á cuyo lado se ve á hom-
bres semi-desnudos, sudorosos y blandien-
do la pala con que echan combustible al 
voraz elemento. 
E s una cosa realmente pasmosa ver al 
Vulcano que reina allí, con su tupida y eri-
zada barba, pero no cojo como aquel de la 
mitología, sino por el contrario sano de 
cuerpo, robusto y de aspecto severo y 
grave. 
No descansa, y cual Argos con sus cien 
ojos, este vigila y observa asiduamente á 
sus cíclopes con el termómetro en la mano, 
á fin de mantener el grado de calor reque-
rido. 
E l visitante pronto se siente incomodado 
por tan elevada temperatura, cansado. Pue 
de dirigirse entóneos al departamento de 
la grasa y de las máquinas perfecciona-
das. 
Todo allí está calculado con exactitud y 
todo está previsto. 
L a grasa, los huesos y todas las materias 
utilizables se ponen á un lado y St»n maní 
pulados de diversos modos. Por fin los re-
siduos que quedan en el fondo de los tachos 
ó adheridos á las paredes de los mismos se 
utilizan como abono. Nada se pierde: todo 
produce dinero, todo es oro. 
Del otro lado se levantan los vastos y ne-
cesarios talleres del establecimiento, como 
son el de quintas, soldadores, etc. que ocu 
pan centenares de hombres, entre los cua-
les reina la más completa disciplina. Cada 
jefe de cuadrilla responde por los hombres 
que dirige, ante la dirección central que, 
de muchos años á esta parte, dirige el ac 
tivo inteligente y enérgico Sr. Croker. 
L a administración previsora en todo, ha 
contratado á un médico para la asistencia 
particular de sus operarios y también ha 
abierto una escuela para los hijos de es 
tos. 
Así, pues, laFábrica de Liebigs, al mismo 
tiempo que constituye una fuente de riqueza 
para el país, fomenta la instrucción de los 
hijos del pueblo á cuyo progreso contribuye 
admirabl emente. 
Hay además una banda de música forma 
da por jóvenes inteligentes y laboriosos, en 
tro los cuales cuéntanse varios italianos é 
hijos de italianos. E l director es el maestro 
italiano Sr. Frabuchi, hombre excelente y 
querido de todos por sus prendas persona 
les y facultades artísticas. 
publica la siguiente resolución del Ministe-
rio de Ultramar respecto al papel sellado: 
Administración Central de Rentas Estan-
cadas, 
Por el Ministerio de Ultramar, con fecha 
10 de mayo próximo pasado y bajo el nú-
mero G70, se dice al Excmo. Sr. Goberna-
dor General de Real órden lo quo sigue: 
<!Excmo. Sr.:—Vistas las razones aduci-
das en su carta número 1,200, fecha 24 de 
noviembre próximo pasado, sobre la difícil 
venta del papel de la clase 14"? y en consi-
deración de que siendo de cinco centavos 
la moneda de ménos valor en la Isla y que 
por tanto no es propio ni conveniente obli-
gar á la compra de 12^ pliegos á los que 
con medio tienen suficiente, el Rey (q. D. g.) 
y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido resolver como en la mis-
ma se propone, disponiendo que el papel de 
la claee 14* no tenga otro uso que el deter-
minado por la Instrucción y autorizando el 
de la clase 13* para aquellos casos en que 
el público ee vea obligado á emplear el de 
la 14a. De Real órden lo comunico á V. E . 
para su conocimiento y demás efectos." 
L o que se publica para general conoci-
miento. 
Habana 15 de junio de .1887.—El Admi-
nistrador Central, A. E l Marqués de Gavi-
n a " 
5 á 5Jr rs. ar. 
4f á ii rs. ar. 
4|- ar. 5 l i 16 rs. 
á '¿l ra. ar. 
Movimiento de azúcares desde 1? de ene-
ro hasta el 15 del corriente: 
Cajas. Sacos. Bocoyes 












Existencias 26,138 582,652 6,558 
dos izcotes y un negro: todos ejercen pro -
fesiones, que darán á conocer en la Expo si-
cion: los hay pintores, tejedores, pescado-
res, escultores y entre estos últimos hay 
uuo notable: doce de entre los indígenas, 
son de sexo relativamente bello, y su edad 
varía dolos veinte á los sesenta años: los 
hombres son más jóvenes. 
Habitan en casas de maderas hechas á 
propósito: las mujeres se hallan todas reu-
nidas en una habitación. 
Se les da á los filipinos, legumbres, car-
ne, pescado seco y demás artículos que ne-
cesitan para confeccionarse ellos mismos su 
comida, que aderezan las mujeres: en breve 
llegará á aumentar la colonia oceánica al-
gunas parejas tabacaleras: todos ellos an-
helan la apertura de la Exposición para 
ver á S. M. la Reina que es el objeto de sus 
votos más fervientes. 
Se prepara un gran concierto de músicas 
y orfeones, por iniciativa de la sociedad 
" E l Gran Pensamiento." Se reunirán en 
el Retiro, y S. M. la Reina ha concedido un 
premio de 3,000 pesetas al primer premio 
del concurso: se prepara para la misma ó-
poca la exposición de flores y plantas, y se 
asegura que por la noche se alumbrarán 
con luz eléctrica aquellos amenísimos si-
tios donde las flores, la música, la belleza 
y el lujo de las mujeres se reunirá para pres-
tarles sus encantos, 
Aunque son muchas las familias que sa-
len de Madrid en los meses de calor, son 
muchas también las que se quedan, por o-
cupaciones ó cargos oficiales do los respec-
tivos jefes de la mismas: por eso el Retiro, 
los jardines del mismo, y los teatros de ve-
rano, están siempre llenos de elegante y 
numerosa concurrencia. 
Miéntras llegan estas deliciosas fiestas, y 
en la última quincena de mayo, estamos 
mortificados con los muchos forasteros 
que llegan á Madrid para saludar al 
Santo: los Isidros é Isidras, parece que se 
multiplican para llenar los teatros, los ca-
fés, las iglesias y hasta las calles. Madrid es » pequeño para la gente que c, ; ó] BQ co-bija» 
Telegrama. 
Nuestro distinguido amigo y correligio 
nario el Sr. D. Basilio Díaz de Villar nos 
remite con fecha de hoy desde Matanzas, el 
siguiente: 
D I A R I O D B L A MARINA.—Habana 
Villanueva, contestando un telegrama 
particular, dice: "Nada deroga proyecto. 
Oiráse provincias. Aconsejo prudencia.' 
Basilio D. Villar. 
Industria Sur-americana. 
L A F Á B R I C A D E L I E B I G S . 
Según dice E l Siglo de Montevideo, es el 
más vasto establecimiento industrial de la 
América Latina y el más conocido en Euro-
pa por la excelencia de sus productos. 
Colocado en amena y elevada situación 
sobre la márgen del Uruguay, forma en 
Fray Bentos ó Villa Independencia un an-
cho seno, donde pueden anclar muchos bu-
ques. 
Las varias casas de los operarios que for-
man el arrabal, circundan la "Fábrica Lie -
bigs" y rozan graciosamente entre los ár-
boles, que la circundan, con su tinta ama-
rilla. 
Las vías son largas, derechas, en óptimo 
estado y siempre limpias; indicio cierto que 
allí gobierna el órden y la higiene. So pe-
netra en el establecimiento propiamente di-
IT no sólo son los habitantes de los pue-
blos cercanos á la córte los que han venido: 
de las provincias y del extranjero han lle-
gado familias opulentas á presenciar las úl-
timas carreras de caballos, y á visitar las 
tres Exposiciones de Bellas Artes, de Hor-
ticultura y de productos do Filipinas— de 
las cuales la primera se ha inaugurado el 21 
de mayo y las otras se inaugurarán el 30 
del mismo y el .15 do junio, respectiva-
mente. 
Hay mucho movimiento y mucho bullicio 
en todas partes: fondas, hoteles, casas de 
huéspedes, tienen llenas sus habitaciones, 
desde la más modesta á la más cara; los 
teatros están muy concurridos y algunos sa-
lones permanecen abiertos, á pesar del ca-
lor quo empieza á anunciarse. 
Se merienda y se baila en la huerta de 
los marqueses de la Puente y Sotomayor: 
las infantas favorecieron otros años estas 
bellas fiestas con su presencia y la misma 
Reina Regente asistió á ellas, acompañada 
de su malogrado esposo: hoy las augustas 
damas se hallan todas ausentes de Madrid; 
la infanta Isabel no se separa de la Reina, á 
laque ama entrañablemente. Da Paz está en 
Munich, entregada por completo á sus ter-
nuras maternales: Da Eulalia con su esposo 
ha llegado ya á Viena, donde pasarán unos 
días en la corte imperial, marchando des-
pués al lado de la Reina Victoria para feli-
citarla en su jubileo. 
Sin convites escritos y sólo con invitación 
de palabra, los marqueses de la Puente y 
Sotomayor convocaron á sus amigos para 
las tres de la tarde: el objeto de la reunión 
era al parecer el oír cantar á l a hija del mi-
nistro de Gracia y Justicia, llamada la diva 
del gran mundo: hicieron también alarde 
de su talento en el piano la señorita de 
Lisboa, hija de la baronesa de Japura, el 
conde de San Rafael de Luyanó, y el señor 
Esperanza y Solá, el mejor crítico musical 
de España, y uno de los mejores intérpre-
tes de la música de otros profesores. 
A las ocho terminó la brillante reunión 
que había empezado á las tres de la tarde, 
y los marqueses de la Puente, al d^pedir á 
sus invitados, les prometían otra fiesta 
igual para muy pronto. 
deí día, tendrá efecto en el Casino Español 
la junta general ordinaria del presente año, 
recomendando á los señores socios su pun-
tual asistencia. 
—En la junta efectuada ayer bajo la pre-
sidencia del Excmo. Sr. General Goberna-
dor Militar de esta plaza, para el nombra-
miento de Habilitado de Comisión activa y 
reemplazo de esta provincia, ha sido ree-
lecto, por unanimidad de votos, el coman-
dante graduado capitán de infantería, D. 
Marcelino Granados y como suplente D. 
Juan Rivera. 
—Han sido destinados: al primer batallón 
del regimiento de Tarragona, el alférez D. 
Vfanuel Alvarez Martínez; á cazadores de la 
Union, el teniente D. Antonio Rodríguez 
Peña; al 1? de Tarragona, el alférez D. 
Francisco Espiga Sarrasqueta; al 2? del 
Rey, el teniente D. José Fernández Alonso; 
al 2". de la Habana, el ídem D. Eloy Tuchó 
Martínez; al 2? de Tarragona, el teniente 
D. Emilio Guerra Bao. 
—Ha fallecido en esta ciudad el Sr. D. Lo-
renzo Qaintana y Pedroso, perteneciente á 
una de las más antiguas familias de la so-
ciedad cubana. Dascanse en paz. 
— L a junta gestora d é l a exposición marí-
tima de Cádiz tiene el propósito de rogar á 
la Reina Regente que permita exhibir en 
aquel certámen la hermosa bandera de com-
bate que S. M. se ha dignado bordar para el 
crucero de su nombre. 
— L a bandera que las damas asturianas 
están bordando para el acorazado Pelayo, 
será en breve presentada á S. A. R. la prin-
cesa de Asturias por si se digna tomar par-
te en este delicadísimo trabajo que hemos 
oído celebrar. 
- E n la Administración Local oe Adua-
nas de este puerto, se han recaudado e; 
dia 17 de junio, por derecho?, arancela 
ríos: 
En -iro $ 
En plata 
En billetes,... . . . 
ídem por ímpuesit'a: 
En oro ,. 
Junta de Señoras. 
Han sido nombradas Presidentas de las 
"Bodas de Oro" de Su Santidad León X I I I : 
en Pinar del Rio, la Sra. Da Pilar Pablos 
de Gil; en Cárdenas, Sra. D* Francisca 
Cendoya de Ruiz; en Marianao; Sra. Dn 
Mercedes Morales de Soto Navarro; en T r i -
nidad, Sra. D* Concepción González Lló-
rente y Ponce de León; en Sancti-Spíritus, 
Sra. Da Rosario Cañizares de Cepeda; en 
Sagua la Grande, Sra. ba Mercedes Solis 
de Velarde; en Colon, Sra. Da Francisca 
Machado; en Caibarien, Sra. Da Dolores 
Lunado Acosta, y en Jovellanos, Sra. Da 
Dolores Cáceres de Narganes. 
Se nos hacen los mayores elogios del 
celo y entusiasmo católico con que llevan á 
cabo tan dignas señoras su noble pensa-
miento do elevar á los piés de Su Santidad 
León X I I I un testimonio digno del nombre 
de ilustres hijas de la Iglesia Católica con 
que se honran. Además de la cantiflad re-
caudada en esta ciudad, enviarán las so-
ñoras de Cuba labores delicados que se 
están confeccionando. 
Se nos dice también que hay un rico ob-
jeto de arte que ofrecerá una asociación de 
distinguidas señoras de esta ciudad. E s -
peramos los pormenores que se nos ofrecen 
de todo lo que en nombre de la Isla de 
Cuba debe ser remitido á la Gran Exposi-
ción Vaticana, que empezará en ol otoño 
y terminará en mayo del próximo 88. 
Errata. 
E n nuestro artículo editorial de hoy ti-
tulado L a s Cortes hariín lo demás, párrafo 
tercero, línea undécima, se dice "incomple-
to" debiendo leerse "completo." 
Procedente de Tampa y Cayo-Hueso 
entró en puerto, en la mañana de hoy, el 
vapor americano Olivette, con 28 pasajeros 
y la correspondencia de los Estados-Unidos 
y Europa. Este buque se ha hecho nueva-
mente á la mar á la una de esta tarde, con 
destino á los puertos de su procedencia. 
—Hoy ha fallecido en esta ciudad el se-
ñor D. Antonio L . Bridat y Agrámente, 
cuyo entierro se efectuará mañana, domin-
go, á las cuatro de la tarde. Damos el más 
sentido pésame á su familia. 
—Por la Secretaria de la Sociedad Mur-
ciano-Valenciana de Beneficencia se nos 
comunica que mañana, domingo, á las doce 
E n algunos hoteles de la Castellana, co-
mo en el de los condes de Valencia, se baila 
por las noches con los balcones abiertos, y 
por ellos penetra el embalsamado ambiente 
del jardín: en todas partes flores y plantas 
en macetas, en grandes tibores del Japón, 
y todas las señoras se adornan con flores 
naturales. 
Signen los banquetes magníficos en mu-
chas casas, que en breve se cenarán por 
marchar sus dueños al extranjero ó á la 
Granja: de los más suntuosos son los que 
da el Ministro de Rusia, príncipe do Gorst-
chakoff. 
Se dice que este año serán muchas las fa-
milias que irán á San Juan de Luz en vez 
de ir á San Sebastian ó á Biarritz donde la 
carestía es enorme: pero las personas que 
poseen viviendas en este último sitio, es se-
guro que se aprovecharán de esta ventaja, 
y que irán á disfrutar del fresco en los be-
llísimos jardines de aquella pequeña, pero 
lindísima población acariciada por las bri-
sas marinas. 
Estirpando el juego que tantas víctimas 
hace, Biarritz sería la población favorita de 
todas las naciones civilizadas, y lo prueba 
el que, aún con aquel grave inconveniente, 
se ven allí extranjeros do todos los países. 
* * 
No es corto el capitulo de bodas en esta 
decena: á fines de este mes—el 30 quizá— 
se celebrará la do la señorita Da Juana Ca-
llejón, con el hijo del opulento propietario 
D. Ruperto Fernández de las Cuevas, boda 
en la cual se unen dos grandísimas fortu-
nas. 
E n el mismo dia se unirán ante los alta-
res D. Fernando Penarrubia, y la señorita 
doña Juana Musso: pocos días después don 
Antonio Cánovas y Vallejo, se casará con 
su prima la hija de los condes de Castillo y 
en fecha no lejana se veiificarán otras bodas. 
Y a se han realizado la de los jóvenes 
marqueses de la Granja, y la de la hija de 
los condes de Codillo: durante la estación 
de los calores y en las excursiones veranie-
gas se forman lazos que se estrechan des-
pués, v es seguro que on ol próximo otoño, 





C O S I H B O K A C I O B T A X . . 
Por el vapor Olivette, entrado hoy de 
Tampa y Cayo-Hueso, recibimos periódicos 
de Madrid con fochas hasta el 2 del actual, 
tres días más recientes que los que ya te-
níamos de la misma procedencia. Hé aquí 
sus principales noticias: 
Del 31 de mayo. 
No pueden hacerse cálculos sobre el tiem-
po que todavía ha de emplearse en la discu-
sión de los presupuestos de gastos. 
De todas maneras, ni ántes del 15 de ju -
nio se podrán dar por discutidos los presu-
puestos generales, ni ántes del 15 de julio 
se podrán cerrar las Córtes. 
—Los diputados azucareros se han reunido 
en el Congreso, acordando gestionar en pro 
de los azúcares de España, sin perjudicar 
los de Cuba, y en el caso de que aquellos 
fueran perjudicados por la competencia, pe-
dir primas de exportación para los peninsu-
lares. 
—Nuestro representante en China, don 
Tiburcio Rodríguez, ha pedido autorización 
para entablar querella contra los periódicos 
que lo han injuriado, suponiendo que en un 
banquete celebrado en Hong-Kong pronun-
ció un brindis altamente indiscreto. 
E l Sr. Rodríguez no asistió á ningún ban-
quete en aquel punto, ni ha brindado en 
ninguna parte en loa términos que se le 
atribuyen. 
—Se ha constituido en Valparaíso la Cá-
mara de Comercio española/ 
—Las improaiones políticas del dia fueron 
ayer muy favorables al gobierno. 
Los ministros, aisladamente, se manifies-
tan completamente satisfechos de sus últi-
mos consejos. 
L a votación del Banco de España para 
interesarse en el arriendo de los tabacos, ha 
producido el mejor (ífecto entre las gentes 
más importantes de la situación. 
Y en cuanto á la discusión de las reformas 
militares, es el gobierno el primero en de 
searla, tan pronto como se aprueben los 
prcaupuestos, y así sucederá. 
E l criterio será conciliador, como tenemos 
dicho, en los oradores del debate; y si hay 
tiempo para otros proyectos civiles, se dis-
cutirán, y sino, no, porque lo esencial son 
las reformas de Guerra y los presupuestos. 
—No hay noticia oficial, ni siquiera pro-
bable, de que los revolucionarios zorrillistas 
cuenten con dos millones de reales, como so 
ha dado on decir hace algunos días. 
Hay precisamente noticias positivas de 
que la conspiración no tiene recursos, y se 
asegura, con muy buenos Informes, que la 
última colecta hecha en España, ha sido un 
fracaso, por la escasa cantidad que ha podi-
do reunirse para dedicarla á la perturbación 
del órden público. 
—Ayer tarde se reunió en el Congreso, 
bajo la presidencia del Sr. Cánovas del Cas-
tillo, la comisión que entiende en el proyec-
to do creación de un asilo de inválidos del 
trabajo. E n dicha reunión ha quedado 
acordada la forma de presentar al gobierno 
las bases para una ley que llene aquellos 
flues, considerada la cuestión bajo el aspecto 
j arídico. 
E n la primera reunión se tratará sobre el 
aspecto social. 
—Á pesar de cuanto se ha dicho respecto 
á la actitud del Sr. Gil Berges y de haber 
basado su separación del posibilismo el se 
ñor Gómez Sigura en conceptos por aquel 
emitidos y en actos que se suponían discre-
pancias, es lo cierto quo el diputado á Cór-
CÍJS por Zaragoza ostá al lado del Sr. Hasto-
lar y sometido á su jefatura y á su progra 
ma 
—Se ha comentado ayer un despacho te 
legráfico de Madrid que publican algunos 
periódicos de provincias, sogun el cual viene 
observándose que el Sr. Mártos procura 
acumuiar fuerzas para, cuando se haya gas-
tado el Sr. Sagasta, hallarse en condiciones 
de formar situación y podor pedir á S. M. 
la Reina el decreto de disolución de las ac-
tuales Cámaras, constituyendo otras que 
desarrollen la política liberal. 
Dicho telegrama añade: 
" E l Sr. Mártos crée que secundará, en su 
dia, sus aspiraciones el general López Do-
mínguez." 
Parecen os que no interpreta bien el co-
rresponsal telegráfico los deseos y aspira-
ciones del digno presidente del Congreso, 
que no son otros que los de robustecer más 
y más cada dia la autoridad y prestigio del 
ilustre jefe del partido liberal. 
—Personas muy autorizadas y adictas á 
la situación declaraban ayer tarde que, de 
no ocurrir algo imprevisto este verano, se 
presentará á las Córtes el ministerio actual 
en la tercera legislatura, y planteada la re-
forma del sufragio universal, verá si es más 
conveniente seguir viviendo con las Cór-
tes actuales ó convocar otras, siempre con-
t tndo con que el partido liberal presida laa 
elecciones. 
Como se ve, al mismo tiempo que estas 
afirmaciones dan por muy asegurada la po-
lítica liberal, dan por muy lejana todavía 
toda otra solución política. 
—Hablando anoche L a Iberia de una 
conversación que por la tarde tuvieron en 
el salón de conferencias del Congreso va-
Hy oído hablar de un enlace que parece-
rá muy extraño por ser uno de los contra-
yentes—el novio—poseedor de una gran 
fortuna y la novia sumamente pobre: vino 
él hace pocos moses de una capital de pro-
vincia, y su primer deseo fué visitar el gran-
dioso Museo de Pinturas: tanto fué lo que 
le sorprendió la vista de aquellos tesoros, 
tan grande la admiración que en BU alma 
entusiai-ta despertaron, que todas las ma-
ñanas iba á pasar un par de horas en algu-
na de aquellas salas. 
Al tercer dia reparó on una jovencita que 
copiaba reduciéndolo á la cuarta parte de 
sa tamaño, un cuadro bellísimo: el que lle-
va por título Cárlos I V y su familia: el au-
tor, que bi mal no recuerdo es el inmortal 
Goya, dió á todas las figuras de este cua-
dro un carácter encantador de verdad y de 
poesía: el bondadoso monarca, la reina Ma-
ría Luisa, cuya pequeña y graciosa figura 
contrasta con la talla elevada de su esposo; 
el principo de Astúrias, que reinó con el 
nombre de Fernando V I I , la reina de Etru-
ria, los infantes D. Cárlos, D. Francisco y 
D, Antonio, y los dos niños nietos de los 
royes, así como ¡as damas y los gentiles 
hambrea de servicio, forman un conjunto de 
tanto atraetivo, componen una escena de 
familia tan apacible y tan alegre, que la 
vista se siente atraída de una manera in-
vencible. 
L a joven sentada delante del cu adro, tra-
b.ijaba on el lienzo extendido en un caba-
llete, son tan grande atención y recogimien-
to que no reparaba en los curiosos, que si-
tuados á espaldas de su silla, admiraban si-
lenciosamente su trabajo: el provinciano, 
grande aficionado á la pintura, la vió ade-
lantar en su trabajo sin que la artista repa-
rase en él y un dia tal fué la admiración que 
lo causó el ver terminada la bella cabeza de 
la reina de Etruria, cuya perfección era su-
porior al modelo, que exclamó: 
—¡Admirable! 
L a jóven levantó los ojos y saludó rubo-
rizándose. 
— ¿Venderá Vd. ese cuadro, señorita? 
preguntó el admirador, 
—Ciertam-vM:', eabúiltroj contestó la jo-
ven: como todos los que pinto; ahora sólo 
ríos periodistas con el Sr. León y Castillo, 
escribe lo siguiente: 
'A la mitad de la conversación llegó el 
general Cassola y los periodistas cambiaron 
entóneos los interrogatorios. 
E l ministro dijo que admitirá en sus pro-
yectos de reformas las enmiendas que las 
Córtes introduzcan en cuanto sean conve-
nientes, pues no quiere hacer de sus proyec-
tos cuestión política. 
Respecto oe algunas que los conservado-
res pretenden, el ministro de la Guerra ex-
presaba que no podia aceptarlas, porque no 
quería contribuir á que el Sr. Cánovas ca-
yera en contradicciones. 
—Pero, y si no se discuten las reformas, 
mi general, ŝe enfadará usted? - preguntó 
un periodista. 
— Y a ven ustede?! que yo no me enfado 
fácilmente,—dijo el ministro poniendo fin á 
la conversación, que fué bastante larga." 
Del Io dn junio. 
Los presupuestos de Puerto-Rico resul-
tan con un superábit, aunque no conside-
rable. 
Se suprimen los derechos de exportación 
que venían satisfaciendo los azúcares, mie-
les y aguardientes. 
— E l Globo de ayer crée que el ilustre 
general Martínez Campos ha cambiado 
de actitud estos últimos días respecto á 
las reformas militares, y que acaso pueda 
ser debido á consejos del ex-ministro señor 
Gullon. 
Ni el general Martínez Campos ha cam-
biado de actitud ni el Sr. D. Pío Gullon ha 
influido, ni influye, ni influirá en el ánimo 
del general mencionado en asuntos de ca-
rácter militar. Tiene talento sobrado el ee-
ñor Gullon y pruebas bastantes dadas de 
no inmiscuirse en aquellas cuestiones en 
que su competencia no esté bien demos-
trada. 
Por lo demás, dicen los ministeriales, no 
es buen camino el de E l Globo aguzando 
el ingenio para hacer sueltos cuyo efecto 
no puede mantenerse más de unas cuantas 
horas. 
E l general Martínez Campos vive en 
perfecta armonía con el gobierno, y el se-
ñor Gullon nadie desconoce que es una de 
las flguras de la mayoría de la Cámara 
popular. 
— L a política ha ofrecido ayer poco inte-
rés. 
Algún periódico conservador no ha visto 
bien que hayamos reflejado las excelentes 
impresiones de los ministeriales. No te-
nemos nosotros la culpa si los liberales ase-
guran que la política va perfectamente. 
Y las carrientea de ayer tarde son las mis-
mas, y las impresiones idénticas. 
— L a comisión del Congreso sobre la ba-
se convenida con la Santa Sede, relativa al 
matrimonio civil, emitirá dictámen sobre la 
misma, aunque no se discuta ya en esta le-
gislatura. 
— L a minoría conservadora del Senado 
se ha reunido ayer tarde á última hora con 
objeto de acordar su línea de conducta en 
la discusión del proyecto de bases para la 
reforma de la ley orgánica del poder judi-
cial. E n la totalidad consumirán dos tur-
nos en contra los Sres. Mena y Zorrilla y 
conde de Terreanaz, reservando el otro pa-
ra el Sr. Ulloa y Rey. 
E l artículo 1? lo combatirán los señores 
Silvelay quizá Fabié, manteniendo el cri-
terio de obtener garantías para los cargos 
de jueces municipales, y respecto á enmien-
das, se presentarán varias, principalmente 
sobre la base tercera relativa á los tur-
nos para el ingreso y ascenso en la ca-
rrera. 
— E l Sr. Polo de Bernabé ha presentado 
ayer tarde á la mesa de la alta Cámara la 
siguiente proposición de ley: 
" E n todos los individuos de esta Cáma-
ra existe el derecho igual y áun superior al 
mío, para proponer la creación de una es-
tátua al inolvidable y malogrado monarca 
AJfonso X I I . 
Mas el hecho de haber propuesto erigir-
la á su augusta progenitora D1? María Cris-
tina de Borbon y también el hecho de ha-
ber propuesto la erección de un monumen-
to á los oficiales y soldados que tan noble-
mente sucumbieron en la guerra de Cuba, 
paréceme indicar estar en el caso de hacer 
la siguiente proposición de ley: 
"Artículo 1? E n nombre de la nación 
española se erigirá una estatua ecuestre de 
bronce al inolvidable y malogrado monarca 
don Alfonso X I I , frente al Palacio Real y 
centro de la plaza de la Armería, ó donde 
designe su augusta viuda S. M. doña Ma-
ría Cristina, regente del reino. 
Art. 2? Se autoriza al gobierno para 
dictar todas las medidas conducentes á la 
pronta ejecución de esta ley, y para dispo-
ner do un crédito permanente de 200,000 
pesetas que para cumplirla se conceda en el 
próximo presupuesto al extraordinario del 
ministerio de Hacienda. 
Palacio del Senado, 31 de mayo de 1887. 
José Polo de Bernabé.11 
—Anoche se dijo en algún círculo polí-
tico que el general López Domínguez pien-
sa presentar algunas enmiendas al proyec-
to de ley de reformas militares que serán 
aceptadas por el general Cassola. 
E l rumor no tiene fundamento, según 
nuestros informes, pues ni ha formulado su 
pensamiento el ex-ministro de la Guerra 
ni el ministro actual ha tenido que decla-
rar que admite ni rechaza lo que no se ha 
formulado. 
Lo que puedo palpitar en el fondo de 
estas noticias es el deseo de los que las ex-
tienden, de que el camino de las reformas 
lleve más ó ménos pronto á una Inteligen-
cia entre todos los elementos liberales ya 
que son pocos los que están fuera de ella. 
— E l ministro de Fomento, Sr. Navarro 
llodrigo, presentará á las Cortes más ade-
lante un proyecto sobre reorganización del 
consejo de Instrucción pública. 
E l pensamiento del Sr. Moret creando 
cámaras de comercio españolas on los pun-
tos importantes del extranjero va siendo 
imitada por otros países. 
— E n Alicante se ha celebrado reciente-
mente una reunión en el consulado francés 
en aquella capital y se ha resuelto constituir 
una cámara francesa; nombrándose una co-
misión compuesta de cinco individuos que 
bajóla presidencia del cónsul lleven á cabo 
el pensamiento indicado. 
Del 2. 
E l general Arrando ha presentado una 
enmienda á los proyectos de guerra resta-
bleciendo la clase de sargentos primeros. 
— E l general Armiñan ha dirigido á un 
colega militar una carta, de la que toma-
mos las siguientes líneas: 
" E s verdad, completamente verdad, que 
desde los baños de Fortuna, provincia de 
Murcia, escribí una carta á m i antiguo ami-
go y compañero el general Cassola. Apé-
nas leí sus reformas le envié mi cumplida 
enhorabuena, sin hacer comparaciones que 
en modo alguno lastimasen á nadie, y mu-
cho ménos á mi amigo el general Sr. López 
Domínguez. 
Si soy reformista, si toda mi vida he aca-
riciado estas ideas, ¿qué de particular tiene 
que felicitase al amigo y que siga felicitan-
do al jóven general á quien su buena suerte 
ó ilustración le han brindado la oportuni-
dad de desenvolver sus proyectos de refor-
mas? 
hago copias: pero dichosamente tengo siem-
pre demandas, 
—¿Está comprometida esta quo copia 
ahora? 
—Casi, casi, caballero: lo desea la señora 
condesa de A., dama de Palacio. 
—Haga Vd. otra copia para esa dama, y 
concluya esta para mí: yo no vivo en Ma-
drid pero estaré aquí todavía un raes, y si 
es preciso esperaré una semana más: entre 
tanto, permítame le ofrezca á cuenta 
—Muchos gracias, caballero, dijo la ar-
tista: no tengo por costumbre percibir dine-
ro adelantado: para el ajuste de mi cuadro, 
tratará Vd. con mi padre, y yo me atendré 
á lo que él disponga, según hago siempre. 
Miéntras hablaba la jóven, su compañero 
la miraba atentamente: no era bonita, ni 
aún linda; pero la gracia expresiva é ingé-
nua de sus facciones, su mirada dulce y 
profunda, su elegancia, á pesar de estar a-
taviada con un modesto traje negro, la dig-
nidad de su lenguaje y la distinción de sus 
maneras, le daban un atractivo indefinible: 
el provinciano se informó de las señas de 
su casa, fué á ver á su padre, y prometió 
pagar el cuadro que copiaba á más alto 
precio que nadie. 
Solicitó también permiso para venir de 
visita miéntras se concluía el cuadro, que le 
fué concedido, y pudo penetrar en la hon-
rada existencia de aquellos dos seres: el 
padre contaba sólo con una corta pensión de 
retiro: á costa de grandes sacrificios habia 
pagado á su hija un excelente profesor de 
pintura: la niña tenía por este arte una vo-
cación decidida y se ocupaba constante-
mente desde hacía un año en sacar copias 
que vendía al instante anhelando el mo-
mento en que su profesor le dijese que ya 
podía pintar originales. 
E l provinciano era un viudo de treinta 
años, poseedor de un título nobiliario y en-
tudasta apasionado de las artes: todos los 
pintores y escultores conocen en Madrid al 
marqués D que reside habitualmente 
en Sevilla: cansado de la soledad de su ho-
gar, le pareció que hallaría una dulce com-
pañera en aquella jóven artista, tan inteli-
g •• • - c o m o modesta: estudió sus sentimien-
tos, observó BUS costumbres, y quedó tan 
E s más, aunque estas no fuesen buenas, 
lo cual no es así, si fuese hoy diputado a-
plaudiría con calor, al discutirlas, su valen-
tía y patriotismo para que se convirtiesen 
en leyes \añ principales reformas.11 
— L a actitud política del Sr. Pí y Mar-
gall es la más sencilla que se pueden ima 
ginar los que de ella se preocupen. Ni es-
tá en correspondencia con loa zorrillistas, 
ni con los diputados republicanos, ni con 
ninguna agrupación avanzada. 
Hoy por hoy, el Sr. Pí y Margil l e* uno 
de los españoles que ménos política hacen, 
seguramente. 
—Los rumores sobre alteración posib'e 
del órden póblíco que ayer recoge nn colé 
ga, han mo ido á muchas personas para co 
nocer su fundamento, á preguntar lo que 
habia al ministro de la Gobernación. 
E l Sr. León y Castillo, que sabe cuanto 
se conspira, ha dado todas las posibles se-
guridades de que nada hay que temer en 
estos momentos, añadiendo que más bien a-
quellos rumores se referían á accidentes 
pasados en la misma labor de los conspira-
dores 
De todos modos, el Sr. León y Castillo 
vigila constantemente y crée quo no se ha 
de turbar la paz, no alterada en los último» 
nueve meses, ni á gusto de los enemigos de 
ella, ni para nada que les pueda ser prove-
choso. 
—Los diputados azucareros peninsulares, 
han vuelto á reunirse ayer tarde, y han 
acordado insistir en el statu quo respecto 
de la importación de los azúcares de las 
Antillas y pedir los mismos beneficios para 
los cafés y los aguardientes. 
Hoy conferenciarán con el ministro de 
Ultramar, y mañana propondrán esta solu-
ción á los diputados de Cuba que no son 
autonomistas. 
—Ayer no ha circulado ninguna noticia 
de interés. 
—Leémos en L a Época: 
"No sin pena hemos leido en periódicos 
formales inmotivadas censuras al gobierno 
porque no tiene bien hospedada á la colo-
nia filipina quo concurre á la Exposición. 
Los que así proceden ignoran que esos 
igorrotes, joloanos, marianoa y carolinos 
vienen á trabajar y cobran un sueldo y go-
zan de comodidades que jamás disfrutaron 
y de consideraciones que nunca tuvieron. 
Y al decir esto no os que nos duela cuan-
to en favor de esos colonos se hace; es sim-
plemente que somos partidarios de la ver-
dad y de la justicia, y no vemos en la 
conducta de los ministros de Ultramar y 
Fomento, en este asunto, nada censurable 
y sí mucho plausible, aunque lo nieguen los 
autores de cierta protesta escrita en nom-
bre nada ménos que de la honra de Filipi-
nas. 
Esas exageracionea no conducen á nada 
práctico." 
—Ayer tomó poaesion del cargo de direc-
tor general de Gracia y Jasticia en el 
ministerio de Ultramar, D. Fermín Calbe-
ton. 
—Anoche hubo poca conversación entre 
la gente política. 
—A la una de la madrugada terminó el 
Consejo de ministros celebrado anoche en 
la Presidencia. E n él quedaron aprobados 
loa presupuestos de Ultramar, en los cuales 
se han hecho importantes economías. Se 
suprimen dos provincias y se reduce el pre-
supuesto de gastoa á 22 ó 23 millones de 
pesos; se resolvió, de acuerdo con el Con-
sejo de Estado un pleito contencioso admi-
nistrativo adjudicando el arrendamiento de 
la plaza de toros de Valencia á D. Blas 
Marti; se aprobaron una trasferencia de 
crédito do 80,000 pesetas del ministerio de 
la Guerra para gastoa de la remonta caba-
llar, otra del ministerio de Fomento de 
18,000 pesetas para reparación de faros y 
un suplemento de crédito del ministerio de 
Marina para las atenciones del regimiento 
de infantería do marina, recien llegado de 
Filipinas; se habló sobre los preliminares 
del concurso del arriendo de la renta de ta-
bacos, de los debates parlamentarios, de 
asuntos de gobierno y de otras cuestiones 
de interéa general, así como de la proposi-
ción del senador Sr. Puig y do la necesidad 
de no descuidar los resortes gubernamen-
tales para evitar en lo posible sorpresas 
poco agradables cautelosamente propara-
das. 
T E A T R O D E T A C Ó N . - L a compañía dra-
mática y de baile, que ocupa dicho coliseo, 
anuncia para mañana, domingo, dos mag-
níficas funciones, que con la rebaja de pre-
cios últimamente establecida, atraerán na-
merosa concurrencia al referido teatro.— 
L a primera, dedicada á los niños, daré 
principio á la una de la tarde y se compone 
de la divertida comedia de magia Los Pol-
vos de la Madre Celestina, con varias esce-
nas bailables.—La segunda, que empezará 
á las ocho de la ñocha, cenata del aplaudi-
do drama en tres actos L a Pasionaria y del 
pasillo coreográfico Bailarinas y Profesor. 
Tanto en una como en otra función, toman 
parte la Srta. Da Dolores Abril, D. Leopol-
do Buron y el maestro de baile Sr. V a -
nara. 
S O C I E D A D D E C O N C I E R T O S . — T e n g a n pre-
sente los aficionados á la música selecta que 
mañana, domingo, tendrá efecto en el tea-
tro de Irijoa, á la una y media de la tarde, 
el segundo concierto de la asociación artís-
tica que dirige el inteligente maestro don 
Modesto Julián. E n nuestro número ante-
rior se ha publicado el programa. 
S U C E D I D O . — A y e r , durante el aguacero: 
—Cochero, ¿.cuánto quiere usted por lle-
varme á la calío Ancha del Norte? 
—Dos pesetas. 
—¡Dos pesetas! 
— E s lo que marca la tarifa. 
—Pues bien. Entro usted en el coche, yo 
subiré al pescante y ¡á que le llevo á usted 
por un real! 
E N H O R A B U E N A . — P e r s o n a quo nos mere-
ce crédito y de justificada competencia, no3 
habla con encomio de los exámenes qu \ 
para Maestra de Instrucción Primaría Su 
perior, acaba de practicarla Sra. D? Elvira 
de la Cruz Prieto de Ordetx, mereciendo, 
ante el tribunal respectivo, la honrosa nota 
de sobresaliente. 
No es esta la única prueba de que sale 
airosa tan estimable señora como excelente 
maestra, pudiendo decirse que el éxito hoy 
obtenido es un lauro más durante su meri-
toria carrera en el Profesorado. 
Con gusto nos asociamos á laa felicitacio-
nes y plácemes que con tal motivo recibe 
la Sra. Prieto de Ordetx. 
T E A T R O D E A L B I S U . — ¡ B u e n a función la 
de esta noche! E l gusto más delicado é in-
transigente nada tendría que oponerle. 
E n primera tanda se ofrece al respetable 
la revista cómico-lírico-taurómaca ¡Eli! á 
la p laza! . . . . . que tanto furor hace siempre 
que en escena se pone. 
E n la segunda, anúnciase el diario polí-
tico, musical, literario y de noticias, nomi-
nado: L a voz pública, cuyo reparto es el si-
guiente: 
E l Secretario do la Eedaccion, Sr. Reyes. 
E l mozo de la Redacción, Sr. González. 
E l Gacetillero, Sr. Castro. 
E l Regente de la imprenta, Sr. Sainz. 
E l inventor del movimiento continuo, Sr. 
Aren (R.) 
Un rentista del Estado, Sr. Lluch.^ 
Un ordenanza de telégrafo, Sr. Isais. 
E l artículo de fondo, Sr. Angulo. 
Sueltos políticos Io, Sr. Aren (M,) 
Id. id. 2o, Sr. Ballós. 
Id . id. 3o, Sr. Robillot. 
Telegramas de Cuba, Sr. Sainz. 
Td. de Barcelona, Sr. Ballós. 
Id. de París, Sr. Robillot. 
Id . de Lóndres, Sr. Areu (M.) 
E l extracto de la sesión, Sr. Angulo. 
L a Revista de teatros, Sra. Iglesias. 
L a Revista de toros, Srta. Rusquella. 
L a carta de la Habana, ídem. 
L a esquela mortuoria, Sra. Gutiérrez. 
Ultima hora, Srta. Vivero (R.) 
Gaceta de anuncioa, coro de señoras. 
Y en la tercera tanda se pondrá en esce-
na L a gran vij, (reformada) que agrada ca-
da dia más el auditorio. 
Mañana, domingo, el mismo programa 
que no puede ser más selecto y variado. 
Y ahora, haciéndonos eco de la opinión 
que nos han manifestado varias personas, 
hemos de hacer un ruego á los simpáticos 
empresarios de Albisu, pidiéndoles que, en 
bien de muchos ciudadanos que no andan 
muy holgados en dinero, hagan alguna re-
baja en sua precios que, aunque no son al-
tos, no pueden ser soportados por muchos. 
Claro ea que, dado el numeroso personal 
que constituye esa compañía y los muchos 
desembolsos de la empresa, la rebaja no ha 
de tener carácter definitivo; pero debe du-
rar lo suficiente para que todos puedan go-
zar de ese variado y selecto repertorio. 
Hemos complacido á las muchas perso-
nas que nos han sugerido estas indicacio-
nes. 
P A R A R E G A L O S . — S í , señores, para obse-
quiar en el próximo dia de su santo á Jua-
nitas y Juanes, á Petras y Pedros, hay pren-
das preciosas, acabadas de recibir, en la jo-
yería L a Acacia, calle de San Miguel esqui-
na á Manrique, establecimiento que cons-
tantemente se ve favorecido por el bello 
sexo, merced á la rica variedad de pulse-
ras, aretea, dormilonas, anillos, prendedo-
res, relojes y gargantillas de lo más fino y 
hermoso que viene de Europa y los Estados 
Unidos. 
E s tan grande y cuenta tantas novedades 
el surtido actual de L a Acacia, que allí se 
podría encontrar hoy, si á buscarse fuera, 
algo con que obsequiar en sus natales hasta 
al famoso J u a n Lanas y al célebre Perico 
el de los Palotes. 
Y ¡qué precios! Reducidos como el nuevo 
presupuesto de Cuba.—Véase el anuncio en 
otro lugar. 
T E A T R O D E I R I J O A . — L a nueva empresa 
de este teatro nos comunica que deseando 
presentar mejor la opereta L a Mascota, ha 
dispuesto que su estreno y la inauguración 
de la compañía no se efectúen hasta el miér-
coles próximo. 
P A C O L U C E N A . — E s t e afamado guitarris-
ta da mañana, domingo, una velada-con-
cierto en el hermoso local de la CoUa de 
Sant Mus. Tocará las mejores composicio-
nes de su repertorio, en los intermedios de 
tres piezas cómicas que deben de represen-
tarse. 
S O C I E D A D D E S A N L Á Z A R O . — L a función 
que á beneficio de la escuela de niños que 
sostiene dicho instituto no pudo efectuarse 
el 12 del actual, por causa del mal tiempo, 
se verificará mañana, domingo, con arreglo 
al programa que ya conocen nuestros lec-
tores. 
P A R T I D A . — E l apreciable jóven D. Anto-
nio Xiqués y Sánchez, hijo de nuestro ami-
go el agente de las máquinas de coser Ee-
mington, sale en esta semana para los Es-
tados-Unidos con objeto de visitar las 
principales fábricas de pianos y máquinas 
de cosser, para traer todo lo nuevo que en-
cuentre y convenga con el adelanto y el 
clima nuestro. L e deseamos un viaje fe-
liz. 
S O B R E S A L I E N T E . — E l estudioso y apro-
vechado jóven D. Fernando Sánchez de 
Fuentes y Pelaez, que apónas cuenta 15 
años, acaba de obtener el grado de bachi-
ller, con la muy honrosa nota de sobresa-
liente, que ha alcanzado siempre en sus 
exámenes. 
L e felicitamos por ello cordíalmente. 
C Í R C U L O T A U R I N O . — L a encerrona co-
rrespondiente al mes actual que esta sim-
pática Sociedad ofrece á sus socios, se veri-
ñcará el viérnes 24, á laa cuatro de la tar-
en la Plaza de la Calzada de la Infanta. 
Según se noa aaegura, cinco son los toros 
que han da lidiarse, de los cuales cuatro 
serán de muerte y el quinto rejoneado por 
un distinguido aficionado. 
L a brillante banda del Apostadero es la 
encargada de amenizar la fiesta. 
R E S E Ñ A S . — L a a de los toros de España 
que vienen para Pubillones en el vapor Vio 
I X , Jas remiten en carta recibida por el co-
rroo entrado anteayer en puerto. 
Son toros procedentes de la afamada y 
brava ganadería de D. Valentín Colíantes 
(antes de Segurl) de Sevilla. 
1? Galafate, castaño, bien puesto, 5 a-
I de 
E 
Vizcaino, castaño, bien puesto, 5 a-
Corcito, castaño claro, bien puesto, 5 
Veneno, castaño meano, bien puesto, 
satisfecho de sus observaciones, que pidió 
su mano al viejo retirado. 
—Pero, señor marqués, ¡mi hija es muy 
pobre! observó aquél. 
—¿Y qué importa? yo soy rico para los 
dor, ó mejor dicho, para los tres, por que 
V. no se sopará de su hija. 
E l enlace so ha verificado: los novios han 
ido á Sevilla, para que la artista tome po-
sesión de la que va á eer su casa, y les ha 
acompañado L a familia de Cárlos I V y el 
mismo monarca, quo ocupa en el lienzo el 
logar preferente: el padre ha quedado en 
cargado de la compra de un hotel en uno 
de los barrios nuevos do Madrid, y aquí se 
establecerán en el próximo otoño los nuevos 
esposos. 
No es la marquesa D la primera jó-
ven que ha encontrado una envidiable po-
sición social, trabajando en el museo: no 
pocas son hoy esposas felices de extranjeros 
distinguidos que, visitando aquel grandioso 
templo del arte se han prendado de las jó-
venes artistas que allí trabajan durante to-
da la mañana: la marquesa seguirá pintan-
do por que á ello la lleva una afición irre-
sistible, y en la venidera Exposición de 
Bellas Artes, es seguro que se verá algún 
hermoso cuadro original con su firma, don-
de se detendrá numeroso público. 
M A R Í A D E L P I L A R S I N U Í S . 
¡ S I G A E L B A I L E ! 
Harto sé que la moral 
es del baile detractora. 
L a moral es muy formal 
y, sin embargo, hace mal 
en meterse á redentora, 
Pues dice un sábio profundo, 
á quien me atengo de pronto 
por si acaso me confundo, 
que es un fandango este mundo 
y el que no lo baila un tonto. 
¡El baile! ¡Principio y fin 
de mis locas esperanzas! 
Cuando era yo chiquitín, 
mí abuelito, en un violiu 








Divisa pajiza.—"Romeo" está pensativo 
desde que e enseñaron las reseñas; pero di-
ce que está dispuesto á luchar con cual-
quiera de ellos aunque sea con "Veneno'". 
Y a verémos. 
N O V E D A D E S . — E n t r e las muchas y muy 
atractivas con que se engalana la popular 
tienda de ropas L a Filosofía, Neptuno es-
quina á San Nicolás, se cuentan unas pre-
cio sas tiras bordadas, de colores, y unos 
pañuelos finísimos para señoras y caballe-
ros, qce no hay más allá. Véase el anun-
cio inserto en la sección de interés perso-
nal. 
S O L I C I T U D . — L l a m a m o s la atención há-
cia un anuncio que aparece en la sección 
correspondiente solicitando al jóven D.Ro-
sendo Ferrer y Fábregas. E s súplica de su 
afligido padre. 
P O L I C Í A . — A la voz de ¡ataja! fué dete-
nido en el barrio de San Isidro un indivi-
duo blanco, que era perseguido por un ven-
dedor ambulante, á quien le había robado 
un saquito con dinero y el cual fué recupe-
rado. 
— E l celador del Santo Angel detuvo á 
una mujer non sancta, por aparecer como 
autora del robo do varias prendas de oro y 
brillantes á un vecino de la calle del Mon-
serrate. También fueron reducidas á pri-
sión cuatro mujeres más por complicidad en 
este hecho. 
—Una vecina de la calle del Monserrate 
fué detenida por ser acusada como autora 
de la estafa de 50 pesos en billetes del Ban-
co Español. 
—Un moreno, vecino de la calzada de Be-
lascoain, so arrojó ayor tarde al mar, sin 
que haya sido dable el poderlo extraer. 
— E l inquilino de un establecimiento de 
la calzada de Galiano, so alzó en la ma-
drugada de ayer, llevándose las mercancías 
de dicho establecimiento. 
—Ha sido detenido en Regla un indivi-
duo conocido por E l Beglanito, por hallarse 
reclamado por el Juzgado de Primera Ins-
tancia del distrito del Prado. 
Y sin mirar hácia atrás, 
tieso y grave igual que un fraile 
giraba al dulce compás 
gritando:—¡Abuelito, más! 
¡Siga el baile, siga el baile! 
E l viejo que me quería 
y era de muy buena pasta, 
rae miraba, sonreía, 
y continuando, decía 
—Está bien: tu dirás basta. 
¡Ay! de mí! E l tiempo traidor 
apagó su voz amiga; 
recibí el primer dolor 
y aún gritaba con ardor 
—¡Siga el baile, siga, siga! 
Cansé, y pude reposar 
hasta que con fe sincera 
fui por el mundo al azar . 
Entóneos volví á bailar 
de muy distinta manera. 
L a Mazurca, con la ausencia, 
el Vals con los sinsabores, 
Rigodón, con la imprudencia, 
Galop con la inconsecuencia, 
Virginia, con los dolores. 
Con los desengaños Jota, 
con las penas, Minué, 
con las traiciones G á b o t a . . . . 
¡Siga el baile, que la bota 
no se me cae del pié! 
Siga el Vito y la Pavana 
que nuevos espacios abre; 
siga la Ronda Serrana 
que estoy cansado en la Habana 
de bailar Danza M A C A B R E . 
Siga el Ole, siga el Tango; 
la Caringa siga pronto, 
pero sin mucho remango, 
que este mundo es un fandango 
y el que no lo baila un tonto. 
Siga! y como años atrás, 
grave y sério igual que un fraile, 1 
giraré al dulce compás 
gritan do:—¡ A B U E L I T O , más! 
¡Siga el baile, siga el baile! J 
C Á E L O S C I A S O . 
4 
M ñ 
Etegantes y baratos se hacen los vestido» 
en el gran taller de modista L a Fashionahle. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento: en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. Especialidad en canastillos de boda y 
bautizo. Cn 803 P U n 
Skiuny Mcn. (Hombres flacos). 
E l restaurador de la salud de Wel ls (Wel ls ' Heal th 
Renewer"), restituye el vigor y la salud, cura la dis-
pepsia, la impotencia y la debilidad sexual. J o s é S¡v-
rrá . Habana, tiuico agente para la Isla de Cuba. 
SAN JUAN, 
S a n P e d r o . 
LA ACACIA 
ofrece á todas las fa-
milias que tengan que 
hacer algún presente, 
en estos (lias, el surtido 
más selecto, más elegan-
te y de mils capricho 
que se ha recibido en 
el ramo de joyería. 
SAN M I G U E L v M A W Í I O U E 
M . Cores y 
7414 P 6-18 
JUNTA 
Necesitando una tuerte cantidad en 
títulos de la Deuda compro 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certiíicados de Telégrafos, 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, A 
JOSÉ LACRET M0RL0T, 
HABANA 95. 
Apartado 173 . Telefono 2T2. 
Cable y Telégrafo Laorot: HABANA. 
B9»4 P R'2-13My 
JUNTA DE LA 
A G U I A I l 71 
Compramos Crédi tos de bonificaciou de la Maes-
tranza, del Arsenal en todas cantidades. 
BARZAGA, ORO Y C-1 
Apartado 33 .—Cable y T e l é g r a f o . 
B á r z a g a , H a b a n a . — A g u i a r 7 1 , 
entre Obispo y Obrapia . 
7P03 p 5 57 
L A . A , 
C A S A D E P R E S T A M O S 
O B R A P I A . 5 3 , E S Q U I N A A C O M P O S T E X A . 
EB sabido que no hay establecimieiito que ofrezca 
mayores ventajas que LA. Z I L I A . Brindamos hoy á, 
las personas de gu»to el juego de palisandro más pre-
cioso que se ha •visto, vale 100 onzas oro, pero como 
siempre deseamos salgan bien servidos nuestros favo-
recedores, lo dejumos en $500 oro. Se compon» de 
cama-camera, escaparate dos lunas, lavabo, peinador 
y mesa de noche, es digno de verse. Además bay cuan-
to pidan en prendas, ú l t ima novedad, y rauebloa finos 
y corrientoa. 
Aunque vendimos más de 5,000 anillos de plata fina 
y de oro á $1 y $4 billetes, todavía quedan como 2,000 
que para liquidarlos de plata se dan más baratos. 
Se facilita dinero en todas cantidades sobre prendas 
de oro, plata y brillantes, muebles, pianos y ropa, co-
brando poco interés. 7259 P 8-11 
Son de mucho gusto 
las tiras bordadas de 
colores que recibió 
LA FILOSOFIA. 
UNIDO A L G U S T O L A E C O N O M I á 
Cn 884 P 4 , iga 2-lí td 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L CASA. 
Ví.'-Oí.U./) 
MODA INGLESA 
C A L Z A D O S 
O - I J A D S T O N E S "sr P A R N E L L S . 
U L T I M A moda en L O N D R E S , construidos y re-
formados en nuestra acreditada F A B R I C A D E C l ü -
D A D E L A , en competencia con las principales zapa-
terías do esta C A P I T A L . 
J A B I R U : especial para el calzado amarillo, se 
aplica grális al calzado comnrado á esta casa. 
N U E V A S R E M E S A S todos los correos. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
P i a i S , CARDONA Y C». 
On B80 P 80 8 Myo 
SUCESOR D E 
PELLON Y COMP. 
T e n i e n t e Rey «. 16, 
P l a z a Vie ja . 
Vende billetes de la Lotería de la Haba-
na á su Justo precio. 
Entre los billetee vendidos por el admi-
nistrador de Loterías n. 32, Puerta del Sol 
núm. f», Madrid, han sido agraciados los 
números siguiontos, en el sorteo celebrado 
hoy día 17 de junio de 1887. 
N». 
" T Í O S 
2 4 1 3 
4 3 0 2 
4 3 2 1 
4 6 0 3 
7 6 1 0 
8 3 0 2 
9 3 7 8 
9 9 0 6 
1 0 9 1 8 
1 2 6 6 7 
1 2 6 6 8 
1 2 6 6 9 
1 2 6 7 1 
1 2 6 7 2 
1 2 6 7 3 
1 2 6 7 4 
1 2 6 7 5 
1 2 6 7 6 
1 2 6 7 7 
1 2 6 7 8 
1 2 6 7 9 
1 2 6 8 0 
1 2 6 8 1 
1 2 6 8 2 
1 2 6 8 3 
1 2 6 8 4 
1 2 6 8 5 
1 2 6 8 6 
1 2 6 8 7 
1 2 6 8 8 
1 2 6 8 9 
1 2 6 9 0 
1 2 9 2 1 
E'rcmios 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 O 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
4 0 0 0 
8OOOO 
4 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
SOO 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
SOO 
5 0 0 
SOO 
SOO 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
4 0 0 0 0 
iv». 
1 3 6 0 2 
1 4 1 5 2 
1 4 1 5 3 
1 4 1 5 4 
1 4 1 6 1 
1 4 1 6 2 
1 4 1 6 3 
1 4 1 6 4 
1 4 1 6 5 
1 4 1 6 6 
1 4 1 6 7 
1 4 1 6 8 
1 4 1 6 9 
1 4 1 7 0 
1 4 3 0 9 
1 6 3 0 5 
1 6 8 1 1 
1 6 9 1 4 
1 8 1 0 1 
1 9 2 0 9 
1 9 8 1 0 
2 0 4 0 1 
2 0 6 4 6 
2 2 2 0 8 
2 4 2 1 2 
2 4 3 1 9 
2 5 0 0 5 
2 5 0 0 6 
2 5 2 0 9 
2 5 5 0 2 
2 6 2 0 1 
2 6 5 0 1 
2 7 2 0 4 
5 0 0 
5 5 0 0 
1 4 0 0 0 0 
5 5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
SOO 
SOO 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
SOO 
SOO 
5 0 0 
5 0 0 
SOO 
5 0 0 
SOO 
5 0 0 
5 0 0 
2 0 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
E l siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el dia 27 de junio consta de dos sóries de 
26,000 billetes, prc mió mayor 80,000 pese-
tas. 
5o pagan los bllletea premiados desde el 
mismo día de cada sorteo por 
R A M O K T V I V A S 
BUCRSOR f X , P K L L O N Y C? 
Teniente ítt»> í G, F i a z a V i e j a . 




DR. B E L O T , D R . R O B E L I N . 
El tratamiento hidroterápico da brillantes 
resaltados «n la JSspermatorrea, la Debili-
dad de los Org tnos genitales, Anemia, Dis 
pspsia, A/ecciones del hígado, Fiebre inter-
mitente, etc. 
Cn 858 P I f i - l l J n 
CIKONICA KELÍGIOSA, 
D I A 19 D E J U N I O . 
Santos Gervasio y Protasio, már t i res , y santa J u -
liana de Falconeri, virgen. 
Los santos mirt i res Gervasio y Protasio, hermanos, 
cn Milau. Gervasio por mandato del juez Astasio, fué 
azotado cou cordeles emplomados hasta que espiró. 
Protasio después de ser apaleado, fué degollado. San 
Ambrosio halló por divina revelación los cuerpos de 
estos santos bañados todavía en sangre, y tan enteros 
como si en aquel mismo dia hubiesen padecido; en su 
traslación recobró la vista un ciego con el contacto de 
las andan en que loa llevaban, y sanaron también mu-
clio/i enfermos. 
Santa Juliana de Falconeri, virgen en Florencia, 
fué fundadora de la órden de los siervos de la Sant ís i -
ma Virgen María en dicha ciudad, la cual comenzó el 
papa Clemente X I I . 
D i a 20. 
San Silverio, papa y mí r t i r , y santa Florentina, 
vírgftn. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M Á R T E S . 
I f i M a iSÍÚ«mne«.—Kn la Catedral, l ado Tercia, á 
la* 8J y las demás. ijxIeHias, las de costumbre. 
A Ntra. Sra. del Sagrado Corazón 
P a r r o q u i a de Guadalupe . 
E l domingo próximo 19 del corriente á las ocho de 
la mañana tondrá lugar la gran fiesta á Ntra . Sra. del 
S-grado Corazón de Jesús . Kl sermón á cargo del 
Rdo. P. Bayona, de la Compañía de Je sús , quien con 
grandísimo benepláci to de la asociación va á ensalzar 
a la Madre de Dios bnjo la himp.ltica y consoladora 
advocación de Ntra . Sra. del Sagrado Corazón. 
E l Sr. P á r r o c o y la que suscribe suplican la asisten-
cia de los fieles.—AUagrocm Cornelias. 
7525 S-17 
MASTIRK) DB STA. (¡HR1DEASIS 
E l domingo 19 de los coirientes so celebrará en la 
iglesia de este Monasterio la fe t iv idad del Santísimo 
Corpus Cristi en el órden siguiente: 
A las nueve de la mañana , misa solemne en la que 
ocupará la cá tedra del Espiri ta San'o el elocuente 
orador R. P. D. Es téban Calonge, de las Escuelas 
P ía s . 
A las cinco da la tardo procesión recorriendo ésta 
las calles de Santa Cara , S m Ignacio y Sol.—Haba-
na, 15 de junio de 74t9 4-10 
S O L E M N E T R I D U O 
Q U E SE C E L E B R A R A E N L A I G L E S I A D E 
S A N F E L I P E LOS D I A S 17,18, 19, D E D I C A D O 
A L S. C. D E JESUS. 
Los dos primeros días, á las 8 de la mañana , so can-
ta rá una mi-a con exposición de S. D . M . , y á las 7 
do la tarde, se liar.íu los ejercicios del S. C de Jesús 
con sermón y cánticos religiosos, terminando con la 
bendición del SSroo. 
E l dia 19, A las 7 se dirá misa do comunión general y 
á las 8] la misa solemne con sermón, ejecutándose por 
la orquesta la misa compuesta por el Mtro. 8r. Oveje-
ro para la Archicofradía de la Guardia de Honor. Es-
ta rá de manifiesto todo el día S. D . M . y los Congre-
gantes tu rna rán en la Adorac ión .—Por la noche, ade-
más de los ejercicios de los dias anteriores, habrá pro-
cesión con el SSmo. Hay concedida Indu'gencia Ple-
naria. 7l?4 5-15 
E . P . D. 
I). ANTONIO l . BR1DAT 
Y AGHAMONTE 
F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para el dia 
de mañana 19, á las cuatro de la tar-
de, sa esposa, hijos, padre, hermanos, 
hermanos políticos y sus numerosos 
amigos, suplican á las personas de 
su amistad se sirvan encomendar su 
alma á Dios y acompañar al cemente-
rio de Colon su cadáver, desde la ca-
sa calle de Concordia 24. 
Habana, 18 de junio de 1887, 
Carolina del Riesgo y sus hijos—Federico 
y Lorenzo BriJat y Agrámente—Manue l del 
Riesgo c bijos—Gonzalo Jorrin y Bramosio— 
Alberto, Miguel y Gonzalo Jor r in y Moliner— 
Fernando Molina—Angel y Juan Vandrell— 
Ignacio Cervantes—Dr. Luis Mon tané—Eduar -
do y Ernesto Guilló—Márquez de Almeyda 
Antonio Govin—Manuel N . Ocejo—José Fer-
nández Pel lón—Máximo Pera l t a—José López 
Oanuza—Juan B . Moré—Francisco Quiñones. 
Juan Pablo Prias—Francisco Chenard—Benito 
Riera—Segundo Alvarez—Eduardo Rovira— 
Ignacio y Manuel Garrido—Domingo C. Suárez. 
7(120 
1-19 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D S L D I A 18 D E J U N I O D E 1887 
8KUVTC10 VARA KL 19. 
Jefe do dia.—El T . Coronel del 4? Batal lón V o -
luntarios, D . Perfecto Faez. 
Visita de Hospital.—Rto. Caballer ía del Pr ínc ipe . 
Médico para loo baños .—El d é l a Academia Mil i ta r , 
D . Luis Verdejo. 
Capitanía General j Parada,— 4? Ba ta l lón Vo l tm-
tarioa. 
Hospital Mi l i ta r .—Bon. Ingenieros de Ejérci to. 
Bater ía de la Reina.—Arti l loría de Ejército. 
Retreta frente al Círculo Mi l i ta r .—Bon cazadores 
de Isabel I I . 
Ayudante do guardia en el Gobierno Mil i tar .— 
El 2? de la Plaza, D . Graciliano Bac-z. 
Imaginaria en idem.—El 29 do la uusma, D . Juan 
Duar t . 
Ba covía.—101 Coronal .Sargento Mavof. Rñoañn 
INFAUSTA NOTICIA. 
Con sorpresa hemos sabido el falleci-
miento del joven estudiante en medicina D. 
Manuel de Jesús Lasaga y Castellanos. 
¡Pobre joven, cuando todo le sonreía, á la 
edad de las ilusiones,_sin haber podido ex-
perimentar desengaños y contrariedades! 
Como estudiante no solo siempre obtuvo la 
nota de Sobresaliente en todos sus exáme-
nos, sino obtuvo tantas matrículas de ho-
nor como asignaturas cursó en nuestra 
Universidad. Y como sino fuesen bastan-
tes estos lauros, conquistó en rigurosa opo-
sición el premio de £ie«s¿on con que la fa-
cultad de Medicina recompensa á los alum-
nos pobres, de singular talento y estudio. 
Como compañero era ejemplar, el fruto 
de sus trabajos lo repartía entre los que 
debían ser al fin del curso sus rivales. Esas 
copias que tintas fatigas cuesta dios alum-
nos hacerla , porque las tienen de viva voz 
del profesor, est iban siempre en poder de 
sus compañeros. 
L a muerte de éste joven es aunque en 
porvenir una verdadera pérdida para la 
Profesión Módica, dado el entusiasmo con 
que la había abrazado y ios frutos que iba 
produciendo. 
Para que sea más sensible su muerte, y 
al mismo tiempo más honrosa, ha sucumbido 
á consecuencia de viruelas confluentes he-
morrágicas contraidas asistiendo un enfer-
mo en el hospital Reina Mercedes, que ha-
bía fallecido de la misma horrible enferme-
dad. 
Adiós Manolo, descansa en paz, has pro-
curado cumplir tu iránstio por la tierra 
como hijo digno de tus padres y lo has lo-
grado. 
Acompañamos á sus inconsolables padres 
en tan duro trance, no pudiéndoles aconse-
jar sino resignación ante los incomprensi-
bles decretos de la Providencia. 
Un verdadero amigo. 
Junio, 18 de 1887. 7568 1—19 
A V I S O . 
O'Reilly 116, al lado de ios Panoramas, 
m m m n m n M k 
E l mejor vino de mesa que viene á Cuba 
se detalla á precios módicos. 
Por i pipa más de 6 garrafones, $14 oro. 
1 garrafón 2.50 
1 caja 2ii botellas 2 
También hemos recibido un gran surtido 
de vinos Aragón, Navarro, Eioja, Toro, 
Flor Castellana y en vinos finos Jerez de las 
principales marcas, Blanco de Valdepeñas, 
Nava del Rey y Membrillo, todo á precios 
módicos. VISTA HACE F E . 
O ' i l e i i l y 116. 
7476 




Habiénaese suspendido la Junta preparatoria con-
vocada para el 14 del presente para la conetitoolon de 
la Sociedad anónima eoo2)erativa, so convoca nue-
vamente para el már tes 21, á las 7 i de la noche, en el 
local qae ocupa la Secretar ía del Gremio. 
Habana 17 de Junio de 1887,—El Presidente, Ma-
nuel Pérez. 7601 2a-20 2d-19 
Gremio de Fileteadoim 
Do ó rden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Direct iva se cita á los señores agremiados para la 
Junta general de elecciones que se ce lebra rá el do-
mingo 19 de junio en el Círculo de Trabajadores, 
Dragones 39, altos, tilas once y media de la mañana , 
en la inteligencia, que se l levará á cabo la jun ta con 
el n ú m e r o que haya por ser esta la tercer vez que se 
cita.—Habana, j u n i o 14 de 1887.—El Secretario, 
Marcelino Yañaz. 7429 4-16 
HELADOS 
en " E L BRAZO F U E R T E " 
Gallano frente á la Plaza del Vapor. 
T E L E F O N O 1,170. 
7586 a26-18Jn d4-19 
D E MADRID. 
L E D O . — 6 A I I A N 0 59. 
Lista de los números premiados en el 
sorteo celebrado en Madrid el día 17 de Ju-











































El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el dia 27 de JUNIO, consta de 1265 premios 
siendo el mayor de 1,000 onzas oro. 
L E D O - G A U A N O 59. 
0 - 880 Ib-IB—2d-49 
A S O C I A C I O N 
DE 
DEPENDIENTES del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
Sección de Instrucción.—Secretaría. 
E l domingo 19 del actual y á las 12 del dia, se ver i -
ficarán en este Centro las oposiciones á la cá tedra de 
Ari tmét ica elemental. Mercantil y práct ica comercial. 
Los señores opositores que deseen tomar parte en 
ella, podrán presentar sus instancias, dirigidas al se-
ñor Presidente de esta Sección, en la Secretar ía ge-
neral, deéde esta fecha hasta las doce del dia 18. 
En la misma Secretar ía podrán tomar informes de 
los requisitos y estipendio de la clase. 
Habana, 14 de junio de 1887.—El Secretario, Feli-
pe Ballle. Cn866 5-15 
LOTERIA 
m m . mi ESPAÑA. 
Lista de los números premiados en el sorteo 
celebrado en Madrid el dia 17 de junio 
do 1887, y que paga en el acto y á pre-
sentación 
M E R C A D E R E S 13 Y OBISPO 108 
U N I C A S E R I E . 
iV». Premioe. Ns. Premios, 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
TOO 
1 6 0 0 0 
7 0 0 
l O O 
I l O O 
2 8 0 0 0 
I l O O 
l O O 
1 7 0 4 5 $ 
1 7 5 9 8 
1 7 6 7 1 
1 7 9 2 9 dud0 
1 7 9 3 3 
1 7 9 4 2 
1 7 9 4 8 dud0 
1 8 0 4 8 
1 8 4 5 9 
1 9 0 8 1 
1 9 0 9 0 
1 9 2 3 3 
1 9 5 7 1 
1 9 5 7 5 
1 9 5 8 0 
3 0 0 2 3 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
1 1 9 4 
1 9 0 1 
1 9 0 4 
4 6 3 5 
4 8 9 4 
4 9 8 4 
5 8 3 3 
8 0 8 6 
1 2 4 0 1 
1 2 6 6 7 
1 2 6 6 8 
1 2 6 6 9 
1 3 6 5 5 
1 4 1 5 2 
1 4 1 5 3 
1 4 1 5 4 
1 5 3 6 6 
Todos estos premios se pagan en el acto 
y á presentación en 
Mercaderes 13 y Obispo 106. 
E l siguiente sorteo se celebrará en Ma-
drid el dia 27 de junio, siendo el premio 
mayor de $16.000 oro, y su precio de $6 oro 
en España. 
De todos estos sorteos vende y remite 
con toda puntualidad 
C A L D E R O N 
Puerta del Sol 13, Madrid. 
Pone los telegramas y paga los premios 
en la Habana á presentación 
CALDERON 
Mercaderes 13 y Obispo 106. 
Por este listin SE PAGAN EN E L ACTO 
y desde el mismo dia del sorteo los billetes 
premiados, basta la llegada de la lista oficial 
'» 881 ''a 18 -l • 19 
¡MUCHO OJO! 
Harina Española "1? Flor de Castilla," esta marca 
nadie la recibe en esta Isla, más que esta casa. 
Recibimos también "1? Castilla" y " l * Vi l lacan-
t i d " y como otros reciben la "1? Castilla," no faltan 
mal intencionados que para venderla, traten de con-
fundirla con la tan conocida y acreditada "1? Flor de 
Castilla" y para que no engañen al público, declara-
mos por este medio, que es diferente como se ve la 
marca, distinta la fábrica, y por lo tanto una cosa es 
'•1» F io rdo Castilla," y otra " 1 * Castilla." 
Unicos, ent iéndase bien, únicos importadores en 
toda la isla, de la "1? Flor de Castilla." 
L . P i ñ a n y Cft 
S a n Ignacio l O O . 
C 817 31-4Jn 
L O T E R I A DE M A D R I D . 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
Manuel Gutiérrez. 
Números premiados de verdad, en el sor-
teo celebrado hoy 17 de junio de 1887. 


















































































































L a lista oficial salva los errores: se reco-
mienda su confrontación. 
E l siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 27 de junio consta do 26,000 billetes, á 
$6, con 1265 premios, siendo el mayor de 
80^00. 
Precio á 6 pesos el entero y el décimo á 
3 pesetas. 
M a n u e l G u t i é r r e z . 
Importante al Comercio de esta Capital. 
Próximo á emprender el SR. P U B I L L O N K S , co-
nocido empresario de Circos, su viaje anual á los ES-
T A D O S U N I D O S fin busca de curiosidades, efectos 
y contratar ar istas para la próxima teraporad* de i n -
vierno, proceda bucer una tirada de más de 1.0(0,000 
de programas grandes en tintas de colores > clichés, 
con el objeto de anunciar por toda la Isla sus notables 
Ciitnpañías Eisuestres; por lo tanto: 
H ice presente á todas las ciisas de giros, importa-
doras, almacenes de víveres, cafés, bóteles, fábricas 
de tabacos, cigarros, v demás que quieran anunciar 
sus casas y pi oductos en los referidos programas por 
todos los pueblos de la Isla, se sirvan avisar al domi-
cilio del que suscribe con el fin de to - ar nota de an ím-
elos y condiciones. Café Central, Telefono n. 199. 
£ 1 Administrador General, 
M A N U E L P U B I L L O N E S . 
7313 P 5 12 
VINO NAVARRO. 
?9 Marca "AR(U 
El único vino Navarro lino de 
mesa que llega á la Isla de Cuba 
sin mezcla alguna, sin encabezarlo, 
y en las mismas condiciones que se 
encuentra en las magníficas bodegas 
de la ribera del A^ga. 
[Juico receptor D. JOSE GARVI-
S0, almacenista de víveres, 
O F I C I O S 3 2 . 
7525 26-12Jn 
S 
P H O F U S I O M B B . 
C O N S U L T O R I O 
Médico-Quirúrgico de la Habana. 
1 — V I R T U D E S - e n t r e Prado y Consulado. 
Apartado del Correo 489. 
P R O F E S O R E S M E D I C O S D E L C O N S U L T O R I O : 
Dr. LORENZO FRAÜ. k MATEO ALONSO. Dr. M. HÜGÜET. 
HORAS F I J A S D E CONSULTA: D E 12 A 3. 
Los domingos de V¿ á 2 grátis para los pobres. 
7615 1—Calle V I R T U D E S — 1 . 4-19 
M m e . M a r i e P . l i a j o u a n e 
C O M A D R O N A - P A C U L T A T I V A 
Aguacate númera 68, entre Obispo y Obrapía . 
7585 4 19 
D r . I Í . F r a i í , 
fundador y méd¡eo del Consultorio Dosimétrico de 
la Habana.—Consulta en su casa de 8 á 9 mañana y 
de 6 á 7 tarde. Soledad n. 8. 7616 4-19 
J u a n F r a n c i s c o R o d r í g u e z G u i l l e n 
N O T A R I O P U B L I C O 
Ha trasladado su domicilio y despacho á la calle de 
San Rafael 32. 6823 a26-l—d26-l 
D r . Oalvez C^ufUê Q.* 
Especialista en iwipotencian, tv-teriljUad y enferme 
dades venéreob y sifiiíticaií. ConsuUaf.- da 12 á 2. E» 
peciales para ^.efioras los már tes y «Abados. Consulta» 
por correo. Consolado 103. 7583 30 -18.1u 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
C O N 16 A N O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
G R A N D E P O S I T O D E N T A L . 
Sillones, maquinillas dentales y últimas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. S. Whi te Mía. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
110, H A B A N A 110. 
Cn 800 1-Jn 
Guadalupe González de Pastorino 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 á 4 los mártes , miércoles y viérues. 
Empedrado 53 entre Aguacate y Villegas 
Apartado 6 0 0 . 
ñ . W 16-30 Ab 
E R A S T U S W I L . S O N . 
Prado n. 115, entre Teniente-Rey y Dragones. Los 
extranjeros pueden consultarle en inglés, francés ó 
alemán. Cn 836 26-8Jn 
DR. ROI 
E N F E R M E D A D E S 
Consultas de 7 á 10 mañana 
y 3 á 5 tarde. 
Cn 878 
D E L A F I E L . 
Prado 67. 
26-18 Jn 
Doctor Pedro A . P a l m a , 
M E D I C O - C I R U J A N O 
H a trasladado su domicilio á Empedrado 43. A d m i -
nistra y facilita vacuna. Consultas de 11 á 1. 
7548 15-18 Jn 
Narciso Agaabe l la , 
A B O G A D O . Ha trasladado su domicilio y estudio á 
la calle de la Concordia n. 20. Horas de consultas 
de 12 á 2. 7505 26-17Jn 
D R . J . A. T R E M O E S . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en enfermedades de niños y afecciones 
asmáticas. 31, San Ignacio 31, altos.—Consultas de 
once á una. 7371 30-14 Jn 
CURA DE LAS 
L a estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curat i-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que hayan obte-
nido su cura radical. 
J . Gros.—Sol 83. 
7211 16-11 Jn 
D r . J . Rafae l Bueno , 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas do 12 á 2. Obrapfa 57, altos. 
Cn831 22-7JD 
REINA N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad! Snfercnedade-- venéreo- sifilíticas y 
afecc>oii<--s de la piel 
OonM.U!- .1^ SO 4- • • 801 1-Jn 
m\. R O J A 8 
Director del colegio de Oiraianos-Dentistas de la H a -




O C U L I S T A . De 12 á 2. 
29-18My 
J O S E S. B A R R E R A 
N O T A R I O 
Ha trasladado su domicilio y estudio á la calle de 




mi. G A R G A N T A . 
Nuevo aparato uara reconocimientos con luz eléctrica. 
L A M P A R I L L A 17. lloras de consulta d e l l á l . Es-
pecialidad: Matriz, víai urinarias, laringe, y sifilíticas. 
Cn 802 1-Jn 
Dent i s ta Vieta . 
Precios moderados. Consultas grátis á los pobres 
que lo acrediten de 12 á 2. Obrapía 57, entre Com-
postela y Aguacate. 6739 27-31My 
Inyecc iones rectales G a s e o s a s 
para laa afeceiocea del pecho.—Se aplican 
diariamente en Encobar 115, de ocho á diez 
de la mañana, y eu Virtudes 80 de once á 
tres, por Ing Dres, Federico Galvez, Mene-
ees y Oieueros. También se dan consultas 
y practican operaciones. 
6743 27-31M 
DR. V I C E N T E B . VALDÉS 
M É D I C O - C I R U J A N O , 
Industria 100. 
6469 27-24My 
UN A B O G A D O , Q U E P R E S E N T A G A R A N tias, se ofrece para arreglos de tes tamenter ías é 
intestados haciendo todos los gastos, hasta pagar los 
derechos á la Hacienda, sin que el cliente tenga que 
hacer ningún desembolso: dirigirse á Aguiar 29, de 9 
á 11 y después de las 5 de la tarde 
6619 27-27My 
UN A S E Ñ O R I T A SE O F R E C E P A R A D A R clases de instrucción primaria á domicilio ó como 
pasanta de tm colegio: en la misma se hacen cargo de 
toea clase de costuras, bordados y adornos de sombre-
ros, etc., etc. Se corta y entalla por $1-50 cts. B i B . 
Amistad 49. 7621 4-19 
SAN JUAN Y SAN PEDRO 
S O S T D O S S A X T T O S QX7E O B L I G A D A . M U C H O S R E G A L O S . 
en s u s grandiosos a lmacenes de Joj/eí^a, Mwe&^s 7/r<Vf/íos que tanto l l a m a n la a t e n c i ó n en l a cal le de C O M -
P O S T E A n ú m e r o s S S y 60 , entre Obrapía y L a m p a r i l l a , tiene el surtido m á s variado, m á s completo y 
m á s B A R A T O que desearse pueda de 
O B J E T O S D E U T I L I D A D P R O P I O S P A R A R E G A L O S . 
EL INFANTIL. 
Gran colegio de 1* y 2? Enseñanza 
I D m i A 122. 
E l Director de este Instituto, tiene el honor de par 
ticipar á cuantos le honran con su confianza, que des-
de el l ánes 20 del corriente, quedarán reanudados los 
trabajos, que á consecuencia de los exámenes se ha-
bían interrumpido para los alumnos de la 2? Ense-
ñanza. Después de suplicar á estos la asistencia más 
puntual á las clases desde dicho dia, bueno es que se-
pan sus padres, que la dirección n i ha ordenado n i 
antorizaoo ningún dia de vacaciones, por no hallarse 
cláusula alguna en el Reglamento del colegio que así 
lo autorice.—El Director, (?. Esvaña. 
a-Wa 2-18d 
J O Y A S . MÜEBL.ES. PIANOS. 
¡ 2 0 0 juegos de tocador de preciosos colorea á precios b a r a t í s i m o s ! 
Compramos oro, plata, bri l lantes , mueb les y pianos. 
J^PJSLHTADO 4 5 7 -
I Jn 
T E L E F O N O 2 9 8 . 
Cn 796 
BE A L Q U I L A N PIANOS. 
P A T E N T E 
E GANA 
Estas máquinas están trabajando en loa ingenios siguientes; 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yapuaiay. 
"Santa Gertrudit." de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Ferran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y C1—Remedios. 
Las personas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas mAquinas, pvtodcn dirigirte á los mencionados 
Sres. hacendados. 
m \ m d i m o l e r m m m i m m i s m u z a d ü r a s . 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski & Posant-
7477 
-Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
26-18Jn 
D E S M E N U Z A D O R A D E C A N A . 
C O N R E A L P R I V I L E G I O P A R A E S P A Ñ A y S U S P O S E S I O N E S . 
Aparato sin rival, entre los conocidos hasta hoy, para preparar la caña de modo que al pasar por ol trapiche éste la esprime con 
la mayor facilidad, haciéndola producir casi la totalidad del jugo que contiene. 
El que ya ha llegado á esta Isla se halla funcionando en ol ingenio "Nuestra Señora do. Carmelo," en la Macagua, Allí extrajo en 
los primeros dias 74 p § de jugo, y eso que el trapiche en las zafras anteriores nunca extrajo más del 56 p § . Hoy rinde 75i p § . Con 
buena máquina de moler y caña corriente, no es exagerado decir que rendirá 80 p § do jago. Esto aparato trabaja en combinación 
con la máquina de moler, sin necesidad de alterar en nada la posición de esta, y en vez de aumentár el consumo do vapor, ámbas má-
quinas trabajan con ménos presión que la requerida por el trapiche solo; pues disminuida la reaistencia do la caña la presión do las 
mazas se hace más fácilmente, y de ahí que se economice vapor. El bagazo queda tan seco que puede ser quemado enseguida. El 
ahorro de tiempi, de local para combustible y de brazos para manejarlo, es de mucha importancia. 
Vista hace fó. Véanlo y encontrarán que es ol aparato más Hencillo, más eoonómlcc, may barato, y que más ventajas ha de repor-
tar á los hacendados. A estos bueno es advertirles que hay mala.T imitaciones de este gran aparato, que no producen los resultados 
apetecidos. Se enviarán circulares ilustradas con vistas del aparato y pormenores de sus ventajas, á todo el que las solicito. Con esos 
datos verán demostrado matemáticamente que esto invento viene á salvar á los hacendados aumontaudo considerablemente la pro-
ducción de azúcar sin costo perceptible, pues al terminar la primora zafra su valor estará reintegrado con creces. 
Para su venta v más pormenortiii erí la Isla de Cuba, dirigirse (inicarrjt;!.;:c- á JOSU ANTONIO PBSANT. Obrapía n. 51.—Habana. 
Cn 808 1 J o 
D E P E N D I E N T E S 
Se necesitan en el tren de hurras Amargura númc*; 
ro «6. 7517 4-18 
SE SOLICITA 
un hombre como de 50 á 60 años p á r a l o s mandados y 
liiupie/a de uua casa de familia. Sol n . 64. 
7560 *-18 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , M U Y C A R l f í O -sa é i¡;teligeute en el manejo de niños, desea c o -
locarse en casa particular: de su honradez y cuanto 
más se desée informan y le garantizan los r e spe t ab l r» 
señores cou quienes ha estado colocada. Galiano 116. 
7567 4-18 
A S A J E 9, A L T O S , SE S O L I C I T A U N A cr ia -
da de mano y manejadora, que sea trabajadora? 
ha de pi-eseutar buenas recomendaciones. 
7576 4-18 
BE R G A N T I N P E P E . SE S O L I C I T A U N P i -loto prác t ico desde este puerto hasta Nuevitas y 
puertos intermedios. Informará el patrón á bordo en 
el muelle de Paula. 7502 5-17 
A C E I T E P A R A AJL C I M B R A D O 
IAMANTE. 
La CASA HIEKRO, que ha pasado por la desgracia que todos co-
nocen el 21 de mayo, llaman en su auxilio como protectores en el mes de junio corriente 
y emplaza respetuosamente á todo el que tenga que hacer algún REGALO ó FINEZA con motivo 
de estas festividades. 
A la pericia y arrojo de los Bomberos debe esta casa la salvación de sus salones de joyería y 
artículos de fantasía. E l fuego solamente devoró los ricos almacenes. 
Ofrecemos, pues, al público un precioso surtido de joyas de todas clases y precios y artículos 
de fantasía y novedad que nada deja que desear. A la benévola y cariñosa protección de todas 
las clases de esta sociedad, debia IJjLí F É N I X Ia grandeza á que habia llegado. En la 
misma protección confiamos para elevarlo, si cabe, á mayor altura. 
I)K L A F A B R I C A 
LONGMAN & MARTINEZ, 
Nueva-TTork. 
Libre de explosión, Immo y mal olor 
170 GRADOS DE FAKENHEIT. 
Este aceite está fabricado por una redestilacion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
ticularmente donde hay niños. Es cristalino como e l 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s tan completamente seguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Es t á envasado en l a 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las l a -
tas un sifón de Patente que permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie, 
lias mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la r îiz Diamuntc, limpiándolas y poniendo meonaH 
nuevas que no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D E V E N T A 
33. ÜLG-UIX.EHÍL y C.A 
A P A R T A D O 3 9 6 
SOX- NÜMBRO 4 . Cu. 134 BÜ-27E 
¿.MUNÜIOS 1)1 TODOS. 
Se vende barata y íisla para entregar 
Tadios al vacío, como signe: 
U N T A C H O D E 9 P IES 6 P U L G A D A S de d iá-
metro, con u n piés de superficie calórica. 
UNO I D E M D E 10 P IES 6 P U L G A D A S , con 7E0 
piés de superficie calórica. 
UNO I D E M D E 17 PIES, con 2,500 piés de ÍU-
perficie calórica. 
COMPLETOS Y E N B U E N E S T A D O incluyen-
do las conccciones, desagües, condensadores válvulas, 
etc.—Hay además maquinaria do toda clase para i n -
genios, que se vende barata. 
L a maquinaria puede verse en el N9 421 ESTE, 
C A L L E 21, N E W - Y O R K , ó pueden dirigirse á 
" M A Q U I N A R I A " 
N9 305 F I F T I I A V E N U E , N E W - Y O R K . 
6-13 
Cn 825 7-6a 4-5d 
TARTAN. 1 ST 
POCO COSTO, INSTALACION SENCILLISIMA, 
facilidad de limpiarlos, menos consumo de vapor que ningún otro sistema, excelente material y mano de obra y regularidad en el buen 
funcionamiento, hacen que estos aparatos sean preferibles á todos los conocidos. 
Garantizamos entregar cualquier aparato funcionando á las noventa dias de recibir la órden. 
Para planos, precios ó informes dirigirse á 
A. VERASTEGUI, 
7200 3y-7Jn San Ignacio 60, Habana. 
Oliverio A g ü e r o 
profesor de piano ó idiomas inglés, francés y alemán. 
Tejadillo 23 ó en la Adminis t ración do este periódico. 
7456 4-16 
SO L F E O Y P I A N O . — P R K C I O : T R E S L E C -ciones á la semana $6 Btes. al mes y á domicilio 
$15 B tes. por el profesor D . E . Rodríguez, que vive 
Prado 22. Pueden dejar aviso en el almacén de pianos 
de D . T . J . Cuttis, Amistad 80, pago adelantado. 
753^ l-17a 3-18d 
Gran Academia Mercantil con 16 años de 
existencia. 
S a n Ignacio nu 9 8 
Director, F . 
BÓOÍO demér i to y fundador de la Sección de Instrucción 
de la Asociación de Dependientes. 
Combinacioa para pobres y ricos. 
Por $8-50 al mes, costando cada asignatura $1-70 
las siguientes clases: 
Tenedur ía de libros. Ar i tmét ica Mercantil, Escri tu-
ra inglesa, gótica y redondilla. Correspondencia mer-
cantil y Ortografía Inglés ó F rancés . Estas clases son 
colectivas. Desde las 7 de la mañana á las 10 de la no-
che. Pagos adelantados. Cursos particulares á precios 
módicos. 7500 4-17 
A L A M S R I Ñ A 
En la Tipografia de los Huérfanos, Cuba 129, entre 
Merced y Paula, se venden hojas anuales de servicio. 
Gran surtido de libros de instrucción, papel, sobres, 
tinta, estampas de todas clases, llamando la atención 
sobre las de Recuerdos para Bautismos que por su no-
vedad y buen gusto nada dejan que desear. Las hay 
desde seis pesos billetes en adelante el ciento con i m -
presión. 7177 15-9Jn 
de la Mancha. 2 ts. fólio, láminas y pasta con dorados 
$10. L a Jerusalem libertada por Tasso, 1 tomo $2. 
Idem edición de lujo, 2 tomos folio con láminas 
$10. Galería de las aves, por Viei l lot , contieno la des-
cripción de cada una, su nombre científico y vulgar, 2 
ts. en francés con mis de 300 láminas $15. Diccionario 
de las artes, manufacturas, agricultura y minas, por 
Laboulaye, 2 ts folio láminas $17. Atlas de anatomía 
quirúrgica topográfica, 11 . láminas iluminadas. His to -
ria general de Francia, 4 ts. f 9 láminas , escrita por va-
rios autores, entre ellos Lamartine y Thiers $34. L i -
brería L a Universidad, O'Reilly 61 entre Aguacate y 
Villcgaf^ 7469 4-16 
UN P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S Q U E tiene algunas horas libres prepara á todo el que 
lo desée para los próximos exámenes. Método especial, 
rápido y seguro para los aspirantes á maquinistas na-
vales y estudiantes. Dragones esquina á Prado, a l -
tos. 7438 4-16 
T . C H R I S T I E 
P R O F E S O R D E I N G L E S . 
Se ofrece a lpúbl ico y colegios parala enseñanza de 
este idioma, Habana 133, do 2 á 4 de la tarde. 
7112 16-7Ju 
E l Reoreo de los Niños 
Escuela de párvulos bajo mi plan moderno. 
Pensiones: un escudo on oro y un doblón en ídem. 
Directores: Sritas. Cruz Mniiozy su señor padre, 
So inaugura el 8 del entrante mes de junio, cn la ca-
lle de la Merced número 20. 
Referencia en elbufett; del Ldo L). Enrique Junio, 
de una á tres, Habana 55 6107 '-'S-MM 
SUSCRICION A L E C T U R A 
ú domicilio, so pagan $2 al mes y $4 en fondo, que se 
devuelven al borrarse: librería La Universidad O'Rei-
lly 01, entre Aguacate v Villegas. 
75S2 4-18 
WA S H I N G T O N I R V I N G , O B R A S , 22 TOMOS en inglés $15; Pre ro l t obras 15 tomos en inglés 
TiI5; Historia de la vieja luglaterra, 2 tomos folio, en 
"és $8: l ibrería L a Universidad. O-l íei l ly 61, cerca 
de Aguacate. 7580 4-18 
QUEMAZON DE LIBROS 
Se realizan tres bibliotecas de obras buenas, hay 
apartados á 20, 30, 50 y 75 cts. el tomo: l ibrería L a 
Universidad, O-Reil 'y 61, entre Aguacate y Villegas. 
7581 4-18 
Oalería Literaria. 
L i b r o s recibidos por el ú l t i m o 
correo. 
L a próxima guerra franco alemana, por el coronel 
Koettschau, t raducción directa del a lemán, por D . 
Enrique Dañe ro , 1 vol . 
Javier Soravilla: Arte de conocer las pasiones, los 
instintos y el carácter de la mujer por sus rasgos ñs io-
nómicos, 1 tomo. 
Santiaguito, úl t ima novela de Julio Claretie, ver-
sión castellana, 1 vol. 
Duquesa Laurcna, Secretos femeniles, para ser 
amada. Consejos de una coqueta, obra escrita en fran-
cés y traducida al castellano, por Ochoa, 1 vol. 
Javier de Montepin: L a Casa Roja, (Los compañe -
ros de la antorcha) su últ ima novela, 1 vol . 
E l instrumento, por Segovia Rocaberti, tomo 38 de 
la Biblioteca Demi monde 
Cambio de trenes, por Arturo Gun, tomo 99 de la 
Biblioteca cómica, í vol. con multi tud de grabados. 
E l Modernismo en Francia, Literatos en la i n t i m i -
dad, conferencias dadas en el Ateneo Madrid, por D . 
Ensebio Blasco, 1 vol. 
L a vida en Madrid en 1886, por Enrique Scpúlvcda 
edición ilustrada con 200 dibujos, por Gomba y retratos 
de notabilidades que residen en la córte, 1 vol . 
Los guerrilleros de 1808, historia popular de la i n -
dependencia de España , por Rodríguez Solís, volú-
men 19 
Patria y libertad, idem 29 E l primer guerrillero, 
idem 39 Los invencibles 49 Napoleón en España 59 
¡Zaragoza! 
Reglamento y programas oficiales de la Escuela 
Central de profesoras y profesores de gimnástica. 
E l patriotismo español, apuntes para un libro, re-
cordando Las glorias patrias, dedicados á los españo-
les residentes en América, por Ramón Ellees Montes, 
1 vol . pasta holandesa. 
Teoría y práct ica de la Redacción do instrumentos 
públicos, conforme al programa del cuarto año de la 
carrera del notariado, por Zarzoso y Ventura, cuarta 
edición corregida y aumentada, 1 grueso volúraen 
pasta española. 
L a verdadera contabilidad ó sea curso completo, 
teórico-práct ico de tenedur ía de libros por partida 
doble, por D . Francisco Castaño, 1 vol. pasta. 
Los niños del dia, lindísima colección de cuentos 
con mult i tud de grabados, 1 vol . 
Además hemos recibido una variadísima colección 
de tarjetas para bautizo y de felicitación. 
E l Médico y L a Sociedad, estudio critico, por el 
D r . Vega Rey, 1 vol . 
C875 4-18 
AVISO 
Gran surtido de estampas religiosas á 90 cts. bi l le-
tes la docena, en la papeler ía L a Nacional, Mercade-
res 14 y 15, entre Obispo y Obrapía . 
Cn 867 15-15J 
MAPAS SUELTOS 
de todas las provincias 
de E s p a ñ a , I s l a s B a -
leares y Canarias . 
Cada mapa corresponde á una sola provincia y en él 
está perfectamente estampado al cromo con claridad 
y limpieza, además del plano de la misma, dos bonitas 
figuras representando un hombre y una mujer en el 
traje característico del país, el escudo de armas d é l a 
provincia, una vista panorámica de la capital, la geo-
grafía y la historia de la misma, sus condiciones c l i -
matológicas, sus principales productos, número de ha-
bitantes, hombres célebres, partidos judiciales, ayun-
tamientos, etc. De venta ún icamente en la calle del 
OBISPO N. 54, LIBRERIA. 
Nota.—A las personas residentes fuera de la Haba-
na que deseen hacerse de uno ó más ejemplares se les 
Suede remitir fácilmente por correo á cualquier punto e la isla mandando por cada mapa 90 cts. en sellos 
de franqueo, bajo sobre dirigido a M . Ricoy. 
7374 10-14 
do Acoite Puro do 
H I C o A D O tí© B A C A L A O 
CON 
Hipofos f í t o s d6 Cal y de Sosa. 
Es tan agradable ai paladar como la leche. 
Tiene combinadas en BU mas completa 
f o r m a las v i r tudes de estos dos valiosos 
medicamentos. S i digiere y as imi la con mas 
fac i l idad que el aceite c rudo y es especial-
mente de gran valor para los n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas d e e s t ó m a g o s delicados, 
Cura fa Tis is . 
Cura la Anemia. 
Cura la Debilidad General. 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura la tos y Resfriados. 
Cura' el Raquitismo en los Niños , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay i n f l a m a c i ó n de l a Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en e l m u n d o puedo compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n , 
V é a n s e á c o n t i n u a c i ó n los nombres de 
unos pocos, do é n t r e l o s muchos prominentes 
facul ta t ivos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta p r e p a r a c i ó n . 
Sn. DB. D. AMBBOSIO GUILLO, Santiago de Cuba 
SB. DB. D. MANUEL 8. CASTELLANOS, Habana. 
8B. DB. DON ERNESTO HEGEWISCH, Director del Hos-
pital Civil, " Sau Sebastian," Vera Crur, México. 
Bu. DK. DSN DIODOEO CONTBKIIAS, Tlacotalpam, Mé-
xico. 
BB. DR. D. JACINTO KUSEZ, León, Nicaragua 
SB. DB. D. VICENTE P^REZ RUBIO, Bogotá. 
BB. DB. D. JUAN S. GASTELBONDO, Cartagena. 
BB. DR. D. JESÚS OANDABA, Magdalena. 
BB. DB. D. S. OOLOM, Valencia, Venezuela, 
Sa. DB, D. FiUNaiaco DB A. MEJIA, La Guaira. 
De venta en las principales drogneriaa y boticas. 





































































ANDRES F. RODRIGUEZ 
e n s u a n t i g u a casa. 
S A N R A F A E L . N0 3 , 
S A S T R E R I A Y C A M I S B B I A 
Las personas que gustan de ves t i r b i e n , pueden v e -
n i r á San Rafae l n . 3, en l a segur idad de sa l i r b i e n 
servidos. 
E l cor te de l m á s i r r ep rocbab le buen gusto. L a c o n -
f e c c i ó n esmerada. L o s precios reducidos . Cuan to cabe 
en telas de l a me jo r clase. 
E n c a m i s e r í a s iempre b a y novedades. 
S A N R A F A E L N . 3 , 
entre Industria y Amistad. 
C n 885 2a-20 2d-19 
MO D I S T A . — S E H A C E N V E S T I D O S P O R E L ú l t i m o figurín y á capriebo: de o í a n á 5 pesos b i -
l le tes ; de seda desde 10 basta 25 pesos; batas de c lan 
á 3 pesos: calle de San Juan de D ios n ú m e r o 1 1 . 
7551 8-18 
SE Ñ O R A S , OS C O N V I E N E . C L A U D I A C O R -t i ca e s t á encargado de vender sombreros y vestidos 
preciosos, algunos sin estrenar y que bace tres meses 
l i egaron de Par is para una s e ñ o r a que mareba á E u -
ropa . Pau la 55. 7537 8-18 
U n c r i a d o d e m a n o 
blanco 6 de color se sol ic i ta en l a calzada de Gal iano 
n . 66. 7533 4-17 
EN L A C A L L E D E D R A G O N E S N . 60 S E S O -l i c i t a una manejadora para una niSa de u n a ñ o y 
meses. 7492 4-17 
E " S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O B L A Í T 
. _ c o . se le d a r á de sueldo 30 pesos, y una muebacba 
de 10 á 12 a ñ o s para cuidar una n i ñ a , se le d a r á de 
sueldo 15 pesos. Cal le 9? 6 de l a L í n e a n ú m e r o 52, 
Vedado. 7504 4-17 
F ó s f o r o s s u e c o s 
E l viento no los apaga. D e ven ta en el d e p ó s i t o de 
tabacos de T a c ó n . 7448 15-16Jn 
Nneva reforma de Corsets 
CINTURA REGENTE 
adaptado á las ú l t i m a s modas: impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, s ien-
do completamente b i g i é n i c o . 
S U P R E C I O T R E S D O B L O N E S . 
S O L « 4 . 
6922 15-3J 
MO D I S T A . P R E C I O S O S Y E L E G A N T E S son los trajes que se confeccionan con f legancia 
y p r o n t i t u d y con especialidad las babil i taciones de 
aovia, trojes para teatro, v i s i t a y m u y elegantes trajes 
para viajo á precios m u y baratos: calle Bernaza 29 
6520 26-25Mv 
IOS MEJORES CURTIDOS. 
L l e v a n grabado u n c u ñ o que dice T e n e r í a E l 
M i l a g r o , de M a n u e l R o d r í g u e z , C á r d e n a s , 
que Tos garant iza. I n f o r m a r á n cuantos los 
usan. 
D i r e c c i ó n : R o d r í g u e z y B i a r t . 
C n . 1099 C A R D E N A S . 150-5ag 
SEAN TALLER DE MODAS. 
Capricbosos y elegantes se confeccionan los trajes 
en el tal ler de modas de J . Mosquera: se reciben y r e -
m i t e n encargos para el campo; babil i taciones para n o -
v ia ; preciosos sombreros y elegantes capotas para se 
ñ o r a s y n i ñ a s . 
N O T A . — T r a j e de viajes y lutos en 24 boras. 
7335 Sol 64. 15-14Jn 
RELOJES CHINOS. 
P o r e l ú l t i m o v a p o r f r a n c é s , 
h e m o s r e c i b i d o u n c o m p l e t o 
s u r t i d o d e l o s j u s t a m e n t e a c r e -
d i t a d o s RELOJES CHINOS: e n e x a c -
t i t u d , c a p r i c h o s o s y b a r a t o s , n o 
t i e n e n r i v a l . 
D e e s t o s r e l o j e s c h i n o s lo s 
h a y e n c a j a s d e p l a t a , e s q u e l e -
t o , a c e r o , n i k e l a l n a t u r a l 
p l a t e a d o . 
Se ga ran t i zan con to-
da confianza. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A B U E N A lavandera y p lancbadora que sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n : t iene qu ien responda de su conducta: calle 
de la Malo ja n , 57 dan r a z ó n . 
7474 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O D E mediana edad, bace poco que l l ega ron de l a P e -
n í n s u l a y a d e m á s una s e ñ o r a , el bombre para por tero 
ó criado de mano y l a s e ñ o r a para criada de mano ó 
manejadora, saben su o b l i g a c i ó n , t ienen quien respon-
dan por su conducta. Arsena l n? 2, d a r á r a z ó n . 
7489 4-17 
L A P R O T E C T O R A . 
Tengo porteros de p r imera , cocineros, criadas b l a n -
cas y de color, l a v a n d e r a » , camareros y caballericeros 
de caballos andaluces, pidan y s e r á n servidos. A -
margura 54. 7496 4-17 
P o r $ 2 5 o r o 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -lar de oficio panadero ú o t ra o c u p a c i ó n que p \ i e -
da d e s e m p e ñ a r : es t rabajador y honrado, teniendo 
quien l o garantice: Sol 15 d a r á n r a z ó n . 7498 4-17 
se a lqu i lan en Cuba 77 dos habitaciones altas, v e n t i -
ladas, piso m á r m o l , entrada y cocina independiente, 
hay agua. I n f o r m a n Tenien te R e y 44. 
7404 6-14 a 6-15d 
IN F A N T A N . 60, frente á l a nueva p laza de Toroa se a lqui la esta hermosa casa, de c o n s t r u c c i ó n m o -
derna con espaciosa sala, cuat ro grandes cuartos, sa-
lones, comedor, cocina y d e m á s , es sumamente fresca, 
pues que l o recibe de los cuatro vientos, p rop ia para 
una fami l i a acomodada: t a m b i é n es á p r o p ó s i t o para 
cualquier indus t r ia por tener u n g r a n terreno 6 sean 
tres solares, todo cercado de tabla , abundante agua 
todo e l a ñ o en l a zanja que cruza por el centro del 
mismo, y de precio y condiciones i m p o n d r á en l a m i s -
ma, de las diez de l a m a ñ a n a en adelante. 
7539 8-18 
Se a lqui la amueblada 6 s in muebles la fresca casa calle de Pau la 5 1 , con cuatro cuartos, agua de V e n -
to, en mucha p r o p o r c i ó n : en la misma i n f o r m a r á n . 
7561 4-18 
Se arr ienda 6 se vende u n buen pot rero de diez c a -b a l l e r í a s de t i e r r a con m á s de 20,000 palmas p a r i -
doras, buenas aguadas de manantiales, fabrica y de -
m á s , en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de San J o s é de las L a -
jas: i n f o r m a r á n Re ina 74. 7513 4-17 
O e a lqui la u n piso al to , m u y decente, con vis tas á 
)Odo3 calles, propios para cor ta f ami l i a de mora l idad : 
calzada de San L á z a r o n . 95 B , frente á los b a ñ o s de 
mar . 7514 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R D E 22 a ñ o s , de oficio carpintero, ú o t ra o c u p a c i ó n 
que se presente; Sol 15: en l a misma otro j o v e n t a m -
b i é n peninsular de oficio cantero ó para otros trabajos 
que pueda d e s e m p e ñ a r , á m b o s son honrados y t ienen 
quien los garantice. 7497 4-17 
SE S O L I C I T A U N A G E N E R A L L A V A N D E R A y p lancha i lo ray en l a misma se hacen cargo de l a 
ropa de una ó dos familias sin emplear c lo ruro n i p r e -
p a r a c i ó n que destruya l a ropa y t a m b i é n se repasa. 
Paula 43. 7517 4-17 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O P E N I N S U -lar , do catorce á quince a ñ o s , que sea despejado y 
que tenga quien responda de su conducta. Casa de 
p r é s t a m o s , Nep tuno 146. 7523 4-17 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A R A U N mat r imon io solo y otros quehaceres de l a caso, que 
tenga buenas referencias, sino que no se presente. 
Concordia 33. 7520 4-17 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A E N -cont rar una casa para cr iar u n n i ñ o á media l e -
che, pxies posee abundante leche y t iene personas que 
la garant icen . Desamparados 28, ibnda. 
7472 6-17 
UN A S E Ñ O R A D E T R E S M E S E S D E P A R I -da desea encontrar una media cr ia , t iene quien 
responda por su conducta. Compostela 73, de 12 á 3. 
7J!)5 4-17 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A B L A N C A O de color como de 12 á 14 a ñ o ? , una morena de edad 
para criada de mano y l a l impieza de l a casa, que t e n -
gan quien responda por ellas: se les d a r á el sueldo que 
se convenga: en J e s ú s del M o n t e calle de Santa F e l i -
cia n . 16 i m p o n d r á n . L a calle de Santa Fe l i c i a e s t á a l 
p r i n c i p i o de l a calzada del L u y a n ó d e t r á s de l a pana-
d e r í a de Poucio . 7488 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A M A N E -jadora de n i ñ o s , de color, acostumbrada á este 
servicio y persona de moral idad, teniendo quien la ga-
rantice: calle de los Genios ndmero 2. 
7459 4-16 
E N F E R M E R O . 
U n f r ancés muy iutel igente en cualquier clase de 
enfermedad y que tiene m u y buenas referencias, se 
ofrece á las familias y part iculares . H a b l a a d e m á s 
de su id ioma e s p a ñ o l , i ta l iano y p o r t u g u é s . D i r i g i r s e 
á D . A l b e r t o , fonda " L a s Cuatro Naciones" en frente 
del muel le de L u z . 7486 4-16 
SE C O M P R A N S I N I N T E R V E N C I O N D E T E R -cera persona dos casas, que e s t én en buenos pun-
tos, de m a m p o s t e r í a , una que su valor sin derechos 
Reales y d e m á s que no pase de $5,000 B j B , y la o t ra 
bajo el mismo ó r d e n de $3,650 oro: en Perseverancia 
n . 27 t r a t a r á n de 7 á 9 de la m a ñ a n a y de 2 á 4 de l a 
tarde. 7611 4-19 
LA HELTECIA. 




SE G I S M U N D O F E R R E R Y F E R R E R , E N -c o n t r á n d o s e en esta por asuntos de fami l ia , desea 
saber el paradero de su h i jo Rosendo Fe r re r y F á b r e -
gas: pueden di r ig i rse calzada del Cerro n . 725. 
7596 4-19 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A B L A N C A ó parda para n i ñ o s , con buenas recomendaciones. 
I n q u i s i d o r 35. 7603 4-19 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A C R I A -da de mano en Manr ique 135: i n f o r m a r á n en la ca-
l l e de Escobar 109. 7613 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N P A R D O J O V E N , buen cocinero, aseado y de inmejorable conducta: 
t iene personas que respondan por é i : calle de l a I n d u s -
t r i a 330. bodega dan r a z ó n , 7589 4-19 
UN A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E C A N A -rias, sol ici ta c o l o c a c i ó n para criada de mano: t i e -
ne personas que respondan por su conducta. Vi l legas 
n . 75 i n f o r m a r á n . 7612 4-19 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J carsc de criada de mano ó manejadora: sabe co-
ser: t iene prrsonas que respondan do su conducta. 
S m L á z a r o 302 A i n f a m a r á n . 
7602 4-19 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R , D E mediana edad para los quehaceres de una casa y 
que entienda de lavado y plancha, se exigen buenos 
informes , de no poderlos dar que no se presente. C o n -
cord ia n . 19. 7595 4-19 
S E S O L I C I T A 
u n a mujer blanca que sepa algo de cocina para el ser-
v i c i o de u n m a t r i m o n i o sin hi jos . L a m p a r i l l a n ú m . 3 
piso 2(.> 7600 4-19 
UN A C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A O A media so l ic i t a colocarse: t iene personas que res-
pondan por su conducta. Oquendo n . 32, cuarto n . 3. 
7609 4-19 
SE C O M P R A 
toda clase de muebles y pianos, como t a m b i é n espejos 
aunque e s t é n manchados y prendas de oro y b r i l l a n -
tes y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á l a 
Audienc ia . 7565 4-18 
SE D E S E A C O M P R A R U N M U E B L A J E D E casa de fami l ia que desee enagenarloa para otra que 
llega del campo; u n p ianino P leye l y algunas l á m p a r a s 
de cr is ta l : se p a g a r á n á su jus to precio. O ' R e i l l y n . 73 
i m p o n d r á n . 7509 8-17 
A V I S O . 
á las familias que quieran vender muebles, en la calle 
de Acosta n . 43 se compran todos los que propongan 
en p e q u e ñ a s y grandes partidas, p a g á n d o l o s m á s que 
nadie; lo mismo que prendas de oro, p la ta y piedras 
finas: no olvidarse Acosta 43, L a p r imera por Habana 
7524 8-17 
Se desea comprar caobas y dagames 
Escr i tor io de H a m e l . 
7460 
Mercaderes n ú m e r o 2. 
4-16 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases, m é t o d o s de m ú s i c a y bibliotecas por 
costosas que sean, pagando b ien las obras buenas y de 
texto. L i b r e r í a L a Univers idad, O ' R e i l l y 61 , cerca de 
Aguacate. 7415 8 15 
S E V E N D E N 
todas las existencias de u n c a f é : I ndus t r i a 46 se p u e -
den ver y t r a t a r de su ajuste. 
7573 4-18 
SE H A C E A L M O N E D A D E L O S M U E B L E S de una fami l ia por ret irarse al campo; hay entre 
ellos u n precioso juego de cuar to de fresno con m a g -
nifica cama, u n precioso escaparate de r a í z de nogal 
de una luna , precioso regalo para una n i ñ a , y u n m a g -
nífico p ianino de P l eye l : i m p o n d r á n Consulado 120. 
7510 4-17 
G A N G A . 
E n la calle de Acos ta n . 47 se venden entre otros 
muchos muebles á precios muv nKnl'co<> un precioso 
escaparate de s e ñ o r a , palisandro. «>ii lunas de es'M jo , 
uno idera i m i t a c i ó n de tan buena f.irma. sin lunas, para 
caballero, un peinador s e ñ o r a , nogal , una l á m p a r a 
tres luces y una cucuy era crista1: todo propio para 
amueblar una casa lujosamectc En la misma se a l -
quilan tres habitaciones altas con su azotea, cocina, 
agua de Vento y d e m á s comodidades; dan vista á l a 
plazoleta de B e l é n y su a lqui ler es m u y m ó d i c o . 
7558 5-18 
V I N O E S P E C I A L D E MESA 
Se acaba de rec ib i r una pa r t ida de este excelente v ino , el que por su pureza y buen gusto hace se amolde 
al e s t ó m a g o m á s delicado. P R U E B A H A C E F E . 
Se expende al por mayor en el almacén de víveres de C o s t a , V i v e s y C p . , 
Enna n. 2 y 4 , y al por menor en la chocolatería E l M o d e l o C u b a n o Obispo 51 . 
7442 26-16Jn 
A T E N C I O N . 
Se a lqu i lan 2 habitaciones hermosas y venti ladas, ^ 
dos cuadras de los b a ñ o s de mar, para u n m a t r i m o n i o 
ó u n bufete. Prado n . 5. 7506 4-17 
En $15 oro se a lqu i l an los altos de l a casa. Habana n . 230, entre P a u l a y San I s i d r o ; ompuestos de 
sala, dos cuartos, cocina, excusado y azotea: hay en 
la casa p l u m a de agua do V e n t o . 
7532 4-17 
Se a lqui la una bon i ta casa en la calzada del Cerro con 6 cuartos, m u y frescos, y se vende u n gran so-
la r con 80 varas de fondo y pozo, todo cercado de 
m a m p o s t e r í a : y en e l Calabazar 4 solares a l fondo de 
las casas de Bedoya y uno en l a calzada ó sea calle de 
Meireles, y se a lqui la l a casa de al to Meireles 30, en 
p r o p o r c i ó n . 747!) 8 -17 
Se a r r iendan terrenos propios para cr ianza de gana-do, á 3 leguas de Nuev i t a s y cerca del f e r r o c a r r i l 
entre esa c iudad y la de P u e r t o - P r í n c i p e : t a m b i é n se 
d a r í a n á p a r t i r de ut i l idades: i n f o r m a r á n todos los dias 
d e s p u é s de las ocho de l a m a ñ a n a L e a l t a d 161 entre 
Reina y Es t re l l a . 7528 4-17 
m m 
de Fmcas y Ss íab lee imiea las . 
BU E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A C A S A de esquina á l a calle de San Rafael , l a que hace 
muchos a ñ o s e s t á ocupada por u n acreditado establo-
cimiento, produciendo u n buen a lqui ler . Se enagena 
por ausentarse su d u e ñ o . J e s ú s M a r í a 119, de 8 á 10 y 
de 4 á 6. 7598 4-19 
SE V E N D E U N A H E R M O S A C A S A E N L A calle de la Esperanza n ú m e r o 50. Pa ra t ra ta r de 
ajuste con su d u e ñ o Rafael Xiques . I n d u s t r i a 174. 
7597 4-19 
BU E N N E G O C I O . S E V E N M E P O R T E N E R que ausentarse su d u e ñ o para l a P e n í n s u l a e l es-
tablecimiento de ropa, s o m b r e r e r í a y p e l e t e r í a , s i tua-
do en Puentes Grandes, calzada Real 65. 
8 19 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R K E -dor l a casa Manr ique esquina á Es t re l la 156: i m p o n -
d r á n San Rafael 33 esquina á Rayo , de 8 de l a m a ñ a -
na á 5 de la tarde, preguntar por D . Santos Fon f r i a 
7593 10 18 
PO R N O P O D E R L A . A T E N D E R S U D U E Ñ O se vende una b a r b e r í a en buen punto , acreditada 
y con buena m a r c h a n t e r í a calle de É g i d o n . 9. 
7503 5-18 
B O D E G A . 
E n $1,200 B . se vende una en Guauabacoa, por es-
tar enfermo su d u e ñ o , acreditada, bien situada y m u y 
cerca del paradero. lu fo rmes Obispo 30, de 12 á 4. 
7566 4-18 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A S I T U A -da en el Carmelo, á una cuadra de l a l í n e a del f e -
r r o c a r r i l : tiene agua y e s t á d iv id ida para dos familias. 
I m p o n d r á n Damas 76. 7535 15-18 J n 
SE V E N D E U N A B O D E G A D E L A S M E J O R E S de la Habana; once a ñ o s hace que es de u n solo 
d u e ñ o : hace diar io do $80 á 100; hay una p a n a d e r í a 
buena, 3 cafetines, 3 bodegas baratas, y se dan con ga -
r a n t í a hipotecaria de casas con poco i n t e r é s en p a r t i -
das de $50,000 oro. A g u i l a 205, s o m b r e r e r í a , entre E s -
t re l l a v Reina hasta las 12 m a ñ a n a . 
7508 4-17 
SE V E N D E L A A S A B E L A S C O A I N E N T R E San J o s é y San Rafael , con cuatro cuartos bajos y 
u n sa lón alto, de m a m p o s t e r í a y losa por tabla y p o r -
ta l ; alquilada á establecimiento ganando u n buen a l -
quiler , en $4500 oro, l ibres para el vendedor y l ib re de 
g r a v á m e n e s , inscr ip ta y t í t u l o s a l corr iente: sin i n t e r -
v e n c i ó n de tercera persona: de m i s pormenores D r a -
gones 29, f á b r i c a de cigarros L a Idea, de 7 á 11 de l a 
m a ñ a n a . 7263 4-17 
V E N T A 
de 19 casas de un solo d u e ñ o que en el ú l t i m o correo 
l l egó ó r d e n , t í t u lo s y poder para realizarlas todas j u n -
tas, el va lor do ellas a s c e n d e r á á $13,000 oro; estas 
e s t á n en los barrios Colon , Monserrate , Guadalupe y 
bar r io de l a Merced , 6 con agua de l lave , y no se paga 
precios de estas de 8,000—5,500—3,500—2.300 y 5.5(i0 
pesos, esquina con bodega 3,500 y 2,500 pesos, 2 de 
$1,000 oro y ot ra de $5,500, t iene ocho cuartos; el que 
las compre todas jun tas se le rebaja el 15 por 100 de 
su ajuste. Se venden t a m b i é n separadas sin i n t e rven 
cion de corredor: d a r á n r a z ó n A g u i l a 205, sombrero 
r ía , entro Es t re l la y Reina, hasta las doce de l a m a -
ñ a n a . 7507 4-17 
L A P R O T E C T O R A 
Desea colocarse una general lavandera parda do 30 
a ñ o s , fuerte y robusta, buena casa y buena paga, para 
l a c iudad ó para el campo. A m a r g u r a 51 . 
7604 4-19 
CO N U R G E N C I A . — S E S O L I C I T A U N A Co-cinera de color, una manejadora y una criada de 
mano, blancas ó de color , de mediana edad y con r e -
ferencias: i n f o r m a r á n Salud 16. 
7570 4-18 
S E S O L I C I T A 
i m buen cocinero do mediana edad que tenga buenas 
recomendaciones, se paga b ien si sabe su o b l i g a c i ó n . 
Obispo esquina á H a b a n a 42. 7577 4-18 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tenga quien res-
p o n d a de su compor tamiento , y si no es as í que no se 
presente. I n d u s t r i a 115. 7579 4-18 
S E S O L I C I T A 
t i n cr iado de mano j ó v e n que sepa su ob l igac ión , con 
buenas referencias. Gal iano n ú m e r o 42. 
7555 4-18 
SE S O L I C I T A P A R A C A R D E N A S U N A C R I A -da de mano blanca. M u r a l l a esquina á Aguacate, 
p e l e t e r í a , i n f o r m a r á n . 7514 4-18 
DOS A S T U R I A N A S , L A U N A DE 36 A N O S Y la o t ra de 2 1 . desean colocarse; l a p r imera para 
e r iada de mano 6 lavandera de poca famil ia y la se-
g u n d a para n i ñ e r a , sabe coser á m á q u i n a , las dos pa -
r a una casa. A g u i l a 116, cuarto n . 74, tienen quien res-
p o n d a de su conducta . 7550 4-18 
S E S O L I C I T A 
u n cocinero ó cocinera para una corta famil ia . C á r l o s 
I I I n . 12, t r en de cochea. 7556 8-18 
S E S O L I C I T A 
n a muchacho de 12 á 16 a ñ o s , blanco, para criado de 
mano y a l mismo t i e m p o se lo e n s e ñ a r á un oficio.— 
Compostela 129, s a s t r e r í a . 
7559 4-18 
D I N E R O ! D I N E R O ! S E D A C O N H I P O T E C A S de 11 ncas urbanas en esta capital cn partidas de 
{£500 para a r r iba en oro y en bi l letes á m ó d i c o i n t e r é s . 
Sin i n t e r v e n c i ó n de tercera persona. D e m á s p o r m e -
nores Dragones 29, f á b r i c a de Cigarros L a Idea , de 7 
á 12 de l a m a ñ a n a . 7564 8-18 
S E S O L I C I T A 
ü n muchacho para aprendiz de sombrerero. A m i s t a d 
a. 49. 7538 4-18 
B A R B E R O S . 
Se sol ic i ta u n of ic ia l , P laza de l a Catedral , en l a 
« a s a donde e s t á n los b a ñ o s n . 18, San Ignac io esquina 
a l c a l l e jón de l Chor ro . 
7557 l - 1 7 a 3-18d 
í rTN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
v J extranjero, de bastante in te l igencia y sabe bien su 
obigacion; ha ocupado las pr incipales casas de esta 
cap i t a l y t iene quien responda de su inmejorable c o n -
d u c t a y mora l idad . O b r a p í a 100. 
7530 4-17 
f T N M U C H A C H O I S L E Ñ O , R E C I E N L L E G A -
%J do, desea acomodarse de criado de mano ó para 
l o que quieran apl icar lo : responden de él é i n f o r m a r á n 
B e r n a z a n ú m e r o 52. 7522 4-17 
S E S O L I C I T A 
lona cr iada de mano, de color , que tenga quien respon-
d a de su mora l idad y que gane $18 B j B . Reina 23, l o -
c e r í a . 7527 4-17 
S E COMPRAN 
y venden l ibros, estuches de c i ru j ía y de m a t e m á t i c a s 
Monte n . 6 1 , entre Suarez y F a c t o r í a , l i b r e r í a . 
7264 1 5 - l l J n 
O J O . 
Por ó r d e n de dos comisionistas, para mandar á l a 
P e n í n s u l a y P a n a m á , se compran toda clase de p r e n -
das de oro y plata , antiguas, montadas en br i l lantes , 
esmeraldas y otras piedras, ó sin monta r , lo mismo 
que oro y p la ta vieja en grandes y p e q u e ñ a s partidas, 
Sagando altos precios. Se pasa á hacer las compras á o m i c i l i o : las personas que asi lo deseen d e j a r á n aviso 
en San M i g u e l 92, esquina á Manr ique , á todas horas 
del d ia .—Francisco Si lva. 6936 26-3Jn 
Casas fie sÉá, M i s y Mas 
0.10.-IÍI1P0RT.WTE NEGOCIO. 
Queda de u t i l i dad del 15 al 20 por ciento mensual 
por tenar que ausentarse su d u e ñ o para el campo. 
Vendo una casa de e m p e ñ o si 'uada cn buen punto , y 
si le conviniese a l comprador, t a m b i é n se vende l a 
finca que es del mismo d u e ñ o y para m á s pormenores 
i n f o r m a r á n Dragones 29. el d u e ñ o de la c i g a r r e r í a L a 
Idea. 7521 8-17 
SE V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E C O rredor, tres solares en el punto m á s c é n t r i c o del 
Vedado, entre la calzada y la l ínea ; un solar en la ca-
l le A n c h a del N o r t e entre las de Gal iano y San Nico-
l á s y otro solar en la calle de Egido esquina á la de 
Acosta , t a m b i é n se vende un colmenar á la americana 
con todos los ú t i les necesarios como cen t r í fuga , p r e n -
sa de panales, ahumadores, etc., etc. I n f o r m a r á n en 
Aguacate 122, de 8 á 1 todos las dias de t rabajo. 
6480 27-25 M r 
S O S T E N D E L A S F A M I L I A S . 
E l sosten de inf in idad de familias es sin duda alguna el uso de las m á q u i n a s 
de c o s e r N E W - H O M B ó N U E V A D E L H O G A R , que tras de ser suave, e le -
gante y de m u c h í s i m a d u r a c i ó n , t iene m u y impor tantes ventajas sobre c u a l -
quiera ot ra m á q u i n a de su especie. Las personas que t ienen el gusto de coser 
con esta clase de m á q u i n a s elogian con vehemencia sus inimitables cua l ida -
des.—Son no menos dignas de toda p o n d e r a c i ó n las excelentes m á q u i n a s de 
W I L C O X Y G I B B S , propiamente l lamadas silenciosas, de cadeneta, y m u y 
ú t i l e s á los camiseros. 
Vendo á precios excesivamente m ó d i c o s , las de Singer, Opel, Americana, 
Haymond, Mladclfia y Domeslic. 
M A Q U I N A S para pelar; í d e m para rizar y plegar. 
Cons tar te surt ido de hi los, sedas, agujas y toda clase de accesorios.—Ci-
miento H é -cules para zapateros.—Aceite para relojeros, plumeros, relojes, & 
J o s é S o p e ñ a . 113, O ' R e i l l y 113. 
N O T A . — C o m o ú n i c o agente para toda la I s l a de las m á q u i n a s New-
=r Home y Wilcox & Gibbs, advier te a l pxiblico tenga cuidado con las fals if i -
caciones. 7602 10-19 
liftON LOS C U L O S , 
QJ ojos de ¡¡kilo, etc . e m f l e h b d ú el I N F A L I B L E B A L S A M O T U R C O . N o mancha n i ensucia y sus 
[»j efecto» son feguros. ¡ R e s p o n d e m o s de sus resultados!!—De venta en todas las Farmacias .—Agente 
K ún ico , L d o Al f redo P é r e z Car r i l l o .—Salud 36.—Neptuno 233. 
K Cn -í ig 1-Jn 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
M á q u i n a s de c o s e r de S i n g e r de i n v e n c i ó n n u e v a , 
n . M á q u i n a s de r i z a r y de t a b l e a r . M á q u i n a s d e a s e -X/Orrar, t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a , 
^ ' l - t i á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de v a r i o s f a b r i -
c a n t e s , L á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s de p o r c e l a -
n a . L á m p a r a s c o l g a n t e s . L á m p a r a s de todas c l a s e s . 
R e v e r b e r o s y c o c i n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s de 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . M e s i t a s de c e n t r o , 
G r a n v a r i e d a d d e r e l o j e s d e s o b r e m e s a , R e v o l v e r s 
d e S m i t h & W e s s o n y d e o t r o s f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
de R o d g e r s p a r a s e ñ o r a s , t i j e r a s finas p a r a s a s t r e y o t r o s v a -
r i o s a r t í c u l o s , t odos m u y b a r a t o s . 
A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 123. C n748 312-9in 
H O T E L AMÉRICA. 
Se a lqui lan habitaciones m u y frescas y ricamente 
amuebladas, con todo servicio, m é n o s el de comida, á 
precios m u y m ó d i c o s . 7365 15-14 
A L P U B L I C O 
E n la fonda Ciudad Condal , Habana 123, entre 
M u r a l l a y Sol, pueden comer con aseo y buen s e r v i -
cio costando solo 10 centavos el pla to . 
7271 8-11 
H O T E L V E N D O M E . 
BROADWAY V CALLK 41? 
N Ü E V A Y O U K . 
P L A N A M E R I C A N O . 
Esto H o t e l e s t á situado cn parte c é n t r i c a , y tiene 
todos las comodidades y mejoras modernas. L a cocina 
y el servicio son inmejorables. 
Sala, alcoba y b a ñ o $4 diarios. Pueden asegararae 
habitaciones por cable ó por correo. 
78-13Ab L STBINFELD . Adminis t rador 
H O T E L i C E B A L L O S 
SANTA F E 
I S X J A D E P I N O S . 
E n esta casa, situada en uno de los mejores puntos 
del ca se r ío y p r ó x i m a á los baños Termales, d i r ig ida 
por D . Santos O r d o ñ e z , ofrece su d u e ñ o el mejor t r a -
to posible á los enfermos y d e m á s personas que á ella 
se d i r i j an ; a l efecto cuenta con los elementos necesa-
rios, el exacto conocimiento de la local idad y necesi-
dades de sus h u é s p e d e s , t a m b i é n tiene casas amuebla-
das para familias, así como carruajes y una tienda 
bien surt ida. 
A l mismo t iempo, los enfermos que a d e m á s del p o -
deroso auxi l io de los B a ñ o s Termales, la agradable 
temperatura, la t ranqui l idad del lugar y sanos a l i -
mentos, necesiten d i r ecc ión facultat iva, pueden contar 
con la c o o p e r a c i ó n de los acreditados Dres . D. Juan 
Temprano, D . Francisco Tul les , D . Santiago C a ñ i z a -
res y D . Fernando Temprano; para m á s pormenores 
dirigirse á D . Santos O r d o ñ e z Ceballos, en Santa Fe , 
6 callo de Manr ique n ú m e r o 230, Habana. 
6860 24-2 
DE L M U E L L E D E C A B A L L E R I A E L D I A 8 ha desaparecido una m u í a con arreos de tiraderas, 
color mohata, 6} cuartas de alzada: se suplica á l a 
persona que la haya recogido la entregue en l a calle 
Real de Marianao esquina á Santa L u c í a , donde se le 
gra t i f icará con 25 pesos btes. Su d u e ñ o An ton io Chao. 
7534 4-17 
CA B A L L O . — SE V E N D E U N A J A C A D E 4 a ñ o s , sana, buena caminadora, mansa, sin resa-
bios, de 6 y media de alzada. Se avisa á la persona 
que ofrec ió $85 oro que ya se da en eso precio. T a m -
b i é n se vende una buena montu ra . Puede verse San 
J o s é 78. 7515 4-17 
s E V E N D E U N J A U L O N C O N A L G U N O S pa-j a r i tos muy barato. San Ignacio 134^. 
7485 4-17 
PR O P I O S P A R A R E G A L O SE V E N D E U N par de gaticos l eg í t imos de Angora , la h e m b r a 
b lanca y el macho negro, tienen dos meses de nacidos, 
pueden verse de 7 á 10 de la m a ñ a n a y de las 5 de l a 
tarde en adelante San Migue l n 109. 
7487 4-17 
SE V E N D E U N C A B A L L O A M E R I C A N O , C O -lor dorado, sin resabios y sano, por la m i t a d de su 
valor , dos arreos de pareja, dos limoneras y un esca-
parate de guardar arreos. Aguacate 68. 
7427 8-16 
1 O A B i m 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O para E s p a ñ a se vende uua magn í f i c a duquesa de 
muy poco uso; los muebles de una casa en un bnen es-
tado; una cr ia de gallinas, entre ellas 25 ó 30 de p u r a 
raza americana, tres chivas y u n chivo padre: en la 
calle de Espada n . 40, esquina á V a l l e , d a r á n r a z ó n . 
7606 8-19 
A M A R G U R A 54 
U n vis-a-vis do dos fuelles de los de ú l t i m a moda y 
de m u y poco uso, tres v i s -a -v i s de u n fuelle m u y l igo -
ros, u n m i l o r d sin estrenar, marca C o u r t i l l i e r , 2 t r o n -
cos de arreos ñ a m a n t e s , una vest idura de uso flaman-
te, u n escaparate de guardar arreos y ropa, u n l indo 
caballo canadiano de inmejorables condiciones. Se 
admiten cambios ó venta por l a m i t a d de su valor . 
7614 4-19 
SE V E N D E U N Q U I T R I N Y A R R E O S D E P A -reja y dos faetones, todo en m u y buen estado y ba-
r a t í s i m o . Mon te 268 esquina á Matadero . 
7578 4-18 
PA R A U N A P E R S O N A D E G U S T O S E V E N -de el t i l b u r i m á s elegante que rueda en l a Habana , 
es de vuel ta entera, c ó m o d o y l igero como n inguno : 
puede verse á todas horas Zanja 121. 
7553 4-18 
A G U I L A 119 
U n c o u p é moderno y u n v is -a-v is casi nuevo y m u y 
barato y u n t í l b u r y , forma americana, en buen estado. 
7482 6-17 
i m m . 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alqui lan bajas dos ó tres, una sala con vista á l a 
calle, comedor, cocina, etc., a d e m á s dos cuartos altos 
independientes y á la brisa. Bernaza 60. 
7588 4-19 
So alquilan habitacionea altas, frescas y en m ó d i c o precio. Prado 13: entrada á todas horas y se desea 
sean personas decentes. 7618 4-19 
S E A X Q U I X d A 
una liermosa h a b i t a c i ó n alta en la calle del S O L 118, 
casa par t icular . 7619 
S E S O L I C I T A 
l i n a cr iandera á leche entera, que sea de color. O 'Re i -
^ 7 7 ; 7480 4-17 
ÜE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E M A -no m u y per i to y rec to en su t rabajo. H o t e l C e n -
tral . 7512 4-17 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano de mediana edad, que tenga bue-
nos Informes: calle Rea l 56, Guanabaooa. 
7484 4-17 
"TTVESEA COLOCARSE UN GENERAL COCI-
1 J n e r o . a s i á t i c o , en establecimiento 6 cana p a r t i c u -
la r , t iene personas que garant icen por sn conducta . 
Dragones 76 i n f o r m a r á n . 7511 4-17 
D E S E A C O L O C A C I O N 
t i na general lavandera de s e ñ o r a : i m p o n d r á n P i co t a 
n ú m e r o 88. 7473 4-17 
P O R T E R O 
Se solici ta uno que tenga oficio, se le da m a n u t e n -
c i ó n y $15 a l mes. L a m p a r i l l a 17. 
7481 4-17 
S E S O L I C I T A 
t i n a c r iada de mano que sea ág i l y que tenga quien 
responda po r BU conducta. Reina 105. 
7483 4-17 
SE S O L I C I T A U N A E X C E L E N T E C R I A D A de m a n o p a r a e l Vedado, que sepa coser á l a m á -
3n i n a y que t enga quien responda po r su conducta , nfQXpy-rÁn Sa lud 113, Habana» 7m 4-1? 
Se alqui lan dos hermosos cuartos altos, muy frescos, con agua de Vento , jun tos ó separados en casa de 
una fami l ia respetable á personas de moral idad, con 
referencias. San Ignacio 55. 7587 4-19 
UN A E L E G A N T I S I M A Y N U E V A D U Q U E -sita de 4 asientos, u n sobresaliente po t ro maestro 
de t i ro , sano y sin resabio, de 7-J cuartas de alzada; 
unos muebles finos, adornos y cnanto se quiera para 
poner una casa. Perseverancia 58. 
7464 4-16 
DOS H A B I T A C I O N E S 
espaciosas y frescas 8« a lqui lan para hombres solos, 
con asistencia ó sin ella. O ' R e i l l y 23. 
C 888 4-19 
UN V I S - A - V I S 
nuevo de c o n s t r u c c i ó n moderna, con su l imonera en el 
mismo estado, se vende en u n m ó d i c o precio. M a n r i -
que 138. 7433 4-16 
SALUD 17 
Una magní f ica duquesa nueva de ú l t i m a moda; otra 
de medio uso, m buen estado, que puede manejarse á 
cordones; un vis-a-vis de u n fuelle vestido y p in tado 
de nuevo; un fae tón P r í n c i p e A l b e r t o , nuevo; otro de 
medio uso; un t í l b u r y - f a e t o n m u y l igero de vuel ta e n -
tera; un c o n p é Clarence de 4 asientos; otro de regular 
t a m a ñ o y otro chiquito de los l lamados E g o í s t a s ; u n 
arreo para pareja, otro de un solo caballo, u n m i l o r d 
nuevo f rancés . Todo se vendo barato y se admiten 
cambios. Salud 17, á todas horas 
7426 5-15 
Para la temporada en las Puentes: se alquila, se vende 6 permuta por ot ra en la Habana, l a casa 
calle del Hus i l lo n ú m . 12, esquina á la de H e r n á n d e z , 
cerca del paradero, frente á la f á b r i c a de cristales de 
por ta l , una espaciosa sala, comedor, tres cuartos, co-
cina, corredor, patio, traspatio con algunos á r b o l e s 
frutales, p la tanal y agua potable de u n magní f i co pozo, 
concluida de p in t a r l a y reedificarla; el alquiler es de 
$25 B j B : l a l lave e s t á en l a misma: pueden t ra tar de 
su alquiler calle Real n . 60 y de lo d e m á s Perseveran-
cia n . 27 de 7 á 9 de la m a ñ a n a y de 2 á 4 de l a tarde. 
7610 4-19 
M U Y B A R A T A 
se a l q u í l a l a casa de al to y bajo. Cuarteles n . 5.—Su 
d u e ñ o Mercaderes v. 23, c h o c o l a t e r í a . 
7608 4-19 
EN G U A N A B A C O A . — S e a lqu i l an dos casas en p r o p o r c i ó n , situadas en l a calle Pa lo B lanco n . 3 
y 5; son frescas y ventiladas y distantes tres cuadras 
del paradero. I n f o r m a r á n bot ica "San J u l i á n " M u -
ra l l a y Vi l l egas . 7543 2-17a 4-18d 
En p r o p o r c i ó n y p rop ia para establecimiento se a l -qui la l a casa calle de J e s ú s M a r i a n . 30 esquina á 
Damas . I n f o r m a r á n bot ica "San J u l i á n , " M u r a l l a y 
Vi l l egas . 7542 2-17a 2-18 
En lo s Quemados de Mar ianao se a lqui la l a casa, cal le D o m í n g u e z n . 19, capaz para una r egu l a r 
fami l i a , acabada de l i m p i a r , con buen pozo: l a l lave 
en e l ca fé de l a m i s m a cali© i imponen Plaza de M a -
riaaao n. 49, ca l le Rea l , 7575 4-18 
DE 
R A N B A Z A R D E B E L E N . M U E B L E S B A -
yJTratos. Se venden como lo acredi tan los hechos 
para todas las fortunas, pianinos garantizados. P u b l i -
c a r á pronto nota de precios nunca visaos. Se compran 
mueblajes y pianos. Acosta 79, entre Compostela y 
Picota . 7605 4-19 
S E V E N D E 
U N P I A N O . C U B A 60. 7571 6-18 
AT E N C I O N . — P O R N O N E C E S I T A R S E SE vende una buena m á q u i n a de coser sistema S i n -
ger reformada, medio uso: una i d . americana n . 6 y 
ot ra El ias H o w e casi nueva, todas en e l mejor estado 
á $15 billetes. Pueden verse y probarse San N i c o l á s 
n . 115 entre Reina y Es t re l l a . 
7574 4-18 
L E A N TODO CON D E T E N C I O N . 
E l mejor piano de concierto que ha venido de P l e -
y e l , cos tó 1,500$ oro y se d á en 15 onzas^ e s t á j n u e v o y 
2 pianinos de Paris baratos; u n juego V i e n a oomo p o -
cos en su forma completo en 225$ B . ; mecedores i d . á 
20 y 25$ par; u n sofá 20$; u n juego de sala barato: m e -
dios idem; u n famoso b u r ó , u n bufete de abogado; 
_ espejos de todas formas: u n escritorio de comercio y 
Iu n mostrador de rejas, camas, escaparates y sillas b a -ratas y d e m á s muebles en Reina n . 2, frente & l a Au-(U9»e¡8. 7499 4*17 
L E E D , Q X J E C O W V I E B r E . 
— ¿ Q u i e r e s gastar poco dinero en la compra de calzado y oíros objetos? 
— ¿ Q u i e r e s que te dnre mucho y que sea elegante? 
— P u e s queriéndolo, como creo que lo quieres por ser lo que más te 
conviene, no tienes más que hacer para conseguirlo, que acudir á la 
JÍMN PELETERIA "EL PALACIO DE CRISTAL" 
donde enconfrarás un selecto surtido de cuantas clases y formas de cal-
zado superior, elegante y barato puedes desear; como también artículos 
de viaje consistentes en b a ú l e s , male tas , sacos, s i l l o -
nes, paraguas, colchonetas , carteras, a l fom-
bras, p lumeros , y otras muchas cosas mas . 
NOTA I M P O R T A N T E . — P a r a c a b a l l e r o s t e n e m o s e l s i n r i v a l c a l z a d o d e l 
a f a m a d o O T y T R E S S E R R A . 
l A J S r O esquina á M I G S - X J E i L . 
2-18a 2 - l f t 
^ N T O N I C A S , J U A N I T A S , P E T K I C A S . 
L A P A N A D E R I A Y G A L L E T E R I A D E " S A N T O D O M I N G O " 
2 2 , O B I S P O , 2 2 
Para celebrar las festividades gastando poco dinero es preciso acudir á la Galletería 
de Santo Domingo, en donde se venden los artículos más barat- s q uo en ningún otro es-
tablecimiento de su clase, garantizando cuantos efectos salgan de esta casa. 
Este establecimiento es el mejor montado en toda la Isla en Ropoatería, Confitería, 
Pastelería y víveres finos. Ramilletes de caprichos s formas y de todas clases como lo 
acredita la constante protección que el público de buen gusto nos dispensa. 
E n esta casa se encontrarán siempre los tan celebrados jamones en dulce de todos 
tamaños, embutidos de todas clases, quesos y un riquísimo y variado surtido en víveres, 
vinos y licores á gu&to del consumidor. 
E J L . I I E J T O R CW1FE D E L m U J r i f O 
CON Q U E A C U D I D A L A G A L L E T E R I A D K "SANTO DOMINGO" 
D E n O J V J D E S M E D M E I S €J 0.1119E¿1 C I D OS 
C 862 8d-12 7a^-13 
$ Se h a l l a de v e n t a e n todas las P e r l u m e r i a s , — ^ ^ ^ aje 
* 
S e d e r í a s y F a r m a c i a s . 
L a qne reúne en alto • 
jrado las más Solidas garantías * 
COMO P E R F U M E , COMO F A B R I C A C I O N * 
y COMO H I G I E N E . * 
HABANA,—3 i 2, 3 I 4 y 316, Pr inc ipe A l f o n s o - H A B A N A . £ 
Cn 870 15 > 1 6 J n 
UNICO A G E N T E P A R A T O D A L A I S L A D E C U R A , 
0-REILLY 1 0 2 . 
P E D K O M A S E D A 
O-REIUY 1 0 2 . 
¿ Q u i é n no conoce en la I s la de Cuba los < - C B I E K T O S D E P L A T A M E N E S E S ? 
N o hay fami l ia desde l a m d s opulenta b á s t a l a m á s humi lde que no e e í í convencida que son eternos, 
que no hay fabricantes en el mundo que puedan compet i r con la marca M E N E S E S y dando una p r u e -
ba m á s al extranjero que en E s p a ñ a se sabe trabajar en metales, si no, d í g a n l o las medallas obtenidas 
en m u l t i t u d de Exposiciones, entre ellas las de P A R I S , V I E N A , P I L A D E L E I A , etc. 
Grandes rebajas de precios sin competencia posible. 
12 cucharas de l e g í t i m o me ta l blanco r icamente pul imentadas $ 7 oro dna. 
12 tenedores $ 7 oro dna. 
12 cuchi l los $ 7 oro dna. 
12 cuchari tas , café $ 4 oro dna. 
Llevando las cuatro docenas juntas $ 22 oro. 
A d e m á s esta casa ha recibido u n inmenso surt ido de servicios completos para cafés , fondas, hoteles 
y restaurants, como son bandejas redondas lisas de 12 t a m a ñ o s , azucareras de varias formas, c u c h a r i -
tas, chincoteleros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1, 2, 3 y 6 raciones, por ta l i s tas , 
tenedores de ostiones, t r inchantes : y para casas part iculares una var iedad comple ta en juegos de ca fé 
de 3, 4 y 5 piezas, j a r r o s para agua, convoyes de 3, 4 y 5 pomos, servil leteros, po r t a -cuch i l lo s , estuches 
completos de cubiertos, juegos de lavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de mesa, salvi l las , en 
ñ n , cuanto se pueda desear en servicios de mesa y en objetos para regalo?. 
C n «87 4-19 
Esta es sin disputa l a meyor bebida para este c l ima , l a m á s estomacal, a r o m á t i c a , boni to color, agradable 
al paladar, refrescante y e c o n ó m i c a . C H A M P A B A D E S I D R A marca A G U I L A . 
Reciben vinos de Jerez, de A . R . Valdespino , Quesos, Cognacs, Cervezas, Chocolate, Sacos de Papel , 
Jarc ia Sisal, L u z Diaman te , etc., etc. 
Cn 135 60.27E Sol 4—E. Aguilera y Ca.—Apartado 396. 
MAQUINAS DE COSER. MAS MAQUINAS. MUCHAS MAQUINAS. 
A $35 BILLETES—TREINTA Y CINCO PESOS BILLETES—mag-
níficas máquinas de pié legítimas GARANTIZADAS por CUATRO AKOS. 
Composiciones de toda clase de máquinas baratísimas y garantizadas por 
ÜN AÑO.—Unica agencia de la sin rival Doméstica, Gran Americana n. 1 
& 7, Nueva Raymond, l i . Singer. Gran surtido en Itemi7igton,New Home, 
TT. Gibbs. Máquinas de mano, & $5 B^B. Id. de rizar, á $5 B\B. 
Variedad suma en novedades acabadas de recibir. 
E L Q U E MAS BARATO V E N D E E N L A I S L A D E C U B A . 
G T F y a r s e bien en la dirección. 
74, O ' R E I L L Y 74—José Gonealee Almreff. 
NOTA.—A los zapateros. Se acaban de recibir máquinás más perfectas y 
otras de poner elásticos. 
OTRA.—Maniquíes universales, última novedad. 
69S6 2S-4Ju 
A U S MADRES DE FAMILIA 
Llamamos la atención sobre los resultados extraordinarios que está dando el VINO DE PAPATINA 
COK GLICERINA DEL DR. GANDÜL en los niños 
D U R A N T E IÍA L A C T A N C I A , 
sobre todo en los que padecen desarreglos de vientre, pues con dos 6 tres cucharaditas de las de café 
durante el dia, después de tomar el pecho ó cualquier otro alimento, los mantiene fuertes y robustos, 
facilitando sn digestión y evitándoles los vómitos, tan frecuentes en su edad, lo mismo que los dolores 
de vientre, haciéndoles arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos, y tam-
bién es un remedio eficacísimo en las diarreas rebeldes. LA PAPAYINA (pepsina vegetal) ha sido 
adoptada por el Gobierno en los hospitales de niños en Paris, con un resultado satisfactorio. LA PA-
PAYINA peptoniza de 1 á 2.000 veces su peso de fibrina húmeda, mientras que la pepsina animal 
> lo hace de 1 á 40. Por lo tanto es el MEJOR DIO ESTIVO CONOCIDO. 
Empléase en las dispepsias, gastralgias, gastritis, vómitos de embarazo, diarreas, raquitismo, 
etc., etc. De venta en todas las farmacias.—Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n . 8o 
y Neptuno 233. Cn 798 1-Jn 
ANTIGUA MUEBLERIA GAYON. 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
En este gran a lmac tn í e muphVs y pianos se e n -
cuei t ra const i! teinente el surt ido m á s completo y v a -
riado de mneblps que |niode d e s e a r é e , tanto del pais 
como del extranjero, deede los finos de m á s lu jo á los 
rnds modestos y sencillos: precios f a h u l o s í i m e n t e ba r a -
tos: t a m b i é n se cambia y compra toda cbise de m u e -
liles v pianos. Drefir ióndose b's finos. 
7519 ' t-17 
C A F E 
So vende u n armatoste y mostrador de café , varias 
mesas de m á r m o l y efectos de cocina del mismo: i m -
p o n d r í n Crespo 80. 7549 4-18 
S E V E N D E 
un pianino d» B o r d por solo $1^0 papel por ausentarse. 
Aguacate esquina á L a m p a r i l l a n 5^. en los altos del 
café . 7498 4-17 
P I A N O 
L o s que ofrecieron diez onzas (ó al p r imero que las 
dé) pueden ocu r r i r por <d piano de l ' l e y e l de cuerdas 
oblicuas, á Concordia 47. 7529 -1-17 
A V I S O . — S E V E N D E U N A B U E N A M E S A D E b i l l a r de marca , cou todo completo y en buen es-
tado para cont inuar trabajando si conviene en el m i s -
mo punto , y una mesa nueva de carambolas de siste-
ma moderno. Cuba 58, c a r p i n t e r í a . 
7428 8-16 
LUZ FLAMANTE 
A M E R I C A N A . 
Es el ú l t i m o adelanto en re f ine r í a y seguridad, el 
mejor aceite para el a lumbrado d o m é s t i c o . Si rven los 
depós i t o s del p e t r ó l e o . D e p ó s i t o p r inc ipa l . A . P . R a -
m í r e z . A M I S T A D 75 y 77. 
6957 16-4Jn 
A T E N C I O N 
E n San M i g u e l 92 esquina á Manr ique se vende u n 
grfin surt ido de camas de h ier ro á 2 2 y 2!> pesos bil letes 
t a m b i é n las hay de á 200 que se dan á 85; lo mismo 
que escaparates al alcance de todas lar fortunas y u n 
gran surt ido de muebles de todas c' ases á precios 
equitativos, una gran caja de hierro er. $15 B[ B . 
6935 27-3 J n 
DE MAOÜIMM, 
A P A R A T O R E C T I F I C A D O R . 
Se vende barato u n aparato de rectificar aguard ien-
tes y l icores. Se puede ver en la calle de J e s ú s Pe re -
gr ino 36 donde d a r á n r a z ó n . 7552 5-18 
SE V E N D E Ü N T O R N O N U E V O Y C O N L A S ú l t i m a s mejoras de 17 p i é s de cama, 2 t pulgadas 
de p l a t i l l o y juego de herramientas para el mismo: i n -
f o r m a r á n Amis tad 124, ta l ler de maquinaria . 
7478 8-V7 
S E V E N D E 
u n alambique capaz para destilar cinco pipas diarias, 
completamente en buen estado. Monserrate 125. 
7518 4-17 
1)8 D M l í ü F f m e i l a . 
P A P E L I L L O S 
'¡DISENTIR! 
D E L D K . J . G A R D A N O . 
Medicamento eficáz é infal ible para curar i ad ica l -
mente toda clase de D I A R R E A S , por c r ó n i c a s , a n t i -
guas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido la 
causa que las produzca, la D I S E N T E R I A c r ó n i c a ó 
reciente; los P U J O S y C O L I C O S intestinales. T o -
nifican el tubo digestivo y normal izan las funciones 
del e s t ó m a g o en los casos de D I S P E P S I A S , G A S -
T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , d i -
gestiones difíciles y dolorosas. dando fuerza, v igor y 
aliento al e s t ó m a g o . 
E x i g i r l a marca de f á b r i c a y en cada uno de los pa -
pelillos el nombre y firma del D r . J . Gardano.—De 
venta en todas las d r o g u e r í a s y farmacias. 
D e p ó s i t o : Bo t i ca L A E S T R E L L A , Indus t r ia 34. 
T i n t u r a I n d i a n a 
(INSTANTANEA) 
D E L D K . J . G A R D A N O . 
Con esta t in tu ra se obtiene en diez minutos de un 
hermoso C O L O R N E G R O L A B A R B A , B I G O T E S 
Y C E J A S , sin degenerar en rojo, no altera la cons t i -
tuc ión o r g í n i c a del cabello. Necesario á los barberos 
f pelnqneros y á cuantos deseen t eñ i r s e en diez m i n u -
tos. Cada estuche dura medio a ñ o : precio $2 50 btes. 
D e venta: L o b é y C?—J. S a r r á , Teniente-Rey 41 . 
D e p ó s i t o : Bot ica L A E S T R E L L A , Indus t r ia 31 . «775 60 20Al 
A N T I B I L T O S A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
A V I S O . — N u e s t r a magnesia aereada, tan acreditada 
en to ' io el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de i n v e n -
tar « n a p r e p a r a c i ó n que aumente los e o n ó c i m i e u t p s d e 
l i ciencia, sólo se d u í i c a n á explotar los descubrimicti-
tos d^l boinnre que rstudia y que trabaja, con g r a v í . i -
m o d .ñ ' d e l u b imanidad al h i c c r uso de una niüla 
p r e p a r a c i ó n y con per jñ ic ios grandes deniujciros in te -
reses Así Temos qne nuestra A! A G N E S T A inventada 
en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama l eg í t ima 
adqnitida por sus virtudes, viene siendo como decimos 
arriba objeto de pertinaz e s p e c u l a c i ó n de varios i m i 
tadores, bien sea falsifi- ando nuestros procedimientos^ 
envases y nombre, ó bien en su propio nombre como 
utores e n g a ñ a n al pacientf púb l i co v e n d i é n d o l e s un 
medicamento que no produce n i logran nunca hacer 
roducir los benéf icos resultados que nuestra l e g í t i m a 
Isfjn-siade D , Juan J . M á r q u e z . 
L n i c o v exclusivo autor qne tiefce pr iv i legio de i u -
vei ic ión dado por el Gobierno Supremo de la N o c i ó n , 
para todos los dominios e s p a ñ o l e s , previene al p ú b l i c o , 
tenga sumo cuidado en l a e l ecc ión de la Magnesia y no 
confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen é x i t o de l a del L d o . D . Juan 
J o s é M á r q u e z . 
Producto de sér ios y dilatados estudios en bien de la 
humanidad: nuestra l e g í t i m a m e n t e afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
m é r i t o s , es envidiada y codiciada, y estamos en el 
ber de llamar la ateyieion da ¡os consumidores, ú fax 
de que i o sean sorprendidos con otra Magnesia. 
C U R A D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del e s t ó m a g o , M y r f o s en las navegneiones, 
R- t e n c i ó n de la or ina . Arenas en l a vegiga, Estret i -
mic to. I n d i g e s t i ó n , Dolores de cabeza. Jaqueca, B i l i s 
Ku una palabra, cuantos desarreglos sean p r o d u c i -
dos del e s t ó m a g o y de los intestinos. 
F á b r i c a , San Ignacio 29, Habana. 
5500 2 5 - l M v o 
ANO 
De Goisiles y Bolas. 
V I N O S U P E R I O R . 
Acaba de recibirse una partida superior 
de vino, legítimo de uva, sin composición 
de ningún género, en cuartos de siete ga-
rrafones. Para prueba é informes dirigirse 
á la calle de Teniente-Rev número 15. 
H O T E L D E 
7422 
F R A N C I A 
6—15 
m m 
TO D O M E X I C A N O . — U N A N U E V A Y B O N I -ta albarda, u n s i l lón de s e ñ o r a , unas pantaloneras , 
sombrero, espuelas, cabezada etc.: calzada de l M o n t e 
n ú m e r o 255. 7471 4-17 
B A Ñ O S 
A M A R O , 
M RODRIGO, 
Jurisdicc ión de Sagna la Grande. 
Aguas de magnesia 
Y DE HIERRO. 
Además de la riqueza y eficacia que los 
facultativos han reconocido en estas aguas 
para todas las enfermedades del estómago 
y la anemia, presenta aquella localidad uu 
bellísimo panorama, por hallarse situada 
en una meseta á 800 piés do altura sobre el 
nivel del mar, brindando por tanto al tem-
poradista soláz y recreo y una agradable 
temperatura. 
Allí encontrará el temporadista todas las 
comodidades apetecibles: un establecimien-
to bien surtido; hotel con buenas y ventila-
das habitaciones y un esmerado trato: y 
además, hay casas juntas é independientes, 
cuyos alquileres, como se verá en la tarifa 
de precios, están al alcance de todas las 
fortunas. 
Cuenta asimismo el establecimiento con 
vehículos para el trasporto de pasajeros y 
equipajes, á precios sumamente módicos. 
También se encarga el establecimiento 
de recibir y enviar diariamente la corres-
pondencia. 
E n el mismo poblado hay un destacamen-
to de Guardia Civil. 
L a temporada principia el 25 de Mayo, y 
ya se hallan allí varias familias, 
P R E C I O S E N O R O . 
Hospedaje y comida en el Hotel, desde 
$30 en 2a hasta $51 en 1*, mensuales. 
Casas de 3 á 5 habitaciones, de $20 á $45 
mensuales. 
Habitaciones de cuartería, á $12-75 men-
suales. 
Casas de guano, á $2 mensuales. 
Volanta, para pasajeros solamente, hasta 
3 personas, á $3 por viaje. 
Carretón para muebles y equipajes, de 
Amaro á Rodrigo, á $3 por viaje. 
Caballos, de Amaro á Rodrigo, á $1 por id. 
NOTA.—-El poblado de Amaro dista me-
dia hora del paradero de Rodrigo. 
E l G uarda-almacén de dicho paradero, ó 
el Administrador do correos del mismo pun-
to, D. Benito Fernández, facilitarán á los 
pasajeros el medio de adquirir caballos y 
carretas para dirigirse á Amaro; pero si el 
pasajero prefiere entenderse para todo con 
el establecimiento, deberá avisar con anti-
cipación, dirigiéndose por correo á D. Mi-
guel Estevill. Rodrigo, Amaro, expresando 
el dia del viajo. 
Cn 820 26-4Jn 
Q E V E N D E U N A E S C O P E T A D E PERCU-
j o s i o n cen t ra l , cal ibre diez y seis con martillos de re-
troceso, c ier re de palanca lateral , cañón Bernard, 
etc. , etc. en su estuche que contiene a d e m á s todos los 
utensi l ios necesarios para la l impieza, carga y d'-sesr-
ga: u n m o r r a l f r a n c é s , polainas, c in turon y cuchillo 
de mon te : una perra perdiguera, otra idem raza Se-
t ter , o t ra de Te r r anova y una chiva. 
7531 R E I N A 92 4 17 
« C I A S eiTBMJEBOS. 
KSCIIBRMSTO 
NONAS 
P O L V O — Se vende en todas parff 
C O R A Z O N 
A s m a , C a t a r r o 
C O N E l . U S O D E L O S 
r 
@ Informe favorahlo de la Academia de Hcdicica de París 
Exíjase quo cada frzsco Heve escritos los nombres de 
I E. MOÜSNIER & L . P A P Í U A Ü D 
@ D K . l ' O S I T O GENEn.Vt. : J¿ 
Farmacia G I G - O X T , 25, rae Coquilliére, PARIS 
N E n la Habana : JOSÉ SARRA 
es una preparación inofensiva que hermo-
eea al color del rostro y al cutis y no con-
tiene plomo ni materias minerales. Ella 
hace desaparecer las pecas, lo atezado del 
rostro, por el sol y el aire, las erupciones 
cutáneas, lo rogizo y la aspereza del 
cutis. Cura las inflamaciones, las quelná-
duras, los granos y las inflamaciones do 
los ojos. Da al cutis 
SUAVIDAD, BELLEZA y FINURA 
al mismo tiempo que produce un bello 
Color de rostro saludable. E n los elimatí 
pálidos esta preparación es calmante, emo-
liente, refrigerante y curativa, empleada 
en la cara en las manos y en los brazoSi 
Pídase, á los farmacéuticos, el Kalydor rfa 
üowland, 20, Hatton G-arden, Londres. 
Se vende en las mejores Farmacias. 
de F0fíG£S-L£S-EAUX 
Normandia (Seine-Inférieure) Francia 
CUATRO MAH ANUALES, maravillosamente graduados. 
Surtido de las Aguas : 5 0 0 , 0 0 0 L i t r o s por (lia-
AGUA FERRUGINOSA ACIDULADA muy DIURÉTICA 
De absorción fácil, no produce Estreñimiento de Vientre. 
(CAUBO-CnENATO-FEflRO-SIANGANESEO CREMOR TITISEO) 
Anemia, Clorosis, Gastralgia, Dispepsia, 
Diarreas crónicas, Disenteria, Amenorrea, 
Dismenorrea, fílenonralgie. Leucorrea, 
Enfermedades del Útero, Nerviosismo, 
Neurosis, Neuralgias, Albuminuria, 
Diabetls, /57a/ de Piedra y Arenillas, 
Esterilidad (tres curaciones por término medio). 
Impotencia, Atonía, convalecencias, 
Anemia producida en los Climas cálidos. 
E l Manantial Reinette da, á la vez. Agua medicinál 
y Agua pnra sor servida al tiempo de comer. Es el mejor 
de los cuatro Manantiales de F O R G E S - L E S - E A U X 
para seguir un método curativo domicilian). Todos los 
Médicos mas célebres ordenan diariamente que se baga 
uso da esta Agua. 




d e l a O o o - t O J f ^3k_3I>2r>IS03>fir 
de la C l o r o s i s , de la A n e m i a , de todas las E n f e r m e d a d e s d e l 
S i s t e m a n e r v i o s o , hasta las mas rebeldes, de las E n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s d e l o s P u l m o n e s , etc.— L a s mas é m i n e n t e s I lus trac iones m é d i c a s l ian certificado 
e l poder curat ivo de este medicamento y lo l ian reconocido como el primero y el mas enérgico 
de los reconstítui/entes.— Precio de cada i v a s c o : 6 t r a n c o s (cn Francia). > ^ 
Todo Frasco que no tleve la Marca de Fábrica, depositada, y la Firma ' - - ^ ú ¿ e ¿ < U n Í C ° PrePara'/or 
d e b e r á ser desechado r igorosamente . - ¿ ^ ^ - ^ 
Sn PARIS : F a r m a c i a GEIiIII°, 3 8 , r u é (calle) K o c í i c c l x o u a r t . 
E n l a J lahana : JOSÉ SARRA; LOBÉ y C*. - E n Santiago de Cuba : DrL. C. BOTTINO, 
de 
este Producto 
C R E M A d e B I S M U T O 
de G R I M A U L T & O , F a r m a c é u t i c o s e n P a r í s . 
E l B i s m u t o es un medicamento heróico empleado desde hace muchísimos 
años con éxito indiscutible y confirmado por todo el cuerpo medical de entrambos 
mundos, en todos los desarreglos de las vías digestivas, como c ó l i c o s , d iarreas , 
d i senter ias , gas tr i t i s , g a s t r a l g i a s , h inchazones , dolores de e s t ó m a g o 
así como en las u lcerac iones del int&stino. L a eficacia del B i s m u t o es sor-
prendente para cortar las diarreas coieriformes en tiempo de epidemia, sin el 
más mínimo peligro. 
L a C r e m a ofrece sobre los polvos de Bismuto la ventaja de hallarse al estado 
de división extrema y de formar con el agua una agradable bebida láctea, 
obrando con más seguridad y rapidez. 
Depósito en P a r i s , 8, R u é V i v i e n n e , y en las principales Farmacias. 
Interés público. 
Negociado activo. 
^ue acercándose el p r ó x i m o año 
87-88, y considerando que es de N E -
CESIDAD UR&ENTE establecer el 
equilibrio entre la necesidad y el di 
ñero , hemos determinado desde el 
mes actual, niveLir los precios de las 
diversas mercanc ías que comprende 
nuestro establecimiento de 
Quincaila, Perfumería, Juguetes. 
Novedades y objetos de capricho. 
Por tanto, ántes de tomar nada que 
os haga falta, dirigid vnestros pasos 
(ó venid en la guagua ó los carritos) á 
San Rafael n. o y en 
LA CONCHA DE V1US 
encontraré is lo m á s moderno, lo más 
bonito, y sobre todas estas ventajas, 
la muy poderosa 
DE LO MAS ECONOMICO; 
pues con el sistema establecido por 
esta casa, de tener todo objeto su pre-
cio marcado, tenemos necesidad de 
poner el m á s bajo para que los que 
nos honren con sn visita hagan sus 
comparaciones. 
Acabamos de recibir un rico surti-
do de ESCRIBANIAS muy caprichosas 
y baratas, ALBUMS PARA RETRATOS, 
CARTERAS y DIVERSIDAD E N LICO-
RERAS, etc. 
Como siempre, esta casa tiene á 
dispos ic ión de las bellas la más com-
pleta y escogida co lecc ión de PLAN-
TAS y PLORES A R T I F I C I A L E S , así 
como MACETAS, qne se venden juntas 
d separadas, á voluntad del parro-
quiano. 
Hemos recibido asimismo nuevos 
modelos de 
Lamparitas para dormitorios, 
tan solicitadas por las madres que 
velan por sus hijos. 
No olvidar las señas que son 
N. 5. SAN RAFAEL, 
1A CONCHA DE ÍENÜS 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
C á p s u l a s de,. Doctor Cl in 
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris — Premio Montyon. 
Las V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N al Bromuro de Alcanfor se 
emplean en lus Afecc iones n e r v i o s a s y del C e r e b r o y en las enferme-
dades siguientes : 
A s m a , Insomnio , Afecciones del C o r a z ó n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A luc inac iones , A t u r d i m i e n t o , J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s de las v i a s 
u r i n a r i a s y para calmar las excitación.es de toda clase. 
1154 Cada frasco va acomn.inado con una instrucción detallada. 
Ex'jame las V e r d a d e r a s C á p s u l a s id B r o m u r o de Alcanfor 
de C L I N Y G'a (le PARIS Í/,'<" ludían en lai principales Farmacias 
y Droguerías 
IMPOUTADOK DB LA 
N u e v a P E R F U M E R I A E x t r a - f i n á 
JABON al CORYLOPSiS del JAPON i POLVO de ARROZ al GORYLGPSIS del JAPON 
EXTRACTO . . . . al CORYLOPSIS del JAPGN j BRILLASTÍNA. ai COHYLOPSIS del JAPON 
éCOAd.TOCADORal CORYLOPSIS del JAPON | ACEITE ai CORYLOPSIS del JAPON 
WTION al CORYLOPSIS del JAPON \ POSADA. . . . ai CORYLOPSIS del JAPON 
3* ^ ^ ( ^ ^ > 
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s 
til n i ñ o , u n a causa de sufrimiento y da 
lugar á ttn peligro inminente. ; ^|| 
J E I trabajo de l a Denticioti es, | í « m \ 
Importa, ante todo, calmar al dolor persis- fík 
tente" que enerva al niño, perturba á su sueño ^ 
y puede ocasionar las C O N V U L S I O N E S . A 
Se conseguirá fácilmente este resultado con i 
el uso de la f i f 
MIEL DE DENTICION, del Dr SMITH ¿ 
que lia llegado á ser muy popular en Paris, por la 
sencillez de su aplicación. — Ella calma la irritación 
Je la Lioca, disminuye la excitabilitad nerviosa f¡P 
||y facilita la evolución de los primeros dientes J L 
sin perturbaciones ni violentos sacudimientos. %p 
Basta frotar, varias veces durauíe el dia, las encías 
del niño, ya sea con un dedo ó con el pincélito que 
acompaña á cada frasco. 
Esta miel es completamente inofensiva; no con-
tiene opio ni cualquier otro principio narcótico. 
Depósi to General : 4 0 , Rae Saint-Lazare, PARIS 
La Habana: J O S É S A R R A . 
queiien& á disposición délas madres de familia el Interesante J t ± 
folleto del Dr SMITH : Consejos á l a s madres j ó v e n e s . fSM 
6 
é * 
I R TEZ 
J P O J L J V * O 
Con ol perfume -mas suave, es peri"'--u .-..-u!.-- \>>.\ro y inofensivo; 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el cutis, daridólg el aterciopelado de la 
juventud. — Es el mejor y mas apreciado do lodos loa Polvos conocidos. 
P A R I S 37, Boulevard de Str&sbóupg, 37 P A R I S 
m m m m n ^ t 
i Curac ión r á p i d a y c ierta por e l 
Impmtt* m «Diario de Ii Marina." Ríala 89. 
